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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
^DIARIO D E LA MARINA 
D E A N O C H E 
JOTICIAS D E F E Z . — C U A D R O ^ 
DE H O R R O R .— I-X)S J U D I O S . — 
UN A T A Q U E A L O S F R A N C E -
SES. 
Fez, 22. 
Las autoridades militares francesas 
han organizado patrullas encargadas 
de buscar á los europeos que se ha-
brán refugiado en algunos edificios y 
escondrijo con objeto de huir de las 
matanzas cometidas por los moros. 
En varias de las casas recorridas, 
pertenecientes á los marroquíes , les 
franceses han hallado cadáveres de 
personas b á r b a r a m e n t e descuartiza-
das y carbonizadas. 
También se vio que l a art i l l er ía 
francesa había destruido casi total-
mente la alcazaba " O h e r a r d a " en el 
terrible bombardeo que d ir ig ió con-
tra los barrios en que se hicieron fuer-
te los rebeldes. L a alcazaba les s erv ía 
de parapeto. 
El jefe de las fuerzas francesas ha 
comenzado á tomar represalias. 
Varios de los principales subleva-
dos que cayeron prisioneros fueron 
fusilados inmediatamente. 
El Ministro de F r a n c i a en Marrue-
cos, Mr. Regnault, ha dispuesto que 
se habiliten varias tiendas para que 
tengta donde refugiarse los j u d í o s 
que al regresar á Pez han encontrado 
sus hogares incendiados. 
Las mujeres, durante l a subleva-
ción, fueron v í c t i m a s del desenfreno 
del populacho y de la soldadesca su-
blevada contra Muley Hafid. 
En Beniassen las káb i la s han ata-
cado á las tropas francesas, in i c iándo-
s» una lucha sangrienta, abundando 
las bajas por ambas partes. 
Las tropas e s p a ñ o l a s de A l c á z a r 
eucuéntranse preparadas para recha-
ar cualquier clase de intentona que 
los moros pudieran realizar. 
AGRESION A L A G U A R D I A C I V I L . 
Oviedo, 22. 
En Murías, pueblo de esta provin-
fia, una pareja de l a Guardia Civ i l 
atentó desalojar una taberna donde 
^nos paisanos bebidos vociferaban 
«scandalosamente. 
W paisanos acometieron á los 
cardias y les causanon heridas de 
Tavedad. 
Para evitar cualquier a l t erac ión 
íel orden se han enviado refuerzos. 
PLAGA E N L O S O L I V A R E S 
J a é n , 22. 
c, Sobre los olivares de esta prorin-
^ han caído varias plagas, que e s t á n 
.asando en ellos grandes estragos. 
I enviaron ingenieros a g r ó n o m o s á 
^ campos infestados. Y se astán 
0Ptando las medidas necesarias pa-
^evitar la p é r d i d a total de la cose-
lAS N E G O C I A C I O N E S 
C O N P R A N C I A 
Madrid , 22. 
¿ n 105 círculos d ip lomát i cos y oo-
08 Se comenta muy acaloradamen-
te y con grandes optimismos l a .ter-
m i n a c i ó n de las negociaciones pan-
dientes entre F r a n c i a y E s p a ñ a acer-
ca de l a influencia de ambas naciones 
en Marruecos. 
L a c o n t e s t a c i ó n de F r a n c i a á l a úl-
t ima nota e s p a ñ o l a se considera de í i -
ni t iva y se cree fác i l por ello el que 
ambas naciones lleguen á entenderse 
en todo, incluso en l a f i j a c i ó n de lí-
mites del valle de ü r g a . 
Unicamente quedará pendiente el 
modo de efectuar de la manera m á s 
r á p i d a la in ternac iona l i zac ión de 
T á n g e r , que se e fec tuará de acuerdo 
con Inglaterra. 
Créese que los sucesos ocurridos sn 
F e z han influido en el á n i m o del ga-
binete f rancés , i m p u l s á n d o l e á l a 
transigencia y c o n v e n c i é n d o l e de que 
necesita de la cooperac ión de E s p a -
ñ a para realizar su obra en Marrue-
cos. 
H A C I A L A H U E L G A G E N E R A L 
Cádiz , 22. 
Los patronos han hecho proposicio-
nes á los obreros declarados en huel-
ga; pero és tos las rechazaron. 
A b r i é r o n s e los talleres, mas los 
obreros se negaron á entrar. 
L a huelga se h a extendido á todos 
los oficios. Todas las obras se encuen-
tran paradas. Y los panaderos han 
abandonado los hornos. 
E l Gobernador los ha denunciado 
al Juzgado, a c u s á n d o l e s de haber con-
travenido l a ley de huelgas. 
H a comenzado el cierre del comer-
cio y de los establecimientos. Se v a 
hacia la huelga general. 
Hasta ahora no ha habido altera-
c ión del orden. Los obreros recOxTea 
la p o b l a c i ó n p a c í f i c a m e n t e . L a Gnar-
d ía C iv i l patrul la en las calles. 
T I R O S Y P U Ñ A L A D A S 
Ferro l , 22. 
L a Juventud B e n é f i c a Patr ió t i ca , 
sociedad establecida en el Ferro l , f u é 
á l a parroquia de San M a r t í n de J u -
bia con e l f in de realizar una cuesta-
c ión á favor de los soldados de Me-
li l la . 
Los mozos de J u b i a los insultaron, 
i n i c i á n d o s e un tiroteo entre unos y 
otros y abundando t a m b i é n las p u ñ a -
ladas. 
Resultaron tres heridos graves, uno 
de ellos el director de l a banda de 
m ú s i c a de l a Juventud Patr ió t i ca . 
S A L V A J I S M O 
Coruña, 22. 
Part ic ipan de Betanzos que unos 
desconocidos atracaron á l a anciana ' 
M a r í a Oainzas. á quien agredieron é 
hirieron gravemente. L a pobre ancia-
na se halla agonizante. 
L A N A V A R R E 
L a N a v a r r e e n t r e t é m p a n o s . — P á n i c o á b o r -
d o . — S i n n o v e d a d . 
Recibimos el siguiente cablegrama: 
Flores (Islas Azores) , L a Navarre. 
Los pasajeros de " L a N a v a r r e " 
hemos sido impresionados por varios 
terribles icebergs que han pasado jun-
to a l buque. 
E n l a m a ñ a n a del s á b a d o — d í a 20 
— r e c i b i ó s e un aviso del vapor "Mac-
k a y , " en el que se dec ía que muy cer-
ca de l a r u t a seguida por el barco— 
m á s hacia el sur de la que entonces 
l l e v a b a — h a b í a numerosos t é m p a n o s . 
H a c i a las dos de la tarde el vapor 
" B o y a l George" c o m u n i c ó á " L a Na-
v a r r e " que les t é m p a n o s se hallaban 
entre los 41 y 16 de lat itud y 4 8 ^ 10 
de longitud. Modificamos la ruta y 
avanzamos hacia el Sur. 
A las nueve de l a noche nos comu-
n i c ó el " C a n o p i c " que los t é m p a n o s 
se encontraban entre los 49 y 58 y 48 
y 41. 
Y cambiamos la ruta nuevamen-
te, porque por l a que s e g u í a m o s 
í b a m o s rectos á chocar con ellos. Pa-
r a que l a inquietud fuera mayor, la 
noche era muy obscura. 
A l amanecer del domingo volvimos 
á l a ruta ordinaria; de cinco á siete 
de l a m a ñ a n a vimos numerosos tém-
panos. 
A las ocho pasaron tres cerca del 
buque. Uno de ellos m e d í a sesenta me-
tros de a l tura y ciento cincuenta de 
base. 
S e g ú n dice el cap i tán , esta es la 
primera vez que é l presencia este fe-
n ó m e n o . 
E l paso de los t é m p a n o s f u é presen-
ciado con p á n i c o por el pasaje. Des-
p u é s . . . entonamos un himno en ho-
nor y gloria del insigne Marconi, y 
dimos las gracias al celoso é inteligen-
te c a p i t á n Mr. Roch, que p e r m a n e c i ó 
en el puente toda la noche del sába-
do y s a l v ó numerosas vidas de una 
c a t á s t r o f e . 
E r . Barao ( ? ) , Vega, Leopoldo, 
Guillermo, César. Sentenat, D e l Cam-
po, A r r o j o , Loinaz, Franco, Berrie l . 
Sabino. Casal, Pernas, Santacruz, 
M a r t í n e z , Aquil ino, Brucet, F e r n á n -
dez, Suárez , A r a g ó n , R e n é y Secun-
dino." 
CABLEGRAMAS DE I A PRENSA ASOCIADA 
B U S C A N D O A L O S I N U N D A D O S 
New Orlea-ns, A b r i l 22, 
Centenares de personas cont inúan 
flotando al azar, sobre balsas rápida-
mente construidas y techos de casas 
arrancadas por las aguas en l a reg ión 
del Noroeste del Estado de Mississip-
pi, que f u é alcanzada por la reciente 
i n u n d a c i ó n . 
E s t á n explorando toda esa reg ión , 
en busca de personas en peligro de 
perder la vida, . cuadrillas de salva-
mento con lanchas a u t o m ó v i l e s . 
Son cada d ía m á s apremiantes las 
necesidades y agudos los sufrimien-
tos de los moradores que han tenido 
que huir de sus hogares ante el ame-
nazador avance de las aguas. 
A S E S I N O S D E T E N I D O S 
Rcanoke, Virginia , A b r i l 22. 
Siete de los hombres que fueron 
detenidos por acusárse les de compli-
cidad en los asesinatos perpetrados 
por l a familia Al ien , en la sala del 
tr ibunal en donde se juzgaba á dos 
miembros de l a misma, han sido con-
ducidos hoy, fuertemente escoltados, 
desde l a cárce l de Hi l lv i l l e á esta ciu-
dad, en donde se e m p e z a r á á ver su 
causa m a ñ a n a , en la misma sala en 
que sometieron los cr ímenes por los 
cuales tienen ahora que responder. 
C o n t i n ú a n en libertad, aunque acti-
vamente perseguidos por la pol icía, 
dos de los asesinos, Sydney Al ien y 
Westley E d w a r d s . 
E L L E V A N T A M I E N T O D E F E Z 
Par í s , A b r i l 22, 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos in-
a lámbr icos procedentes de Fez, l a su-
b l e v a c i ó n de soldados y paisanos ocu-
r r i d a en aquella p o b l a c i ó n el 20 y el 
21 del corriente, d ió por resultado 
que se cometiera una atroz matanza. 
S á b e s e que 15 oficiales del e jérc i to 
f r a n c é s y 40 soldados fueron muertos, 
así como 13 paisanos s ú b d i t o s de 
F r a n c i a . E n t r e los heridos figuran 
cuatro oficiales y 70 soldados. 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s mayor f u é 
el de los j u d í o s que pasan de cien. 
No se ha podido obtener detalles 
porque la plebe m a t ó á los telegrafis-
tas franceses, quemando d e s p u é s sus 
c a d á v e r e s . 
L o s moros han paseado en proce-
s ión por las calles las cabezas y en-
t r a ñ a s de los europeos que asesina-
ron. 
E l levantamiento e m p e z ó el d ía 17 
por l a tarde, después que las tropas 
nativas protestaron ante el S u l t á n de 
las nuevas leyes establecidas por las 
militares franceses. 
R E C O G I D A D E C A D A V E R E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 22. 
U n aerograma enviado por el capi-
t á n del vapor " Mackay-Bennett ," 
que se encuentra en el lugar donde 
ocurr ió el hundimiento del " T i t a -
nio," anuncia que se han recogido 
cincuenta c a d á v e r e s de n á u f r a g o s y 
que esta noche serán arrojados al 
agua aquellos que no puedan ser em-
balsamados. 
L A I N V E S T I G A C I O N 
D E L " T I T A N I O " 
Washington, A b r i l 22, 
H a reanudado sus sesiones l a comi-
s ión del Senado que tiene á su cargo 
investigar todo lo concerniente acer-
ca del desastre del '' Titanio. ' ' 
E l s eñor F r a n k l i n , Vicepresidente 
de l a C o m p a ñ í a " W h i t e S t a r , " mani-
f e s t ó en su d e c l a r a c i ó n que era cierto 
que él h a b í a dado á la publicidad al-
gunas noticias tranquilizadoras del 
desastre, sin tener motivo en que 
basarlas, y que, también , sin é x i t o al-
guno, h a b í a rogado á la Prensa Aso-
ciada que retuviera las noticias del 
desastre hasta tener detalles m á s 
completos. 
E l cuarto oficial del " T i t a n i o , " 
Mr, Boxhall , dec laró que un vapor 
desconocido p a s ó á cinco millas del 
" T i t a n i o " cuando se estaba hundien-
do y que s i g u i ó su ruta sin hacer ca-
so de las seña les de socorro que se le 
hicieron con las lúcese e léc tr icas y 
con los voladores. 
L A H U E L G A D E M A Q U I N I S T A S 
Nueva Y o r k , A b r i l 22, 
E l s e ñ o r Stone, jefe de l a sociedad 
de maquinistas de locomotoras ha de-
clarado que dentro de 36 horas se de-
c lararán en huelga los maquinistas 
de 50 empresas ferroviarias del Este , 
Dec lara t a m b i é n el s eñor Stone, 
que el comisionado señor Nei l l y el 
juez Knapp, han ofrecido sus servi-
cios con objeto de impedir l a huelga, 
manifestando que ellos recomenda-
r á n á las empresas que acepten las 
demandas de los maquinistas. 
Como los directores de las empre-
sas no han accedido á las peticiones 
de los maquinistas, és tos han determi-
nado declararse en huelga. E l paro 
a f e c t a r á á unos 34,000 hombres y 
p r á c t i c a m e n t e á todas las empresas 
ferroviarias del Es te de Chicago y al 
Norte del r ío Potonac, con un recorri-
do de 50,000 millas que controlan 
el 52 per ciento del t rá f i co ferroca 
rr i lero de los Estados Unidos. 
L o s m e c á n i c o s han acordado acep-
tar la m e d i a c i ó n do los señores K n a p p 
y Neills para solucionar el conflicto 
con las empresas. 
L O S E S T R A G O S D E L A T R O M P A 
Chicago, A b r i l 22. 
S e g ú n ú l t i m a s noticias, las víct i -
mas causadas por la tromba en I l l i -
nois é Indiana, son 66 muertos, 157 
heridos y m á s de 100 familias sin 
hogar. E l valor de las propiedades 
destruidas es muy crecido. 
B A S E - B A L L 
Nueva Y o r k , A b r i l 22, 
A consecuencia de la l luvia, tan 
só lo se han efectuado los siguientes 
d e s a f í o s : 
L i g a Nacional 
Cincinnat i 9, San L u i s 6, 
L i g a Americana 
S a n L u i " 7, Detroit 4, 
A b r i l , 23. 
J U E G O S P A R A H O Y 
L i g a Nacional 
Brooklyn en Boston, 
New Y o r k en Fi ladelf ia . 
Pit tsburg e nChicago, 
Saint Louis en Cincinnati . 
L i g a Americana 
Detroit en Saint Louis . 
Chicago en Cleveland, 
Fi lade l f ia en New Y o r k . 
Washington en Boston, 
C A B L E G R A I V i A S C O M E R C I A L E S 
— 1 
Nueva Y o r k , A b r i l 22 
Bonos ¿ e Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , 103.114. 
Bonos vle los Estados Unidos, £ 
100,3|4. . 
Descuento papel comercial, 4,114 4 
4,112 por ciento anual. ¡ 
Cambios sobro Londres, 60 djv.t 
banqueros, $4.84.40. 
Cambios sô aí Londres , á la v í a t í 
banqueros, $4.87.30. 
Cambio sobre Patís, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1|2 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Ramburgo, 60 djy^ 
banqueros, 95.118. 
Centrifugas po lar i zac ión 96. en pían 
za, 4.11 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. 96, entregas de 
Abr i l , 2.314 cts . ,c . y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
4.17 cts. en plaza, 
Mascabado, po lar i zac ión 89. en pía* 
za, 3.61 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.36 cts. 
H a r i n a , patente Minnessota, $5.70^ 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.55. j 
Londres , A b r i l 22 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a , pol. 96, 14sk 
Od. ' ^ #ií 
Mascabado, 12s, 6d. 
A z ú e a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. 9 J . j 
Consolidados, ex- interés , 78. 
Descuento, Banco de Inglaterra^ 
3.1|2 por ciento. 
L a s acciones comunas de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regia < 
t r a i a s en Londr&s cerraron hoy i 
£87 .1 |2 . , J 
P a r í s . Abr i l 22 
Renta francesa, ex- interés , 92 franr 
eos 42 c é n t i m o s . H 
. A> 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 22 
Se han vendido hoy, en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 475,251 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D i T L A P L A Z A 
Abr i l 22 
A z ú c a r e s . — E l azúcar de remolacha 
ha abierto hoy en Londres con una 
p e q u e ñ a alza en su cot izac ión . 
E l mercado de Nueva Y o r k ha abier-
to hoy quieto y sin var iac ión en los 
precios. 
KI mercado local encalmado tam-
bién y en los puertos de l a costa se 
- i — ==3 
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" T 
U V O Z 
^ E L P U E B L O 
sa ílf?1?0 ^e elecciones, no es otra 20. 
jeai r, \ v o z del candidatc> q116 !e P1" 
•ldese i?0 (lue 10 el ija al Puesto 
Í3per a- voz es usualmente seca y 
^0 á í ^ menudo aguardentosa, de-
des Q ^ nuevas y e x t r a ñ a s amista-
Nod8 SU amo «s tab lece durante el 
^tim0 ^€ct<)ral- E s completamente 
V * a la A r a n t e , sonora y melo-
^ o s ]Zi que se l ialla estampada en 
% nu ^ 08 de los discos Columbia y 
íonó¿ ef e reProducise mejor en los 
f^PaV0S y ^t fono las de la misma 
^ s a if' Con la ventaja para el que 
^ lo o p0der cal larla cuando quie-
\ no es posible hacer con la 
otro. Agentes en Cuba, 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
1 
P I E D R A S 
PARA 
Encendedores A u t o m á t i c o s 
SOLO POR KSTA SEMANA 
-Piedras de la mejor calidad. Sirven pa-
ra encendedores de todas clases, 
üna docena: 20 rt», Vu* grxtenat S-'-OO. 
Pídanse precio» empecíale» para mayor 
cantidad. , . j 
Hay una gran colección de encendedo-
res automáticos de todos modelos. 
Pida precios y muestras & 
GABRIEL M. MALVE 
Eirido núm». 5 y T. Habana. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes, Oficiales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno E s -
pañol, durante la última gruerra de Cuba, 
así como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse 6 don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. 72, 
que obtendrá, el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informara don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes ntlm. 36, altos. Apartado S8, Ha-
baniu ass-» «1-4 Ab. 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS MAOÜINAS DE ESCRIBIS 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O «• C o . 
O ' R e l l l y 1© m o d e r n o T e l é f o n o A - r a o * 
C 1231 a. 1 
I H I R O T A l B i H E I ! M U D A 
A G E N T E FISCAL D E L GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 15,500 000 
A C T I V O T O T A L „ 111,000.000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito, 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, ' ^ 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52 Monte 118 Ravo 
mo. -Cienfuegos . -Cárdenas . - C a m a g ü e y , - C a i b a r i é n . - C i e g o de Avi a - G n 7 n ^ ' 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto PadreSffi.™ ^viia—Guantána-
Splritus.-Sagua la Grande. Santiago de Cuba.-Sancti 
F . J , SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 33. 
A 1 
E Í a m i g o : ¿ M e has dicho que sufres insoportables do-
lores de cabeza que te impiden cumplir con tus 
deberes? ¿ P o r qué no usas las autént icas Tabletas 
nBayer'' de Asp ir ina? tres veces al d ía dos tableta^ 
con abundante agua, te re s tab lecerán con toda se« 
guridad. 
£ 1 p a c i e n t e , que ya no es paciente, d e s p u é s de a l -
gunos d í a s : „Mil gracias, mi caro amigo. Tuviste 
razón . L a s tabletas „ B a y e r u de Aspir ina me han 
curado divinamente. S o n el ideal de los medicamen-
tos contra los dolores de cabeza y siempre las u s a r é 
a l notar el menor indicio de ellos". 
|Pero exija expresamente el tubo original 
con ia „Cn!z-Bayerw| 
P a r a m á s pormenores 
C a r í o s B o l i m e r - H a t a 
C 1241 
D I A R I O D E L A M A U I I Í A — E d i c i ó n de fa n w ñ a n a . — A b r i l 23 do 1913. 
han hei-lio algunas ventas sin mayor 
importancia w á precios algo debajo 
de los del cierre de la semana pasada, 
s e g ú n se verá á c o n t i n u a c i ó n : . 
1.000 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.112-
96, á 5.30 rs. arroba. E n Ma-
tanzas. 
3.000 idenf idem pol. 96, á 5.1Í3 rs. 
arroba. E n Cárdenas . 
500 idem idem pol. 96, á 5.20 rs. 
an-oba. E n Sagua. 
700 id. id. pol.. 96.4, á 5.18 rs/ 
arroba, -n idem. 
230-idem idem pol. 96, á 5.14 rs. 
arroba. E n Idem. 
Cambios.—Abre el mercado con de-








Londres,- JMiv — 19-78 
eodlv — I9t.fi. 
PaTis, íídiv — 5-?* 
Hambirrsn. div í'-^ 
• ".-ta ios f'nidos, 3 á\v 9. 
^spaflflLS. j>lazavcan-
tidad, 8 div. .". - * 
Doto, papel comercial 8 & 10 p.g anual 
MoNKHAS í : X T R A N J E R A 8 . —Se coti-
zan hov, como sigue; 
(ireenbacks - 9.^ 9,MF. 
F ia tu española 99.^ 99. X V . 
Acciones y Valores. — E n la Bolsa 
Pr ivada pie han efectuado hoy las si-
guientes .ventas;-
100 acciones Havana Electr ic Rai l -
wai l Company. 133.112. 
5na idem-Cuban. Tepephone Co., 89. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 22 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e í iaña la 99% 99% 
Oro íi.ii.Mícru.o contra 
" oro pfepañol. . . . . 109 109% 
Oro am^rirano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes , . á 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
títiisefl á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
Eí peso umericano en 
plata española. . . . 109 109% 







DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . • •.• , . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem. id. 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 22 
E n t r a d a s del dia 21: 
A J u a n Dorta, de Manacas, 105 ma-
chos v a c ü n o s . 
A Isidoro Arronte, de Vinales , 2 
machos vacunos. 
A ü o s s i o y Cadavieco, de idem, 10 
machos vacunos. 
A Lucio Betancourt, de Palacios, 
64 machos vacunos. 
A Jgeé García, de San J o s é de las 
Lajas . , g hembras vacunas. 
A Scvcrino Rodríguez , de P inar doi 
Rio , 10 machos y 15 hembras vacunas. 
A Kamírez y Gutiérrez , de L a j a s , 
41 hembras vacunas. 
A Scveriano Gut iérrez , de Rodas, 
58 macbos,vacunos. 
A Ignacio González , de varios luga-
res, 11 machos y 1 hembra vacuna. 
A Ismael M o n t a l v á n , de C a m a g ü e y , 
•24 hembras vacunas. 
A J o s é Miranda, de idem, 16 hem-
bras vacunas. 
A " R o d a Is land C u b a , " de Cama-
g ü e y , 115 machos vacunos. 
A Manuel Agui la , de idem, 105 ma-
chos vacunos.-
A varios, de Güines, 450 machos 
vacunos. 
'Salidas del dia 21: 
P a r a el consumo de los Mataderos 
de esta capital sa l ió el siguiente ga-
nado : 
Matadero de L u y a n ó , 144 machos y 
4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 599 machos y 
330 hembras vacunas. 
1*8ra otros lugares: 
P a r a Marianao. á Adolfo González , 
52 machos vacunos. 
P a r a ( í u a n a b a c o a , á S i m e ó n Marto-
ly, 10 machos vacunos. 
Para S á n t i a g o de las Vegas, á L u -
ciano Bacallao. 30 machos vacunos. 
P u r a B a t a b a u ó . á Antonio Mora, 25 
machos vacunos. 
P a r a Punta B r a v a á J o s é Iglesias, 
10 imu-hos vacunos. 
P a r a San J o s é de las L a j a s , á Anto-
nio Diaz. 20 machos vacunos. 
Para Guanabacoa, á J e s ú s Martely. 
1 yegua. 
Matadero Industr ia l 
ReSL-a sacriticadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 213 
Idem de cerda 70 
Idem lanar 16 
So dt tal ló la carne á los siguientes 
precios en plaí-a: 
Na dr» '"'o* tnretK'?. novii^v» • ya-
cas, do 19 á 21 centavos el kilo. 
Tei-n.M-as. á 22 centavos el kilo, 
t 'cnla . :{>. 40 y 42 cts. el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 centavos el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
L a de toros, toretes, novillo? v va-
cas, á 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el k i l x 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 21 y 22 centavos el kilo. 
Cerda , á 40 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie" 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
f ueron á ios siguientes precios; 
Ganado vacuno, de 4.718 á 5 cent i -
vos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos, 
centavos. 
Idem lanar, de $2 á $3.50. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
3 E E S P E R A N 
Abril 
„ 23—Mélico. Veracruz. 
„ 24—Saratoga. New York. 
25—California. Havre y escalas. 
„ 26—Alfonso XIII . Vigo y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
'„ 27—Espagne. Veracruz. 
H 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 29—Monterey, New York 
„ 29—Esperanza. Veracruz. 
29—Doria. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Mayo 
„ 1—Havana. New York. 
n i—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
„ 2—LegazpI. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Champagne. St. Nazaire. 
„ 3—Fayle. Bremen y escalas. 
„ 4—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 5—Corcovado.2 Veracruz y escalas. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz. 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 21—Mathilde. New York. 
SALDRA?: 
Abril. 
„ 22—Morro Castle. Veracruz. 
„ 23—México. New York. 
„ 23—Chalmette. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
„ 26—Califomie. New Orleans. 
. „ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 29—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Dania. Veracruz. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Esperanza. New York. 
Mayo 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 5—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 6—Hannover. Vigo y escalas. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 10—Beta. Boston. 
„ 14—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
V A P O R E S ^ C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha & bordo.—Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Reses sacrificadas hov: 
Cabezas 
GttfiHtti vacuno 59 
Idem de cerda 59 
Ganado vacuno 46 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
ENTRADAS 
Abril 20. 
De Marsella, en treinta días, vapor in-
glés "Homewood," capitán Spooner, 
toneladas 2,023, con carga, á Dussaq 
y Compañía. 
De Galveston, en tres días, vapor espa-
ñol "Pío IX," capitán Ugalde, tone-
ladas 3,895, con carga de tránsito, & 
Santamarina, Sáenz y Compañía. 
De Liverpool, en veintiún días, vapor in-
glés " E . O. Saltmarsh," capitán Ro-
gers, toneladas 3,630, con carga, á J . 
Balcells y Compañía. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 27 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
v Día 21. 
De Saint John y escalas, en diez días, va-
por inglés "Bornu," capitán Dutton, 
toneladas 3,237, con carga y un pasa-
• jero, á D. Bacon. 
Día 22. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Morro Castle," capitán 
Johnson, toneladas 6,004, con carga y 
24 pasajeros, á W. H. Smith. 
De Mobila, en dos y medio días, vapor 
noruego "Signe," capitán Larson, to-
ncadas 2,291, coh carga, á Louis V. 
Placé. 
De Norfolk, en siete días, vapor alemán 
Cronshagen," capitán Hansen, tone-
ladas 1,775, con carbón, á D. Bacon. 
SALIDAS 
Abril 20, 
Para Matanzas, vapor alemán "Germa-
nicus." 
Para Veracruz, vapor alemán "Corco-
vado." 
Para Mobia, vapor cubano "Paloma." 
Día 21. 
Para Barcelona y escalas, vía Santiago de 
Cuba, vapor español "Pío IX." 
Día 22. 
Para Veracruz, vapor americano "Morro 
Castle." 
Para Tampa y Key West, vapor ameri-
cano "Mascotte." 
Para Progreso, vapor alemán "Progreso." 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
•—4— ' 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Abril 20. 
Para Mobila. vapor cubano "Paloma," por 
Louis V. Placé. 
31 huacales naranjas. 
7,051 huacales piñas. 
550 toneladas asfalto. 
Para Santander y escalas, vapor español 
"Reima María Cristina," por Manuel 
Otaduy. 
72 cajas tabaco torcido. 
1 atado atúc&r. 
15 huacales piñas. 
7 tmltft» níectos. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por W. H. Smith. 
1,300 sacos azúcar. 
44 pacas, 225 barriles y 1,592 tercios 
tabaco en rama. 
484 cajas tabaco torcido. 
84 cajas picadura. 
9C cajas cigarros. 
6 cajas dulce^. 
50 tortugas. 9 
1,316 líos cueros. 
334 barriles miel. 
141 huacales naranjas. 
7,363 huacales* piñas. 
17 huacales melones. 
550 huacales legumbres. 
38 huacales viandas. 
264 bultos efectos. 
Día 21. 
Para Barcelona y escalas, vapor español 
"Pío IX," por SantaMaría, Sáenz y 
Compañía. 
18 bultos tabacos, cigarros y efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Abril 20. 
1 3 3 7 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
En lastre, 
efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 101 id. id. 
Fuente, Presa y comp.: 13 id. id. 
Nadal y Saavedra: 13 id. id. 
E . Menéndez: 7 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y comp.: 6 id. id. 
E . Canosa: 37 id. id. 
J . González: 13 id. id. 
Achútegui y comp.: 4 id. id. 
Orden: 61 id. id., 1 id. drogas, 15 id. 
tejidos, 354 id. efectos, 50 sacos frijoles, 
250 id. arroz, 100 id. parafina, 230 cajas 
mantequilla y 16 fardos papel. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y comp.: 1,006 sacos arroz, 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 7 cajas tejidos. 





O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 22 de Abril de 
1912, hechas al aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







a luna de miel, á los nuevos cón-h.JH 
Empresas Mercantiles 
Y S6GBEQADES 




19% PIO P. 
18% PÍO P. 
í% PlO P. 
3% p;o p. 
3% plOP. 
9 p'O p. 
1 3 3 8 
Vapor americano "Olivette", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Comp. 
DE TAMPA 
Southern Express y Comp.: 6 jaulas 
aves y 5 bultos efectos. 
Armando Armand: 200 cajas huevos. 
1 3 3 9 
Vapor alemán "Calabria," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
D E HAMBURGO 
Para la Habana 
Barandiarán y comp.: 170 fardos papel. 
E . Sarrá: 118 bultos drogas. 
M. Johson: 17 id. id. 
S. S. Friedlein: 80 cajas conservas. 
Rambla y Bouza: 80 fardos papel y 20 
cajas sobres. 
J . G. Padrón. 16 bultos drogas. 
Recalt y Laurrieta: 30 cajas vino. 
Brunschwig y Pont: 7' id. conservas, 2 
barriles vino y 5 cajas efectos. 
C. Euler:' 20 id. aguas minerales. 
Fernández, Castro y comp.: 24 fardos 
papel. 
V. Real: 19 id. id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 5 cajas con-
servas. 
E . Minó y comp.: 3 id. id. 
Lamas y Vidal: 9 fardos papel. 
F . Taquechel: 14 bultos drogas. 
Milanés y Alfonso: 125 sacos frijoles. 
S. Piñán y comp.: 300 id. arroz. 
Fernández, Trápaga y comp.: 250 id. id. 
A. Ibera y comp.: 1 caja efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 138 bultos ma-
teriales. 
G. Dolz: 1 piano. 
L a Tropical: 19 bultos efectos y 1,745 
cajas, malta. 
E l Tívoli: 325 id. id. y 46 bultos efectos. 
Michaelsen y Prasse: 729 cajas ginebra. 
L . Serrano R.: 2 id. id. 
A. Estrago: 7 id. id. 
Compañía A. y C : 0 id. id. 
J . M. Zarrabeitia: 2 Id. id. 
Romero y Tobío: 10 id. id. 
M. Pinar: 1 id. id. 
Fernández y González: 1 id. id. 
J . Menéndez y comp.: 4 id. id. 
Fernández y comp.: 9 id. id. 
C. Prats: 3 id. id. 
R. García R.: 1 id. id. 
Yan , C . ..y comp.: 9 id. id. 
París y comp.: ^ id. id. 
A. Llanes: 4 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 3 id. id. 
J . García y hno.: 7 id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 13 id. id. 
Jenca y Costa: 1 id. id. 
P. Alvarez: 16 id. id. «, 
Arrojo y Alvarez: 5 id. id. 
C. Pérez: 8 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 22 id. id. 
T. Ibarra: 14 id. id. 
G. Pedroarias: 10 id. id. 
G. Cañizo G.: 6 id. id. 
J . Fernández y comp.: 10 id. id. 
'Prieto y.hno.;, 5 id. id. 
Lopo, Alvarez y comp.: 8 id. id. 
Viuda de M. C. é hijos: 1 id. id. 
Amado Paz y comp.: 10 id. id. 
J . M. Otaolaurruchi: 20 id. id. 
M. Ahedo García: 5 id. id. 
Rodríguez y Reymunde: 4 id. id. 
J . Fresno: 3 id. id. 
M. Fernández y comp.: 2 id. id. 
González, García y comp.: 4 id. id. 
J . Boch: 9 id. Id. 
N. Rodríguez: 5 id. id. 
P. Fernández y comp.: 10 id. id. 
F . Navas: 2 Id. id. 
Alvarez y Fernández: 8 id. id. 
J . López: 5 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 2 id. id. 
Q. Wo Lung: 1 id. id. 
H. Upmann y comp.: 2 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 3 Id. id. 
Fernández y Maza: 8 id. id. 
L . Morera: 3 id. id. 
F . Herrera: 12 id. id. 
García y Porto: 7 id. id. 
J . Fortún: 5 id. id. 
Cuban E . S. Co.: 14 id. id. 
J . Emmermann: 14 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 6 id. id. 
Centro de Dependientes: 3 id. Id.-
Pumariega, García y comp.: 10 id. id. 
Barañano, Goroatiza y comp.: 9 id. id. 
E . Chabrol: 25 id. id. 
J . Andrés: 6 id. id. 
E . Rurick: 6 id. id. 
J . Barbera: 1 id. id. 
Ortiz y Vigil: 1 id. id. 
R. S. Gutman: 3 id. id. 
G. Cadrón: 2 id. id. 
F . Martínez: 5 id. id. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 2 id. id. 
J. González Hernández: 7 id. id. 
Compañía de Gas y Electricidad: 8 id. id 
R. Benítez é hijo: 16 id. id. 
Méndez y Gómez: 10 id. id. 
C. Diego: 28 id. id. 
Lloredo y comp.: 9 id. id. 
Hierro y comp.: 28 id. id. 
G. M. Maluf: 6 id. id. 
V. Campa y comp.: 1 id. tejidos. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 2 id. id. 
Heros y comp,: 1 id. id. 
Alvarez. hno. y comp.: 1 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 6 id. id. 
Madonna y Beriza: 3 id. id. 
Tobo y Basoa: 5 id. id. 
E . García Capote: 11 id. ferretería. 
Ortiz y Díaz: 5 id. id. 
Urquía y comp.: 21 id. id. 
J- Aguirregabidia: 31 id. id. 
A. Soto: y comp.: 31 id. id. 
S. Eirea: 12 id. id. 
Suárez y hno.: 8 id. id. 
Gorostiza. Barañano y comp.: 7 id. id. 
Vda. de C. F. Calvo y comp.: 18 id. id. 
Sobrinos de Arirba: 3 id. id. 
O. Acevedo: 4 id. id. 
F. Ríos: 2 Id. id. 
J. Alvarez y comp.: 3 id. id. 
Fernández y Cancura: 5 id. id. 
10 
1% PlO D. 
p'O P. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3d|v. . . .• . 
Alemania, 3 d|v.. . . 
Alemania, 60 djv. . . . 
E . Unidos, 3 djv. . . 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad 1% 
Descuento papel Comer-
cial . . . .' S 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guampo, polari-
zación 96, en almacén, á precie de em-
barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
I macén, á precio de embarque, á 3.11!16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presento semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, abril 22 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R B V A O A 
cotizacion'dü valores 
O F I C I A L 
BiDetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español; 
98% á 98̂ 4 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
VALOitH¡5 
Com. Vend. 
C O M P A R i A A N O N I M A 
NUEVA fABRIGA DE HIELO 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
LA T R O P I C A L Y TIVOLI 
De orden del feñor Presidente se convo-
ca á los señores accionistas de esta Com-
pañía para que el domingro 28 del actual, á 
la una de la tarde, concurran á la C E R V E -
OERTA "TIVOLI." ' Calzada de Palatino, con 
objeto de celebrar la secunda parte de la 
junta anual reglamentaria. 
Habana, 23 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
J, Vnlenzneln. 
C 148* 5t-23 6d-23 
COMPAÑIA CUBANA 
de A l u m b r a d o de G a s 
La Junta general ordinariá. convocada 
para el 31 de Marzo último, no pudó cele-
brarse por no haber concurrido el número 
de accionistas jjue exigre €l Reglamento. 
En su consecuencia, el señor Presidente, 
cumpliendo con lo que prescribe el articu-
lo 28 de aquél, lia señalado de nuevo para 
la celebración de dicha Junta, el 30 del 
actual, á las tres de la tarde, en la admi-
nistración de la Empresa, Amargura núm. 
31, y dispuesto se convoque por este me-
dio á los señores accionistas, con expre-
sión de que, conforme al artículo citado, 
la Junta se constituirá, cualquiera que sea 
el número de los que concurran. 
Habana, 20 de Abril de 19] 2. 
E l Secretarlo, 
Vidal Morales. 
4595 6-23 
A d m i n i s t r a c i ó n 
T " A directiva dcT Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes v 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas eL buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
C 1184 A. i 
G. Sáenz de Calahorra 
iciai M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d 
Cobro de cuentas, hipotecas, cansos 
toda clase de reclamaciones ante los Trib ' 
nales de Justicia. Consultas do abogad 
Bufete: TacCn nüm. 2, altos, de 1 fl 4 
Teléfono A-3240 
3577 26-29 Mz. 
Fondos públicos 
Empréstito de ¡a Kepíiblica 
de Cuba 
t6, do la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 
Obligaciones hipotecarias F , 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín 
Banco Territorial' 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Hallway's <Jo. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadeo de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Genérale» Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . : . 
ACCIONES 
Banco Español oe la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . . - ^ . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E'.éctrlca de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • • 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas : 
Id. id. (comunes) . . . . 
| Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
I Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
i Compañía de Gas y Elec-
i tricidad de la Habana. . 
i Dique de la Habana Pro-, 
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
i Lonja de Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
1 nearaiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (p-eferen-
tes) v 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) '. . 
; Banco Territorial de Cuba. 
I Id. id. Beneficiadas. . . . 
1 Cárdenas CP y Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Habana, abril 22 de 1912. 
E l Secretario, 
Franciaco J . Sánchez. 
Valor P¡0 
HSVo 116 




































S O C I E D A D 
Montañesa de Beneficencia 
Por disposición del seftor Presidente, se 
cita á los señores Socios, para la junta 
Kenoral extraordinaria que se celebrará, en 
los salones del Centro de Dependientes de 
esta ciudad, el martes, 30 del corriente, á. 
las ocho de la noche, con objeto de modifi-
car el articulo 34, capítulo XIII , del Regla-
mento de la Sociedad, para proceder á la 
venta de la propiedad que la Corporación 
se adjudicó recientemente. 
Habana, 21 de Abril de 1912. 
E l Secretario-Contador, 
C 1474 
Juan A. Mnrsra. 
lt-22 Sd-23 
CAJAS RESERVA 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de ! 9 I0 . 
AGU1AR No. 108 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C 903 i 4F. 
E l C e n t r o d e C a f é s 
Por acüerdo de la Directiva y de orden ! 
del señor Presidente, tengo el gusto de ci-
tar á los señores socios para que acudan ! 
á la Junta general reglamentaria que se i 
celebrará en el domicilio social del Centro | 
el día 25 & las doce del mismo, rogándoles 
la más puntual asistencia en atención á 
que habrán de tratarse en ella asuntos de 
gran interés para la Corporación. 
Hago constar que, según lo dispuesto en 
el artículo 64 del Itéglamento, la junta 
se celebrará y tendrán validez los acuer-
dos que en ella se tomen con el número 
de asociados que concurran. 
Habana 17 de Abril de 1912. 
Mi Gnrcfa, 
Secretario. 
C 144S lt-18 6d-19 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guarda r accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s ¡oformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o 1. 
H. Upmann & C o . 
BANQUEROS 
C 904 78-14 F. 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
'La Cuenta de Ahorros' 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L . 
CUENTA DE A H O R R O S " QUE EX-
PLICA E S T A C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S M E . 
6 E 8 . C U E N T A S A B I E R T A S POR 
CORREO 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
















G O M P A H I A D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA I N G E 
" E L I R I S " 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e po* 
a l g u n a v a r i a c i ó n e n s u s p ó l i z a s n o s e l e s d e d u j o e n s u s r e c i b o s flfl 
e s t e a ñ o , e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o 1 9 0 9 , y á l o s q u e deja-
r o n d e s e r l o d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s de ^ 
m i s m a á p e r c i b i r l o q u e l e s c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 
E l P r e s i d e n t e , 
JUAM P A L A C I O ^ 
C 1225 A-








JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linaros. W. 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroallcs. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretarlo Contador; Eduardo TéH 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de tedas clases y por módicas primas, especialmente para 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados 1 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 







P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A J 9 
yarzo 31 
L a c l a u s u r a d e l P a r l a m e n t o 
M ¡c lararse la ú l t ima crisis, las 
r rtes oomo es <3e rigor, suspendieron 
sesiones lwsta flllf' pudiera presen-
el Gobierno nuevo, ó reno-vado, 
d e s p e r ó que. éste acudir ía en seguida 
N parlamento para dar euenta, así de 
l s raz-ou65 que había motivado el cam-
Vo co"10 'de los ProI)<feitos ^ carácter 
i eislativo '.]ue trajeran los nuevos mi-
tros Aparte de las luchas semi polí-
^as v .semi personales erapeñada¿; por 
i * opo^wu contra, los ^linistras de 
.fomento y de Ins trucc ión Púb l i ca , lo 
ás fundamental estribaba en la eues-
fón de Hacienda. Los gastos habían 
Ireddo en proporción grave, así por la 
-jerra de Africa como por la construc-
Vq ¿e la escuadra y algunas no esca-
las prcdigalidaides en ach-aques de per-
sonal, y al mismo tiempo venían en dis-
minución ias rentas que •pue'len lla-
marse permanentes, como la de Utili-, 
dades Aduanas y Territorial . Faltaba 
al mismo tiempo el antiguo ingreso de, 
jos consumos, para remediar todo lo 
icnal el Ministro de Hacienda., sincero 
fal vez con exceso, había expuesto ol 
fapace en que nos hallamos, pues se-
gún su punto de vista, nUos gastos po-
dían disminuirse n i los impuestos au-
mentarse: de aquí que se llevara al Mi-
nisterio una de las personas de mis 
indiscutible competencia en materia fi-
nanciera, y todos aguardaban hasta 
con impaciencia la presentación del 
Gobierno á fin de que el señor ¡Xajvarro 
Reverter trazara las l íneas generales 
de su plan, desvaneciendo los pesimis-
mos anteriores y abriendo camino á !a 
esperanza de una eficaz, aunque no fiá-
cil reconstitución do la Hacienda. 
Estos problemas no podían haberle 
sorprendido, puesto que en el primer 
Consejo celebrado con el Rey, el .«eñor 
Xavarro Reverter expl icó el estado de 
la Hacienda y sus propósitos, hablando 
desello más de hora y media. /, Que me-
nos podían pedir las Cámaras onf el 
(«nichar de labios del Mmktro algo 
parecido para su tranquilidad, espe-
ranza y estudio? E n vez de esto, ha 
aparecido en la Gaceta el Real Decre-
to suspendiendo por tiempo indefinido 
la reunión de las Cortes. Suponen al-
ennos que las sesiones se reanudarán 
dcffpuós de la Pascua de Resurrección. 
Otros, en cambio, con más fundamento 
á mi juicio, creen que no func ionará 
el Parlamcnío hasta primero de Mayo. 
Eeconozco que para esta intfívrnpci^n 
fiav un fundamento razonable. L o 
rnncinal de todo está en el problema 
financiero. Se había presentado un pro-
• yecto de presupuestos para 1912 y el 
i proyecto de conversión de la Deuda, 
que era completamente indispensable 
de ese presupuesto para hacer posible 
su l iquidación. Pero el nuevo Ministro 
declara que es inút i l dedicarse á dis-
cutir y á Totar un presupuesto para el 
año presente, cuando de é l van corridos 
m á s de tres meses del ejercicio y se in-
vert ir ían otros tres meses, por lo me-
nos, en discutir el mencionado nresu-
puesto que sólo podría regir por un 
semestre. 
A juicio del señor Xavarro Rever-
ter, mal que bien tenemos un presu-
puesto, prorrogado por decreto, y con-
viene disponer de a lgún plazo* para 
redactar uno nuevo correspondiente á 
1913, que presentará en T>rimero de 
Mayo; conforme dispone la ley y que se 
espera que sea discutido antes de las 
vacaciones del verano. Ese presupuesto 
ha de contener las ideas sustanciales y 
los criterios eeonóminos del partido li-
beral en este problema, criterios é 
ideas que ya es razón que se afirmen, 
porque en verdad no se explica que, 
al tercer año de mando, el partido libe-
ra l no ha va concretado y expresado su 
concepto y su. ideal acerca de la H a -
cienda española. 
' E l Ministro de. Fomento parece que 
•también tiene ideas que discrepan en 
parte de las iniciadas ó desenvueltas 
por su antecesor. Y esta diversidad de 
criterios en Hacienda y en Fomento, 
disculpa, en parte, esta d ispos ic ión á 
gobernar lejos del Parlamento duran-
te un breve plazo. Pero como quiera 
que por causas no tan concretas ni tan 
justificadas llevamos la mitad del año 
pasado sin Cortes, pues estuvieron ce-
rradas desde el 21 de Junio hasta la se-
gunda quincena de Enero ú l t imo, hu-
bo más tarde una vacación de ocho días 
con motivo del Carnaval y ahora se in-
terrumpen otra vez las sesiones por 
tiempo indefinido, resulta un contraste 
que justifica la frase de F r a y Gerun-
dio: " E s p a ñ a es el país de los vice-
versas." E l partido conservador, má.s 
impopular, suele srobernar teniendo 
abiettas las Cortes el mayor tiempo po-
sible, y el partido liberal, el que está 
en comunicac ión pon el pueblo, el que 
es apasionado amante de las institucio-
nes representativas, el que luchó en 
otro tiempo por la instauración del 
Parlamento, gobierna con las Cortes 
í a s i continuamente cerradas. T a se re-
cuerda que en tiempos de Saírasta, á 
causa de la caída y fractura del pero-
né,, que sufr ió , corrieron or-bo* meses sin 
oue se celebrara una sesión de Cortes, 
coincidiendo nada meio,;? que con la 
primera guerra de Melilla. 
Aunque en algunos momentos está 
justificado este apartamiento de las 
Cortes, ello constituye una práct ica 
.lamentable que no hay más remedio 
que corregir y subsanar. Mas con la 
misma imparcialidad que me lleva á 
consignar este hecho, debo recono:er 
que el país lo ve con una indiferencia, 
con una frialdad que pasman, s in que 
promueva tampoco indignac ión de nin-
guna especie en la prensa. E n otras 
ocasiones, con motivo de clausuras lar-
gas del Parlamento los periódicos han 
trinado, se han ?elebrado asambleas 
provinciales, reunido mít ines , promo-
vido protestas ¡ ahora el país lo. acoge 
con un mutismo, con una pasividad 
que son propios, ún icamente , de quie-
nes^tuvieran tan mal concepto del fun-
cionamiento de las Cortes y de la utili-
dad de sus debates, que en ellos no pu-
sieran ni esperanza ni temor. A cual-
quiera que se le manifieste este aleja-
miento de las Cortes en que constante-
mente viven los partidas de Oobierno, 
se le arranea la misma exc lamación , 
expresiva del sentir español en esto, y 
propia del buen escudero del ingenioso 
H i d a k í o Manchego: " ¡ P a r a lo que ha-
c e n ! " 
P e r consiguiente, l a decadencia del 
rég imen parlam-entarjo, la positiva fal-
ta, de autoridad moral que esto revela 
y el divorcio entre el Poder Ejecutivo 
y la /representación del país , es culpa 
que reside en todos, en los de arriba y 
en los de abiijo, y mal oue acaso previe-
ne principalmente de ese error de que 
tantas veces he hablado y que consiste 
en no legislar, en no ion?ertar planes 
y provectos, sino convrriir los Cuerpos 
Colesdsladores en Ateneo donde se en-
tablan lides que parecen iueoros flora-
les de la tribuna. Sin embarsro. pienso 
oue los Gobiernos deben acudir asi-
duamente al Parlamento, porque la fis-
calización de éste, por lo menos evita 
grandes niales, corta demasías , ataja 
arbitrariedades, frena complacencias 
y hasta, por el contraste y la dimensión, 
depura los errores de las propias opo-
siciones extremas. 
L a d e r e c h a d e 
¡ a s f u e r z a s r e p u b l i c a n a s 
Uno de los grandes defectos de nues-
tra política consiste en la facilidad con 
que nos olvidamos del medio en que vi-
vimos y del sentido práct ico de la ma-
yiTÍa del país. L a Nac ión pide á los 
partidos y á los bomhres públicos, an-
tes que otra cosa, aptitud, capacidad 
.u'ubernamental, actos y solu iones be-
neficiosas, y, sin embargo, todos, quién 
más quién menos, nos hallamos tocados 
de un subjetivismo ique consiste en 
atender principalmente al pensamiento 
del grupo á que se pertenéce . como si 
ese pensamiento llesjase á lo hondo de 
la erran masa y fuera del grupo ó del 
dogma en que se inspira no queda.ve 
como una extensión casi ilimitada la 
vida real. Unos hombres pol í t icos per-
manecen encerrados en el c íreulo de 
unas cuantas ideas, é conciencia de 
que éstas no encarnan ni encarnaran 
en mucho tiempo en el medio histórico 
eu que nos movemos. Otros se abscri-
ben absolutamente á ideas de tiempos 
pasados, sin v íncu lo ni enlace con el 
momento presente, que es la realidad. 
Los partidos que ocupan el Poder se 
preocupan sólo en tener contentas á 
aquellas fuerzas en que se apoyan, sin 
extender su acción á satisfacer las as-
piraciones de la verdadera opinión, de 
donde, por la fuerza sugestiva de ac-
tos acertados han de allegar adeptos, 
si quieren ser fuertes. F a l t a á los par-
tidos y á los hombres públicos la v is ión 
de conjunto y el tino necesario para 
ponerse en relación con lo que es sín-
tesis del anhelo público. 
Ahora se le ha ocurrido, á Melquía-
des Alvarez hacer un partido nuevo 
que ha de tener carácter gubernamen-
tal y constituir la derecha de las fuer-
zas republicanas Tendremos, en con-
secuencia, un programa más , una serie 
de discursos, un c ú m u l o de brillantes 
esperanzas y des lümbradoras promesas 
en las que se hablará al Ejérc i to , pero 
se apovará ó mantendrá la alianza con 
el antimilitarismo; se respetará la 
Iglesia y la conciencia, sin perjuicio 
de hacer todo lo necesario para acabar 
con las asociaciones religiosas ¡ se favo-
receiiá el librecaJmbib, pero "dentro 
de aquellos l ímites que sean convenien-
tes á la protección 'de la industria es-
p a ñ o l a ; " se procurará traer la Repú-
blica por la revolución, pero se cerra-
rán las puertas " d e s p u é s " para todo 
¡ n n n t o sedicioso; 8e const i tuirá una 
entidad aparte de otras partidos repu-
blicanos, pero se cooperará á la uni-
dad de la acción lepublicana. E s de-
cir, se emplearán los tópicos usuales 
siempre que se trata de conciliar lo in-
conciliable. 
A l proclamar la u n i ó n de las ñ ierzas 
republicanas se hace una disgregac ión^ 
y sin perjuicio de proclamar que hav 
que robustecer s i principio de autori-
dad, se disuelve to'lo fundamento de 
la disciplina social. 7 esta es la pauta 
sesruida por la mayoría de los partidos; 
porque aun los propios conservadoras 
incurren en lo mismo, sin otra diferen-
cia que invertir los tórminos de las 
proposiciones. Como dijo a lgún polít i -
co, entre los Gobiernos y los revolucio-
narios no suele haber más diferencia 
'Tue la que "unos están 'detrás y otros 
delante de la barricada." 
La consecuencia de ello es la pér-
dida de la fe en todos los grupos polí-
ticos por parte del país . E l camino 
fructuoso sería demostrar todos y cada 
uno cómo son capaces 'de administrar 
con rectitud y con acierto, infundien-
do á las gentes la seguridad de que, ba-
jo su dirección, no hay los peligros de 
caer en la anarquía ó en la voacción ó 
de oue se promuevan escándalos en la 
srestióu v manejo de los intereses pú-
blicos. Hay ejemplos de los buenos re-
sultados que da ese procedimiento; y 
aum.ue ya los cité alguna vez. consi-
dero oportuno para él desarrollo de 
esta tesis con si «rna ríos de nuevo, por-
que en la actualidad se es tán viendo 
su5 efectos prácticos. 
E l partido republicano de Mnlaarn 
i 
tuvo la fortuna de hallar dos ó tres fi-
guras inteligentes, enemigos de la po-
l í t ica de gran aparato. Organizaron , 
sus huestes y lograron ganar algunas 
paesitOB en la minor ía del municipio, i 
.Sin alharacas, sin alarmar con acuer- ; 
dos ultra-radhales á los timoratos, co-
menzaron á encauzar aquella adminis-
tración ; hallaron en seguida apoyo en 
ios hombres 'Je buena voluntad. Se d ió 
el caso de que en las elecciones sucesi-
vas hasta en distritos de abolengo aris-
tocrático, habitados por capitalistas de 
tendencias cor. serva do ras, obtuvieron ¡ 
gran contingente de votos ¡ y ganaron ' 
finalmente una mayoría" considerable 
en el Ayuntamiento. Ulti mamante'han 
s e g m á o siendo los más" estimados y de--
mostrado que los hombres en un m u n i - . 
cipio,que cumplen bien, trabajando poi^ 
la prosperidad pública, y procuran lo 
no herir los sentimientos de los adver- • 
sarios, podrán en su día administrar 1 
con fruto desde más altas esferas. 
¿Qué pasó en Madrid? Todo lo con- | 
trario. E n el Ayuntamiento de la Cor- j 
te, antes de las elecciones ú l t imas , te-
n ían mayoría los republicanos. E l des-
barajuste, el favpritismo, la mala ad-
ministración llegaron á tal término 
que de jarán memoria en los anales del 
municipio de esta capital. Al final de 
aquella administración Madri 1 | | en- ' 
centro con Us servicios municipales j 
desorganizados, con el pavimento des- , 
hecho, con la suciedad imperando, con 
un personal enorme que agota los re-
cursos del presupuesto, con un desor- I 
den que alcanza hasta al cobr> de los' \ 
impuestos y con un tesoro exhausto. 
Nada de extraño, pues, que en las ú l t i -
mas elecciones resultaran derrotados. 
Porque á cuenta de esa mala adminis-
tración y en cambio de ella, se entrete-
nían en acordar que el Ayuntamiento 
no asistiera á las actos del culto cató-
lico, que no engalanase los balcones el 
d ía del santo del Jefe del Estado, en 
sustituir los nombres de las calles por 
algunos más rimbombantes, y otros 
acuerdos de ese jaez, en que. sobre he-
r i r sentimientos muy difundidos ó per-
der el tiempo en alardes innecesarios, 
se olvidaban de que lo que apetece el 
país , lo que la ciuded anhela, es que se 
administre Sien. E n cambio, en Burajos 
la adminis trac ión municipal y provin-
cial monárquicas son un modelo; y en 
Barcelona, donde prevalecen los renii-
blicanos. no imitan éstos el ejemplo, de 
M&Iaga, porque suele ser desastrosa su 
adminisl rabión. Jhi las Provincias 
VasconcraJas las dere-chas tienen gran 
fuerza, pero una de las causas de esta 
gran fuerza es que administran bien. 
De estos ejemplos puede seguirse la 
conclus ión de que para robustecer los 
partidos lo importante no son las pa-
labras, ni las promesas, ni las ideolo-
g í a s ; más virtud tienen los hechos. 
L a s n e g o c i a c i o n e s c o n F r a n c i a 
Dando de mano á estas cosas secun-
darias, dedicaré alcnmos párrafos 'á 
cuestiones más importantes: á las di-
ferencias que tenemos con Francia á 
propósito del régimen futuro de Ma-
rruecos. Las impresiones recibidas^ea 
Cotos ú l t imos d í a s son contradictonaJ^ 
porque, cada 24 horas las veletas de i * 
publicidad han indicado ya vientos pe-
simistas, presagios de tempestad, y a 
r á f a g a s ' b o n a n c i b l e s y primaverales 
que hacen reverdecer en lontananza la 
deseada rama de oliva. 
Momentos hubo en que la prensa co-
lonista parisiense amenazó con una 
ruptura de relaciones y proc lamó l a 
ne-esidad de que F r a n c i a procediera 
por sí y ante sí , desentendiéndose de 
nosotros y situando las tropas en l a 
frontera, entre su zona de influencia y 
la nuestra. A ú l i ima hora pareoe que 
ganan terreno las posibilidades de tma 
avenencia y que Mr. Po incaré hace es-
fuerzos en* pro de la conci l iac ión, qu« 
todos deseamos. 
E s t a negociación ha tenido tres pun-
tos capitales, cada uno complicado Jf 
dif íci l , por lo cual no ha de sorprender 
el gran número de vicisitudes y fluc-
íiKiciones que en el curso de ella ha ha-
bido. L a base de nuestros tratos con 
F r a n c i a es el convenio que se concertó 
en 1904. como consecuencia del que, 
ine.ses-antes, habían firmado F r a n c i a él 
TuTlaterra. E n dicho tratado se nos re-; 
conocía una zona de influencia qua 
iba desde el Muluya á la desemboca-, 
dura del Sebú. al Norte de Africa , y ! 
otra zona en el Bar de Marruecos, 
frente á nuestras Islas Canarias . Por 
un extremo de ese Tratado, nosotros 
durante el plazo de quince años no po-
d íamos operar y actuar en nuestra « v 
na de infhienc.;8 sits acuerdo con F r a n " 
cia. á menos de que sobreviniera ante* 
una dií- loción Total del Imperio. V ino 
luegp mejorado ese pacto por el conve-
nio de 1905 debido á Montero R í o s . -
Se fué á la Conferencia de Alfireciras y 
se creó esta s i tuac ión; F r a n c i a y E s -
paña se habían repartido Marruecos 
en virtud del Tratado de 1904 y su 
apéndice del año cinco; pero las de-
m á s peteneias europeas, en l a Confe-
rencia, crearon una hipoteca sobre Ma-
rruecos, hipoteca que cercenaba la l i -
bertad de acción de *me F r a n c i a y E s -
p a ñ a habían de gozar en sus reírpecti-
vas zonas pasado al^rún tiempo. Sobre-
venidos los disturbios del interior de 
^armeeoa y en pelisrro el Sultí'm, an-
tes de que se cb^ordara la anarquía , 
F r a n c i a hizo su expedic ión á F e z con 
el pretexto de auxil iar al S u l t á n y, eol 
realidad, tomanda posiciones para pro-
ceder como d u e ñ a del Imperio. Se in-» 
terpuso Alemania reclamando sus de-
• «iuos de hipoteca, y se concertó e l 
tratado con F r a n c i a por el cual esta; 
recobró su libertad de acción, compen-
sando á Alemania con dominms terri-¡ 
tnrriales en el Congo francés . Conse-
cuencia de ese tratado fué el reconoci-
miento por Alemania del protectorado' 
f rancés sobre Marruecos. 
Y , entonces, F r a n c i a se dirige á E s -
paña, con la cual se encuentra en esta 
doble s i tuac ión: Por el tratado de 1904 
tiene íEspaña una zona de influencia 
su va. y. como potencia skrmtaria del 
acta de AlsreHras. una part ic ipación en 
la hipoteca de todas las naciones eu-, 
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(Continúa) 
fiaM 1)Íen salió Páseme á exami-
w 8 Papeles, como me había dicho: 
•los aU íod.os Perfectamente legaliza-
COJJ J basificados en distintos sobres, 
PfesTl? ^rai^ rótul0 cada lino' clue ex' 
ajto las materias de que trataban. 
tivM i 68 eomPreiulí la laboriosa ac-
Püde (le.Boy en aquellos dos días, y 
j- e exPlicarme sus largas ausencias 
lu f: cuánta utilidad había empleado 
£eiaPo. 
L 8.taban allí, además del testamento. 
^de? f™0'01168 p a l i z a d a s de Ber-
por f 2f Peligrosos recibos firmados 
Duquesa de Yecla, algunas 
5 S*] cartas de ésta y una copia 
liaba v iliniitado que Boy me otor-
1 PÍ,', ^í16 ^abía de firmar é l en cuan-
W l 1 ^ lese ^ mavor edad el 23 de 
^lembre. 
«obreg0,! 0Stos docunientos ven ían en 
^ leí .eparados' Pero abiertos; ningu-
• embargo; cerrólos todos cui-
dadosamente, vo lv í á colocarlos en la 
cartera y eché la llave á ésta. 
L e v á n t e m e en el acto y m a n d é á Ce-
lest ín preparar las maletas y encargar 
en la estación del Norte un coche re-
servado para San Sebast ián en el ex-
preso de aquella noche. E l peligro, le- ¡ 
jos de disminuir, había aumentado, j 
porque si antes t en ía que ocultarse Boy | 
como prófugo , ahora ten ía que hacerlo j 
como conspirador y fugitivo. Quería 
yo, además, pasar á solas con Boy estas 
"últimas horas de aquel viaje, para po- j 
der charlar libremente sin testigos n i . 
molestias. 
E n la estación encontramos a l vieje-, 
cilio de los movimientos varoniles *y el | 
lente de oro, que venía á .despedir á 
Boy. Iba de trapillo, embozado en una 
capa y con un sombrero hongo, como! 
recatándose de ser conocido. 
Recibióle Boy eu su-^papel de Paul i -
no Vanloo, Ingeniero jefe del canal de j 
Otranto. hablándole siempre en fran-1 
ces é imitando á la perfecc ión el acen-
to extranjero. 
A l despedirse l legóse á mí y me ten-
dió la mano, dándome su verdadero 
nombre de Conde de Z * * * : di jome que 
había conocido á mi padre, y presentó-
me mil excusas por la ridicula escena 
de la v íspera. • v 
Usted desconf ió de mí, y yo des-
confié de usted, y estuvimos jugando! 
tontamente á la gallina c i e g a . . . Y o ¡ 
e spero—añadió dándome un apre tón de 
manos—que no volverá esto á suceder 
nunca, pues ya sabe usted que soy su 
amigo de abolengo. 
A l verle marchar dijo Boy aludien-
do á su noble porte y á su exterior mi-
serable : 
—¡ Qué hombre é s t e ! . . . D a n ganas 
de darle una limosna con el sombrero 
en la m a n o . . . 
E l viaje, contra lo que yo estperaba, 
fué triste y silencioso, y dormimos ó 
fingimos dormir, mucho más que ha-
blamos. Boy parecía otro; mirábame á 
veces en silencio, sonriendo con cariño-
sa ternura, y segnn su costumbre, te-
nia para mí atenciones y miraos, ira-
propios suyos, como con un n i ñ o pe-
queño . 
E n San Sebast ián tomó Boy las rien-
das del gobierno. E s p e r á b a m o s en la 
( Siación un hombre y a de edad, vascon-
gado legít i /no. alto, fornido, de cara 
afeitada, con gafas verdes. 
L lamóle Boy Miguel José , como si le 
conociese, y dí jome que era un antiguo 
carlista de la pasada guerra, que j a -
m á s quiso adherirse a l Convenio, y te-
n í a entonces en San Sebast ián una fon-
da llamada E J Parador Real, y m á s 
vulgarmente Chacur-zulo esto es', Agu-
jero del Perro. 
Acog iónos Miguel José con tosca cor-
dialidad, que me fué muy s impát ica , y 
nos comlmo á Chacur-zúla* tine estaba 
I en la Plaza V ie ja , en una gran casa 
cuya planta baja ocupaba entonces el 
despacho del Ferrocarr i l del Norte. 
Ins ta lónos en dos habitaciones conti-
guas, sencillamente adornadas, pero eu 
extremo limpias, y encerróse él en su 
despacho con Boy, donde hablaron lar-
go rato. 
D í jome después Boy que Miguel Jo-
sé era el alma del levantamiento que 
se disponía en Guipúzcoa, y que estaba 
en connivencia con el Conde de Z * * * y 
el C u r a de Zumarripa. 
Este había avisado aquel mismo día 
que el vapor Notrc-Damc de Fourhiére 
había llegado solo y esperaba el embar-
que del Capitán Vanloo para zarpar 
con rumbo á Liverpool; era, pues, pre-
ciso partir al otro día muy temprano, 
y ya. Miguel José se ocupaba en dispo-
ner el \ i a j e y buscar los caballos. 
A las seis de la mañana salió de 
Chacu-zulo Santiago, el hijo mayor de 
Miguel José , llevando á Zumarripa, en 
una especie de tartauilla, el exiguo 
equipaje de Boy. Quise yo equiparle 
bien en San Sebas t ián; pero él prefi-
rió hacerlo de allí á poco en Liverpool, 
donde encontraría, sin duda, mayares 
cor-veniencias. 
U n a hora después montamos Boy v 
yo. en el portal de Chanir-zul), en das 
caballejos de poderoso aguante y no 
mala estampa, que nos había propor-
ciouado Miizual José . 
| Ibamos sin armas ni equipaje a ígu-
I no, como quien va de pasco ó á visitKr 
j a l g ú n aser io próximo, y para mavor 
l disimulo salimos por el A i . nal del A n -
tiguo y tomamos luego la carretera Ú2 
1 /asarte. 
' No era el San Sebast ián de aquel 
tiempo la preciosa ciudad que se re-
! crea hoy mirándose en su Concha, co-
i mo goza y se extas ía una coqueta mi-
rándose en su espejo; sólo alguna que 
otra fábrica y algunos modestos case-
ríos poblaban entonces sus contornos, 
I y bien pronto nos encontramos en la 
l plena soledad de la montaña. 
L a mañana estaba fresca y desha-
cíase ya una ligera niebla que se aga-
rraba á los árboles y p e n d í a - e n t r e sus 
ramas como los jirones de un traje de 
gasa. 
D e s p u é s de algunas bromas de Boy 
sobre nuesfras ridiculas fachas de j i -
netes alquilones, habíamouos quedatlo 
los dos tristes y silenciosos, y caminá-
bamos uno al lado del otro, sumi-
so cada cual en sus propios pensamien-
tos. 
Los míos no podían ser m á s descon-
coladores, y me llenaron m á s de una 
vez los ojos de lágr imas . 
Consideraba yo el naufragio espan-
toso de aquella s impát ica criatura que 
caminaba á mi lado, dotada por Dios 
de los más altos dones do naturaleza y 
de fortuna, y una mujer casauivaník á 
sepultarse como en un ataúd, y á co-1 
rrer por tiempo indefinido todos los 
peligros del mar y de la g u e r r a . . . 
— Y ¿merece semejante sacrificio 
esa mujer insustancial y ligera?—pre-: 
guntábame yo con amargura. . 
Tentado estuve entonces de contar á! 
P.oy mi entrevista con ella, y las du-
das y egoís tas veleidades que observé1 
en su conducta . . . Mas de túveme res-' 
petuoso ante la heroica discrección de' 
Boy. j 
L a mujer podía no merecer tamaño | 
sacrificio, pero imponíase y era obli-1 
gatorio en el honor y la dignidad de' 
todo buen caballero, y éralo Boy por i 
completo. 
Kn ciertas peligrosas esferas hay si-! 
tuaciones que no dan lugar á un térmi-1 
no medio, hay que ser un héroe ó u n ¡ 
('¡malla; y la de «ri amigo era una de' 
éstaá. 
És tos eran mis pensamientos; no sé 
cuáles serían los de Boy. 
Noté , sin embargo, que rae miraba¡ 
con frecuencia á hurtadillas con cari-; 
ñosa tristeza, y rompía á veces el si-I 
lencio con preguntas insignificantes y! 
nimios encargos, que más revelaban el1 
deseo de demostrarme su afecto, que¡ 
la necesidad do hacer las preguntas n i ' 
de encomendar los encargos. ' 
(Continuar^)' 
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ropeas sobre la 7.Qna de influencia fran-
cesa. L a rec lamación de F r a n c i a con-
siste en decir: " L a hipoteca de Alema-
nia y de las d e m á s naciones que se ad-
hieran á lo tratado sobre la totalidad 
del Imperio de Marruecos, la rescaté 
yo dando parte de una posesión colo-
nial m í a ; E s p a ñ a se encuentra con 
que yo rescaté también la hipoteca que 
pesaba sobre su zona de influencia-, 
luego debe indemnizarme á mí dándo-
me compensaciones territoriales para 
disminuir el sacrificio hecho por 
cuenta de ambas." A lo cual E s p a ñ a 
opuso dos razones: que no había sido 
llamada á los tratos entre F r a n c i a y 
Alemania, no hal lándoee, por tanto, 
obligada por aquello que no pudo dis-
cutir; que también es potencia signata-
ria del acta rde Algeciras y que F r a n -
cia, para gozar de libertad de acción, 
debe rescatar el derecho que en virtud 
de esa arta tiene E s p a ñ a al manteni-
Eniento de determinados principios en 
todo el Imperio de Marruecos. No obs-
tante, aceptó E s p a ñ a como mal menor 
y con propósitos de acuerdo, el princi-
pio de la compensac ión territorial. 
Pero, antes de llegar á la determina-
ción de est.a.s compensaciones había una 
cuest ión jur íd ica que resolver. F r a n -
cia alcanzó su nroteetorado sobre Ma-
rruecos pagando el asentimiento dé 
Alemauia; mas, como protectora, res-
ponde á Alemania y demias potencias 
signatarias del acta de Algeciras de 
todo cuanto ocurra en Marruecos da-
ñoso para los subditos é intereses de 
aquellas potencias. Responde en su zo-
na y en la nuestra, secrún ella, y. por 
tanto, E s p a ñ a no puede obrar libre-
mente en su zona sino noniéndoso de 
acuerdo "on F r a n c i a , á fin de que esta 
pueda responder. E n virtud de esta si-
tuación E s p a ñ a resultaba protegida 
por Franc ia , y su dominio en el Norte 
de Afr ica puramente nominal. E s de-
c i r : se estnblecía para nosotros una os-
pecie de subarriendo. A esto opusimos 
resue l taménte la negativa, y en ello 
consintió la primera y srrave dificul-
tad de la negociación. Sin la caída de 
Mr. Caillaux esta dificultad no hubie-
ra podido ser resuelta en paz. porque 
aquel Ministerio tenía una irreduett-
ble intrnmiLrencia. Poincaré ha sido 
más dúct i l y al fin se ha conrvenido 
en que B z^ua española seguirfi, snieta 
nominalmente á la soberanía del Sul-
tán, pero no directamente, sino por me-
dio de un jal i fa investido nominalmen-
te de todas las facultades de la sobe-
ranía. Este jal i fa será, nombrado por 
el Sul tán en una terna propuesta por 
Esnaña y res idirá en la zona española. 
Así, pues, en esta zona actuará la admi-
nistración e s p a ñ o l a ; y al fin de las re-
soluciones de ésta, se pondrá la firma 
del jal i fa, duplicado, para tales efec-
tos, de la autoridad del Sul tán . 
L a seg"unla dificultad estribó en el 
W'rriin.'ii de las aduanas. F r a n c i a que-
'̂a reservarse la í i l t ima palabra en 
•lias, y aun dirionrlas directamente, 
fundándose en que los insrresos de 
aduanas son las garant ías de los em-
prést i tos hechos é Marruecos con di-
nero francés , y que á esos acreedores 
era Franc ia y no «España quien debía 
responder. Por iniciativa de Inglaterra 
se cons t i tuyó una comis ión mixta de 
franceses y españoles , encargada de re-
solver este punto. Probablemente la 
solución conduc irá á ^ne sobre la ga-
rantía de las aduanas establecida por 
E s p a ñ a en aquella parte que corres-
ponde á la zona do influencia española 
esté la garant ía del Estado español . De 
cualquier suerte, la dificultad se ha se-
parado de la negociación, reduciéndola 
á un punto secundario. 
También se ha resuelto otra dificul-
tad relativa al ferrocarril de Tánger á 
Fez. Este ferrocarril quería construir-
lo Francia . P e d í a E s p a ñ a que cada na-
ción lo construyera en el trecho que 
correspondiera á su zona, á lo cual 
F r a n c i a oponía que era compromiso 
suyo con Alemania el que ese ferroca-
rr i l fuera construido antes que n ingún 
otro. L a so lución oonsiste en que se 
constituya una sociedad internacional 
y en que cada trozo se r i j a por regla-
mento dictado por la nación á cuya 
zona de influencia corresponde. Ven-
cidas esas dificultades se ha llegado á 
las compensaciones territoriales. E n 
ese momento nos encontramos. 
Franc ia pide todo el Valle del Uar-
ga, al S u r del Rif , Cabo de Agua, po-
sición qne hace varios años venimos 
ocupando en paz y que es el ún ico puer-
to utilizable en aquella zona costeña 
de Marruecos. E n nuestra zona S u r 
pide casi todo el hinteríavd de la cos-
ta, frente á Canarias, de jándonos á 
nosotros una faja de la costa suficiente 
para garantir los intereses de las pes-
querías canarias. Precisado en núme-
ros, equivale á pedirnos ciento cuarenta 
mil ki lómetros cuadrados de los ciento 
ochenta y cinco mil que componen 
nuestra zona de influencia. España se 
atiene á darle gran parte de la zona 
Sur, que es de poco valor, por tratarse 
de arenales—la margen meridional del 
Uarga, dejando que este río delimite 
una parte de la frontera—y pide, en 
cambio, territorios ocupados por parte 
de las tribus de M'Talza y Beni-bu-
yagi que se extienden sobre la zona di-
vidida por la frontera franco-española. 
Estas proposiciones las consideró el 
Gobierno francés no ya inaeeptables, 
sino ni siquiera discutibles. E n el cur-
so de las comunicaciones rectificamos, 
renunciando á la cesión de terrenos por 
parte de F r a n c i a , pero rat i f icándonos 
en la imposibilidad de conceder Cabo 
de Agua, la margen septentrional del 
Uarga ni mayor superficie de la zona 
Sur. Negamos Cabo de Agua porque es 
el l ímite natural de nuestros dominios 
en el iNorte africano, ique se dilatan 
hasta ese puerto que le sirve de rema-
te ; negamos la zona Sur. porque nues-
tros intereses en la'eosta frontera á Ca-
narias no podrán desenvolverse el día 
de m a ñ a n a si nosotros nos concretára-
mos á lo necesario para garantir las 
pesquerías. Y negamos la margen del 
Uarga, porque ha de ser el camino de 
nuestras tropas para penetrar en el 
Rif , la v ía de entrada en el corazón 
del Norte de Marruecos, 
L a prensa colonista, deseosa de inti-
midar al Gobierno españo^ desata to-
das sus iras procurando dominar en su 
pro las dificultades, ya que estamos en 
el ú l t imo t érmino de la negociación. L a 
estimula á dar intensidad á esa campa-
ña el encontrarse el Gobierno de Lon-
dres, que ha sido siempre moderador 
de las excesivas ambiciones de F r a n -
cia, absorto en las complicaciones in-
teriores de Inglaterra. No obstante, 
España está segura de que F r a n c i a no 
establecerá su protectorado en Marrue-
cos sino previo acuerdo con España , 
porque la inteligencia con ésta es la 
garant ía de los intereses británicos y 
el contrapeso de Franc ia en el Medite-
ritáneo. Por eso no le amedrentan al 
Gobierno español sus amenazas, y, á su 
vez, á estas amenazas responde mos-
trándose dispuesto á acudir al arbitra-
je del Tribunal de la Haya , según se 
previó en el Tratado de 1904, donde se 
est ipuló que las diferencias .que respec-
to de esc tratado surgieran entre F r a n -
cia y E s p a ñ a se someter ían á arbitraje. 
E s de presumir que, vista la actitud de 
España , el Gobierno francés no insista 
en secundar las extemporáneas ambi-
ciones de los colonistas y que se l legará 
á una inteligencia. 
Para nosotros es muy de desear, por-
que la de terminac ión completa de lo 
que á cada uno corresponde en Ma-
rruecos despe jará nuestro camino en el 
Rif . Mientras las diferencias con F r a n -
cia subsistan y no se haya formado un 
estatuto definitivo nos faltarán los 
principales instrumentos pacificadores; 
la apertura de los trabajos, el trazado 
de los ferrocarriles, la abundancia de 
jornales, la creación de intereses que 
encaminen las tribus á la pacífica vida 
del comercio, apartándolas de la pro-
pensión guerrera á que la inducen 
tanto su patriotismo como su miseria y 
sus naturales instintos de depredación. 
Terminadas las negociaciones, F r a n c i a 
será un factor que cooperará á debili-
tar los recursos guerreros de esas tr i -
bus; el trabajo y el dinero que, inevi-
tablemente, se habrá de derramar en 
los primeros tiempos de la coloniza-
ción, será otro factor, y de este modo se 
entreverá el t érmino de esa cruenta 
guerra de Melilla, inaugurándose un 
período en que la fecundidad de la paz 
haga que los cabileños cejen en su ac-
titud y se creen dentro del R i f indus-
trias poderosas, cuyos naturales inte-
reses propenden á domeñar á los más 
montaraces y á cortar la sangría suel-
ta que per iód icamente nos llena de do-
lor. 
L a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s 
e n M a r r u e c o s 
U n nuevo combate á orillas del Kert , 
tan heroico como sangriento, ha vuelto 
á reproducir los mismos incidentes de 
anteriores funciones de guerra, y no 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r ' P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar una medicina á sos niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; ) 
2. — Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Qne Castoria es ia receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
B años de observación y práctica; 
b. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
; cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
— Q»e teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con» 
I servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
^ c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . LISTER, Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTF-AD SCOTT, Chicago (IIls.) 
€ La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta afíos de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WJLLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F . WALLACE. Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J . TAFT, Brooklyn (N, Y.) 
Los niños lloran por ia Castoria de Fletcher 
Véase que 
l a f irma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
THE CZ-TTIUR COKPÁ.TT, JI BTRRIT STRSET, HTITA TORI, I , V. i. 
EL DESARROLLO 
OE LOS NIÑOS 
depende de s u p r o p i a nutr i -
c i ó n ; de l a c la se y ca l idad 
de al imentos q u e se den y 
e l v a l o r de ellos p a r a nutr ir 
e l s i s tema completo. H a y 
al imentos q u e c r í a n c a r n e y 
c a r e c e n de substancias p a r a 
a l imentar los huesos y fac i -
l i tar e l desarrol lo . 
L A E M U L S f f O M 
D E S G O T T 
es u n a l i m e n t o , e l m á s 
concentrado de los que se 
conocen, y c u y o s efectos 
nutritivos son g e n e r a l e s — 
a l imenta los h u e s o s p a r a 
que é s t o s se d e s a r r o l l e n 
propiamente , fortif ica l o s 
m ú s c u l o s p a r a que e j e r z a n 
s u t rabajo diario y f o r m a 
carnes m a c i z a s y s a n g r e 
p u r a y ro j i za q u e represen-
t a n l a b u e n a sa lud . 
p«« ruerrs que KA, se cum cok las 
IPastillas D a D R . A N D R E Ü j 
feaedi» pro«to y M^aro. Ka la» boticas 
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J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B i L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
H M U E S i á S A B R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
mASCO PEQUEÑO 20 GTS 
D R O Q U E R I ' A S A R R A 
v Farmacias 
B ^ P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
menos graves preocupaciones en la opi-
nión. Es ta se va condensando en ju i -
cios ya muy concretos acerca de la re-
petición de combates cuya finalidad es 
ignorada; y ya algunos de los periódi-
cos rr/is circunspectos, de los que se 
han abstenido 'de formailar crít icas de 
las operaciones, han empezado á llamar 
la atención del Gobierno y del pa ís so-
bre estos casos, que si no ipodemos 
apreciar en sus causas por hallarnos 
lejos de Melilla, no podemos menos de 
sentir sus efectos. 
Se ha hecho un movimiento de avan-
ce por fuerzas que ascendían á on-ie 
mil hombres. Por una parte hemos to-
mado posiciones estratégicas, desde 
donde hemos de contener el merodeo 6 
impedir el paso del K e r t ; todo lo cual 
se realizó rápi lamente y con pocas ba-
jas. Pero al mismo tiempo, para evitar 
que los moros pudieran envolvernos, 
marchó en dirección contraria y á una 
distancia considerable, una div is ión 
mandada por el general Navarro. E s -
ta, cuando termino su cometido, trató 
ñe volver al campo de donde había par-
tido, verificando un repliegue ó reti-
rada, según las órdenes que tenía , y en 
ese instante toda la harca embistió con 
su brío acostumbrado y en número de 
combatientes que no bajaría de tres 
mil, no llegando á tantos el contingen-
te mandado por el general Navarro. Y 
como dichas fuerzas nuestras operaban 
á cuarenta ki lómetros de las divisiones 
ó columnas que dir ig ía el general A l -
dave. no pu'dieron ser protegidas ni 
ayudadas por nadie, v iéndose obligadas 
á una defensa terrible en batalla tan 
tenaz, que les sorprendió la noche, lo-
grando regresar al campamento con 
muchas pérdidas , después de haber re-
chazado al enemigo. L a s bajas, s egún 
las es tadís t icas oficiales, pasan de 
ciento. 
Se repite pues lo 'de siemipre: P r i -
mero, nuestra l ínea extens ís ima da fa-
cilidades al enemigo para que todo él 
converja sobre uno de los puntos que 
considera el más débil y que no puede 
ser reforzado por los otros á causa <te 
la distancia y do las sinuosidades del 
terreno. Segundo: no nos hostilizan 
fieramiente Vu^n'do avanzamos sino 
cuando nos replepramos á la base de 
operaciones, y siempre sobrevienen en 
estos casos una especie de sorpresa y la 
lucha cuerno á cuerpo, debiendo evi-
tarla toda buena táct ica, porque la su-
perioridad nuestra consiste en el mejor 
armamento y discipjina. Y tercero: la 
muerte y heridas orraves de los jefes y 
oficiales revelan lo iustificado de nues-
tras alarmas cuando vimos que en cam-
bio de las tropas acruerridas que allí 
teníamos, iban los reclutas del año pa-
sado que desconocen el terreno y el mo-
do de combatir de los moros. 
No ha sido un desastre la ú l t ima jor-
nada, antes bien, hemos tomado unas 
posiciones que, según di^en, son de mu-
cha importancia; pero todos recuerdan 
que ya las turvimos en nuestro poder 
después de los combates de fines de Di -
¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. Q U I E R E US-
TED CURARSE EN PÜCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R GLICEROFOSFATOu 
"MOURET," poderoso reoorstituyíníe del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farrr actas. 






Curadón secura par lat NERVIOSAS 
•VRÁLGICAS <lo> 
PA1US. 76. rae La BoClie v todas Farmacia» 
AIvCItiIA EiTEiim 
| AGOTAMIENTO iie las FUERZ/lS,eto.¡ 
curadas radlcalmtnte poret 
H I E R R O 
B R A V A I S I 
ledas Fanraciu j 130, r. Lafayett*, 
^ Pari$. — FolMo gratis. ^ 
ANEMIA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA PIERDA. TLKMl'O.-TOMKLO OFtocauERiA S A R R A v F" A F» M A C I Al 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los n i ñ o s ue 
las escuelas p ú b l i c a s de Cuba y que 
c o n v e n í a aprendiesen las personas mu-
yeres : 
Por siempre alabado sea 
E l l-decr puro de Brea , 
L o i n v e n t ó el Dr . González 
Hace treinta años cabales. 
S u fama rvon fuerza vibre 
Por t ierra de Cuba libre. 
P a r a los males del pecho. 
E s lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
L o cura y l ibra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora , no se haga sorda 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
No reconoce r iva l . 
C u r a bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el L icor 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De " S a n J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
T a m b i é n se vende el Licor Ba l sá -
mico de Brea Vegetal del Dr . Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias acreditadas de la I s la de 
Cuba, cuyos d u e ñ o s procuran vender 
el l e g í t i m o y no algunas imitaciones 
quo hay en ei mercado. 
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ciembre ¡ las dejamos por innecesarias, 
y ahora las volvemos á ocupar ocasio-
nando todo e«to mucho derramamiento 
de sangre. 
Se impone pues que el Gobierno y el 
Estado Mayor determinen un plan de-
finido, y el pa ís sepa qué nos propone-
mos y á d ó n d e vamos. Se habla del 
nombramiento del general Weyler pa-
ra dirigir las operaciones, y aún se ha 
'deducido de su ú l t imo viaje á Mair id-
que el Gobierno quiso conferenciar con 
él para otorgarle e! mando. Weyler di-
ce que es un soldado de la Patria y que 
irá á donde se le cUstine, pero que lo 
único que considera indispensable "para 
el caso de ponerse al frente de nuestro 
ejército en Afr i ca es que se determine 
esto mismo que todos pedimos: " C u á l 
es el plan 'de las operaciones, y cuál el 
objetivo de la c a m p a ñ a . " 
Estamos y a en el buen tiempo, y no 
dudo que en esta primavera y antes 
que empiocen los grandes calores, ó se 
real izarán operaciones decisivas, ó nos 
reconcentraremos en una l ínea de de-
fensa que nos evite esos sangrientos sa-
crificios lópie se reproducen cada mes, 
sin conseguir otra cosa que el dominar 
rocas escarpadas y terrenos abruptos. 
H . 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI^ 
NINA. E l boticario devolverá, el dinero si 
no le cura. T̂ a Amia de E . W. GROVE ae 
halla en cada caJlta. 
LA PRENSA 
S e g ú n " E l Mundo," un oficial 
americano de la primera in tervenc ión 
hizo un estudio sobre el Canal de A l -
bear. 
Y ahora, á propós i to de la escasez 
de agua, ha manifestado al colega 
que aun descontando los manantiales 
no aprovechados, hay en el canal lí-
quido suficiente para abastecer á nn 
doble n ú m e r o de habitantes de los 
que cuenta la Habana. 
Dicho americano cree sumamente 
importantes las siguientes admonicio-
nes : 
P r i m e r a : no tocar l a T a z a por aho-
ra. Segunda: mantener en lo esenciai 
el sistema de v á l v u l a s que para la 
d i s tr ibuc ión de las aguas ideó el co-
ronel constructor del Canal . Tercera : 
organizar el departamento de conser-
vac ión y mejora del acueducto, lle-
vando á él "ingenieros especialistas" 
en materia de acueductos. C u a r t a : 
neutralizar p o l í t i c a m e n t e esa impor-
tant í s ima oficina, es decir, hacerla lo 
que debe ser: una oficina "exclusiva-
mente t é c n i c a , " sobre l a cual no 
ejerzan ninguna influencia los pol í t i -
cos y sus luchas. Esto es lo único im-
portante que, por ahora, hay que ha-
cer. "Todo se reduce á administrar el 
acueducto con verdadera competen-
cia y con escrupulosa a t e n c i ó n . " 
do asegurar que si, desgraciadame^ 
te, aumenta la escasez d? agua k 
Vento en la Habana. sobreviiiienj* 
los naturales y consiguientes confl-
tos, que tanto a fec tar ían al ordan ^ 
blico y á la salud de esta pobl 
no ser ía posible hacer creer á los o 
ación 
conocemos este asunto, " n i á la adra 
n i s trac ión norte-americana, que lo l" 
noce," que la falta ó escasez de apu' 
se debe á d i s m i n u c i ó n del líquido ^ 
los manantiales. Se deberá " á .«ieJ* 
incompetencia y á ciertos manejos * 
T r a t á n d o s e de asunto tan grave k 
interesante, no hubiera estado de ntá 
que " E l M u n d o " hubiera concretad 
el nombre del manifestante y los car 
gos dirigidos á la administración del 
acueducto. 
E n las serias consecuencias que 
diera traer el conflicto todos estaínoi 
de acuerdo. 
Mas eso mismo nos obliga á hablar 
claro, á hacer luz y no sombras y j 
alegar una prueba tras cada cargo ó 
acusac ión . 
Nosotros esperamos que los aludi, 
dos por las censuras del colega no 
han de dejarle sin contes tac ión . 
Veremos si é s ta nos convence algo 
m á s que las manifestaciones harto vn-
gas del oficial americano, inspirador 
de " E l Mundo ." 
" E l P a í s " predijo que en el pía») 
de 24 horas habían de darse algunos 
pasos decisivos hacia la avenecia entro 
zayistas y asbertistas. 
A ello tienden las entrevistas que el 
D r . Marcané y los delegados de Orien-
te, amigos suyos celebran en el hotel 
Telégrafo . 
E l doctor Marcané pide el gobierno 
civil de Oriente, un senador y la mitad 
de los representantes. Zayas dice quo 
no ha adquirildo aun compromiso nin-
guno respecto á esas candidaturas y 
no se muestra rehacio á entenderse 
con el doctor Marcané. 
Informa sobre este punto " T n Lu-
c h a " : 
¿ e s p e c t o al problema asbertista, qa« 
por su organización, fuerza y empajo 
es considerado por los orientales como 
nacional, estiman el doctor Marcané y 
sus amigos de Oriente, que debe nom-
brarse una comis ión formada por lo* 
elementos de arraigo en ambas ramas, 
que conociendo el actual tablero polí-
tico lleguen á una transacción, á una 
inteligencia necesaria y patriótica, re-
conociéndole la part ic ipación que natu-
raímente tiene derecho á exigir en el 
nuevo gobierno liberal, ya ¡que 61 res^ 
ponde á un concepto >de moralidad y 
honradez. 
Na-die, nos dijo el doctor Maroané, 
GEMELOS PRISMATICOS BINOCULARES 
D E L A S M A S A C R E D I T A D A S 






" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E L O S E S P E J U E L O S 
Obispo 54. Apartado 1024. Teléfono A-2302 
C 1394 alt. 3-13 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
10 EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
:on conocidos en toda !a Isla desde hace már de treT . 
PRECIOSOREMEDI 
Sus maravillosos efectos c  
años. Millares de enfermos, curados responden de °sus"buenas propiedades 
dos los médicos la recomiendan. 
A. 1 C 1194 
PREVENTIVO DEL RESFRIADO 




Haga antiseptiee el aire que respira y evite la Infección 
de BRONQUIOS y PULMONES . , 
En todas las FarrtiacH C 848 M-
f?er 
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cts. 
. . personalmente á Manduley, ni 
tt|co n0 hirviera fuerzas en 
íXpiiso 4ja;;>í^ne pero el día de las 
Orien e_ sería cuando podría saber-sena 
, tiene más si .son ó no snpe-
J " ! Jas nuestras y expresando mis 
r' r^s tenían entendido que el coronel 
trate05 jjancíuley, ofrecería résisten-
deseaba el puesto de Gober-
e^Jr para un íntimo, que tiene un al-
T argo en el Consejo Provincial. 
s delegados orientales del grupo 
liloctor ^íarcñné fueron los más du-
1 en ealifî 81* la conducta de los de-
udos manduleyistas y parecían los 
" I irreductibles. 
J&í ^ vein'os ^a ^a^dando con 
. , (|e ]a necesidad do una tran-
P y. y ¿e una inteligencia patrióti-
entre el grupo asbertista y za-
TÍ5ta. 
j;i abismo que los separaba se va 
Ljvirtiendo en canto de uña. 
' palta la última aproximación que 
puede convertirse lo mismo en nuevos 
man dobles qne en un fraternal abrazo. 
Telegrafían á " L a Discusión" des-
je Crnces: " . 
Uocbe se celebró el mitin de los in-
bcndientes de color. No tuvo, la im-
" l^ncia que se esneraba. Asistieron 
P^has comisiones de todos los parli-
predominando el elemento blanco. 
pronunciar<m nueve discursos en 
tonos templados é hizo el resumen Es-
tenoz. 
A la campaña de Estenoz le ba ocn-
jrido lo que á la campaña véteranista. 
Pesde que merced á Mr. Knox ó á 
las entrevistas de Estenoz y el general 
Ironet con José 3Iiguel recogió sus 
rayos iracundos, perdió su interés. 
Ahora es de agua tibia la campaña 
de los Independientes de color. Los 
discursos de sus oradores son de ' " to-
aos templados." Y en sus mitines pre-
ilomina el elemento blanco. 
Xo tardarán mucbo Estenoz y los 
suyos en ir de brazo con Zayas, con 
Asbert, ó con los conservadores.' 
Con quien más cariñosamente los tra-
te en las combinaciones electorales. 
Hay todavía quienes se sonríen al 
oir1 lo del canal transcubano. 
Les parece el proyectó una de tan-
tas quimeras- de la fantasía tropical. 
Sus iniciadores deben consolarse 
con que á todas las grandes empresas 
les lia ocurrido lo mismo. 
No son los tales, hombres! que se 
abogan en un vaso de agua, ni aun en 
la de un canal. 
t Escribe "Yucayo," comentando 
ciertas manifestaciones del señor Ca-
rrera Jústiz: 
L a descripción de ías máquinas 
perforadoras que se utilizan en el Ca-
nal de Panamá, su funcionamiento v 
su llegada á Cuba, es cosa digna de 
escucharse de los autorizados labio» 
ele tan esclarecido hombre público. 
Solamente para ver funeionfir esfa 
máquina, dice Carrera Jústiz, afluiría 
público do todas las regiones de la 
República. E l espectáculo es de los 
que se puoden ver raras veoes en Ja 
vida. 
• Por el Canal de Suez pasan anual-
mente cuatro mil barcos. ¿Por qué no 
pensar que por el Canal transcubano, 
pase otro número igual ó superior? 
Con esa obra ganaría el comercio, ga-
narían los industriales, ganaría la 
cultura, ganaría la nación entera y 
ganaría la noble eausa de la civiliza-
ción. 
Esto aparte, tan pronto se termine 
el Canal de Panamá, el de Cuba será 
considerado por el Gobierno de los 
Estados Unidos corno; una especb de 
complemento de aquél, y'claro es qu? 
si nosotros los cubanos no nos ade-
lantamos á los sucesos y no vemos 
claro, tendremos en lo porvenir que 
ceder á la presión americana en el 
sentido de otorgar entonces de buen 
ó de mal grado lo .que pudiéramos ha-
cer hoy dándole el aspecto de una es-
L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, que hasta sólo para mencionarlo pa-
sa llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, ep una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertos órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante. 
su entorpezca é irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen 
á la persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actividad, 
v dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Recomién-
daose rail sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni, por 
cwsiguiente, la jaqueca misma. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
WD él remedio por excelencia para todo lo coneermeute• al -estómago, menos 
efclnc'erVentiéndasn b'ion, pues aun no han alcanzado el "¡don ae hacer milagros. 
G R A T I S 
E S P E G i A L E S T A S E S H A N A 
H E R M O S A A R M A g l i m A 
D O R A D A 
A LA 
U MAYOR OFERTA QUE SE HAYA HECHO POR CUALQUIER CASA DE OP-
TICA DE LA HÁBANA 
1 LOS CRISTALES DUPLEX RESTAURAN LA VISTA CANSADA 
*EASE NUESTRO PRECIO POR ESTAS EMANA SOLAMENTE. 
«GARANTIZA EL RESULTADO, SEPRESTA ESPECIAL ATENCION 
,|STA DE LOS NIÑOS. 
U N P E S O 
Centenares de personas de la Habana y por toda la Isla e-fetán usando añora 
* cristales Dúplex, y tan contentos están con ellos, que raucliós nos están tra-
''«oásus amigos v parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
con cristales "Dúplex. Muchísimas personas han venido á aprovechar la opor-
y<l de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer aun á 
™ número, los ofrecemos cmrante esta semana solamente, por $1-00, a fin de 
' «táos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex. 
AMERICAN OPTIGIAMS 
i , O'REILLY 102 ANTIGUO. 118 MODERNO 
I servimos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, á reducidos pre-e8ta semana. Fabricamos los cristales á la orden. 
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I i(Kt£8FRIADO$,lasBRONQUiTIS,losGATARf!OSCRÓNIGOS Jton curado» por Us Médicas m*» einin«»tes con las 
fe 
pontánea resolución de carácter n.i-
eional. 
E n eso y en otras cosas ya sabemos 
que los americanos no se andan con 
escrúpulos de monja. 
Que lo digan los colombianos. 
De todos modos huélenos que el Go-
bierno de Washington no mira con 
malos ojos el futuro canal transcu-
bano. / 
Lo malo sería que se enamorase de-
masiado y cogiese la delantera a los 
empresarios ó al Gobierno de Cuba. 
LA ESCASEZ DE AGUlT 
H a b l a Montoul ieu 
E s de tan vital iraseendencia cuanto 
eon la escasez del agua se relaciona, y 
son tantos y tan diversos los comenta-
rios que en derredor de este asunto 
surgen y giran, que hemos creído un 
elemental deber el de informamos... 
Para ello hubimos de comenzar in-
terrogando al Ingeniero Jefe del 
Abasto de Agua, señor Enrique J . 
Montoulieu, y he aquí, lo más fielmen-
te reproducidas, sus palabras. 
—{ Ha leído usted—le preguntamos 
—las 'declaraciones que E l Mundo 
atribuye á ''un americano, muy ducho 
en ingeniería, que conoce perfectamen-
te todo lo relacionado con el Canal de 
Vento ó de Albear. . . " ? 
—Las he leído—nos contestó el se-
ñor Montoulieu—y, puesto que ustedes 
me brindan la ocasión, voy 4 contestar-
las. Comenzaré, pues, manifestando 
que, como ya dije en reciente carta di-
rigida á L a Prensa, es, en efecto cier-
to, que en Vento hay agua más que su-
ficiente para proveer del tan preciado 
líquido á la Habana y aun á Marianao, 
Guanabacoa y Regla. Y con una sim-
ple inspección técnica fácilmente po-
dría comprobarse que cada día viene 
de Vento á la Jlabana más agua y en 
más intenso caudal. Mucha más que 
nunca. Mucha más, precisamente por-
que el consumo ea mayor también, de-
bido, on modo especialísimo, (á la tre-
m m m u m m 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S S O » . 
NALSS.— E S T E R I L I D A D , — V 2 . 
N E S E O — S I F I L I S Y HBR1ÍIA3 O 
QU75BEADURAS. 
Oortsiütas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 HABANA 49. 
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K a r a n a 
para doloros reumá-ticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n á 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli 
lio y 40 centavos una caja de 12. 
L a encuentra usted en todas las 
boticas 
•on c^idoV por « i é d i c . s *» emin.mte» con las ^ • que cura y lo eticas que 
Á P S U L A S C O G N E T l v n t . n n n 
E n f e r m e d a d e s dei. P B O H O J m J Y d i C l l l d l 
[ PAP.IB. 43, Rtu» á» KammBga. Y FW TOBA» TAMIACUS T BBOCCTWUB. 
la prepara ei Doctor Herrera^ Cu-
ba número 85. 
remedio prodigioso, mágico 6 
brujo, así lo llaman los que ha>i 
usado este remedio por lo pronto 
que cura  lo eficaz que es 
C O I v I C O S 
• PAPELILLOS 
D I S E N T E R I A S 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
— PAPELILLOS 
t i b i s e n t e R i c o s u n r n n n 
' del Dr. J. GARDANO • " ! J. VCIX C111.CI Curan Infallblemeníe, en breves d í a s , y para siempre 
''•«M»» f « " " n . sea cualquiera ln cau.^a ^ ^^L?EN"N ^ . ^ ^ ¿ Q 
T í í " ' Porque-obran con m á s ac t iv idad que n i n g ú n ot ro Preparado-
¿ A R A B E D E H I P O F O S F I T O S de! D r . J . G A R D A N O 
•da 
" . ' ™.ic!í . i i)or v cerebral. Ninerun otro 
reconstituyente del sistema nervioso. J ^ * ™ 1 ^ * ^ Ahaflmle.to. 
Í S ^ . L.a ^oro.-n^in, « - ^ f ^ é ^ S S con este v.a-
^mlj"1' tni'l*l**t*' n rouqu ln l . ^•"•"^••V^/Vrr-cTde prueba" b ^ ^ ^ 
resUUaLrt ' ai ln L,n 103 CUSO!' ,1Ji'ls crfinicos. La i rascu u y . 
y co'nvencer u l m á s incn 'du lo . 
^ Oro MM. CIRK (PEPTCJA) y FOSFATOS) 
I N O n r B A Y A R D 
""'MC/Q remnnrnhla »n ln ANEMIA. /í? COrISUf lWvWi <« > I O I ^ 
faris, COLUI | 5". 4», r. í» tmim» j se ttiK:» hrrjefas. -
fe 
parr. dolores de cabexa siempre 
debe usted elegirlo, 
K a r a n a 
paia dolor de ijada es superior 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
c tkz A . i 
menda y anormal sequía, que tiene ca-
racteres generales por la enorme ex-
tensión que abarca. De todos es sabido, 
pues así se publhó, que en cl último 
verano fué Europ^ la víctima de una 
sequía análo{ra, hasta el punto de que 
empezaron á secarse los manantiales 
abastecedores de varias é importantí-
simas ciudades... Y en América mis-
uia. en Xueva York, llegó un momento 
de verda'cíero pánico, por esa propia 
causa.. ^ Los embalses de la inmensa 
metrópoli comenzaron también á ago-
tarse y su nivel bajó á una línea hasta 
la que nunca había descendido... 
Pues esto, que pasó en pleno Europa, 
y que pasó en pleno Norteamérica, es 
lo que á la Habana huV. de amenazar. 
Recuérdese que ni en Septiembre ni 
en Octubre se desarrollaron los habi-
tiiale.s temporales de vientos y de llu-
vias. La sequía ha sido inusitada. Ella, 
esa enorme merma en la precipitación 
normal de las aguas pluviales, fué la 
que produjo los efectos sufridos, espe-
cialmente, en los arroyos y pozos 'ele los 
barrios rurales de la Habana. 
— ; . . . ? 
—Las deficiencias de presión en los 
puntos -altos de la ciudad son debidas 
precisamente al aumento de consumo 
en los puntos bajos. Pero estas den-
ciencias se subsanarán, con las medi-
das que ya se están adoptando, en el 
plazo más breve posible. 
— ¿ . . . ? 
—Xo; señor. Nadie pensó en arroglo 
ni cambio alguno en la Taza. A l con-
trario. L a captación de nuevos manan-
tiales, cuyas obras ya están iniciándose, 
son obras independientes de la Taza 
y del Acueducto actual. 
— ¿ . . . ? 
—Las válvulas de distribución, que 
tan raagistralmente construyó Albear 
en Palatino, se mantienen en perfecto 
estado de conservación, y no solo no se 
han tocado sino que ni remotamente 
se pensó en alterar ni modificar su 
funcionamiento. Están lo mismo quo 
antes. Prestan el mismo servicio. 
— ¿ • • • ? 
— E l mantenimiento del Acueducto, 
que no está á mi cargo, no puede me-
jorarse. Y el ingeniero que está al fren-
te de aquel, aunque nacido en Cuba, 
Representantes1 y Agentes Generales 
para la republica de ::::: 
Fonógrafos, Discos &. &. 
DE 
i . t i l i a S. en G, 
85 Y 81 
ENEMOS EL surtido completo de 
CUANTOS DISCOS, FONOGRAFOS Y VIC-
TROLAS HAY EN LOS CATALOGOS, LOS 
GUALES DETALLAMOS A PRECIO DE 
FABRICA EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
PRUEBAS. SE RECIBEN CONSTANTEMENTE 
CANCONES Y DANZONES DEL PAIS, ZAR-
ZUELAS, OPERAS, SELECCIONES DE BANDA, 
&. SE MANDAN CATALOGOS GRATIS A QUIEN 
LOS SOLICITE Y TENEMOS ESPECIAL CUI-
DADO EN EL DESPACHO DE LAS MERCAN-
CIAS QUE SE NOS ORDENA. :: :: :: 
m A c m s de F O É m 
EL CONGRESO 
SENADO 
No hubo sesión. 
Aver por falta de ^quorum" ^ no 
á él ingenieros especialis- | vn¿Q Alebrar sesión el Senado. 
es tan aiurrieano,'por ln menos, como 
el que informó á E l Mundo. 
— ¿ • • - ? 
— L a escasez de agua, repito, se re-
mediará dentro de breves días con la 
terminación de las obras del Sifón de 
Orengo. 
—¿Y qué opina usted del conseja 
de "organizar el departamento -le 
conservación y mejora del Acuedueto 
llevando 
tas. . . '7? 
( E l señor Montoulieu no quiso con-
testarnos á esto... 
Sin embargo, nosotros vamo^ á per-
mitirnos recor-lar á los lectores que el 
señor Montoulieu es también—como cl 
informante del colega y como el man-
lenedor del Acueducto—un ingeniero 
americano que ganó mención de honor 
al graduarse en la famosa Universidad 
de Harvard, en Cambridge, la primera 
de América, y que dicho título ganóio 
en desigual lid entre otros sasenta in-
genieros americanos... 
Más aún: el señor Montoulieu es 
muy cercano pariente, y con él se rela-
ciona, del ilustre ingeniero cubano Ig-
nacio María de Varona, que desde hace 
años ocupa el eminente cargo de Ing-e-
niero Jefe de Aguas, Gas, y Eléetriei-
dad de la ciudad de Nueva York. . . 
Y . por último: el. tambiín aludido 
por E l Mundo, Supervisor americano 
de Obras públicas. Coronel Black, fué 
quien puso al señor Montoulieu al 
frente del Acueducto de la Habana, 
desde 1907. para sustituir... al inge-
niero americano Arthur S. Hobby...) 
E l señor Montoulieu rechazó enérgi-
camente la suposición de que él pudie-
se ocuparse de política alguna en el 
desempeño de su cargo—al que consa-
gra toda su actividad y todo su interés 
—y de él nos despedimos, confiando eñ 
que, como nos anuncia, pronto dejo de 
ser un pavoroso problema el 'de la fal-
ta de agua, tan lamentable hoy. . . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Xo ,se celebró sesión. Los señores 
representantes no completaron ei 
"quorum." 
E n la enfermed&fl y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conooD si es huona la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
En San Rafael 32 
fctoTTifía de Colomkias y Ca.. 6 PJS-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR ÜN PESO. Retratos al pia-
tino. á la tinta ehiaa y al creyón, i 
preoios icdiÉcidoB. Damos pruebas eo-
lio ra^tvtía. 
E L TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 22. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'65; Habana, 762,40; Matanzas, 762,66; 
Isabela, 762'14; Camagüey, 762,65; Son-
go, 761,50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'0, máxima 34'0, mínima 2Z'0; 
Habana, del momento, 28*0, mftxima 32*0, 
mínima 25'0; Matanzas, del momento, 26'3; 
máxima 34'7, mínima 22'6; Isabela, del mo-
mento, 2G'5, máxima 32'0, mínima 24'5; 
Camagüey, del momento, 25'9, máxima 
85'0, mínima 23*2; Songo, del momento, 
24'0, máxima 31'0, mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S., 6'7; Ha-
bana, S., 8'9; Matanzas, calma; Isabela, 
E., flojo; Camagüey, 1'2; Songo, E., 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Haba-
na, parte cubierto; Matanzas, Isabela, Ca-
magüey y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Contramaestre, Birán y 
Baracoa. 
La famosa Marca de 
Fábrica Víctor apa 
rece estampada en 
cada máquinaVic 
tor. Victor-Vic 
trola y Disco 
Víctor 
V ictor I 
«25 
Otros tnode-
los de la Víctor 
$13 á $100 
Víctor - Víctrola 
$75 á $150 
Víctor-Víctrola X V I 
$200 y S250 
C 912 
E s t e g r a b a d o i n t e n s a m e n t e n a t u r a l 
r e p r e s e n t a p a r a t o d o s l o m e j o r 
q u e h a y e n l a m ú s i c a 
E s la famosa marca de fábrica Víctor 
y le trae para Vd . , no importa donde 
esté, la mejor música de toda clase, 
cantada y tocada en el mejor estilo y 
porlos>art is tas.más célebres. 
' ' L a V o z d e l A m o " h a s i d o de eficaz a y u d a 
p a r a p o p u l a r i z a r l a ó p e r a . H a c r e a d o e n los 
c o r a z o n e s d e l a g e n t e u n a m o r m á s p r o f u n d o 
p o r l a m ú s i c a . N o s o l a m e n t e h a e n t r e t e n i d o 
á m u c h o s , s i n o q u e los h a e d u c a d o p a r a p o d e r 
a p r e c i a r d e b i d a m e n t e l a m e j o r m ú s i c a d e l 
m u n d o . 
Y s i s o l a m e n t e h a c e V d . lo p o s i b l e p a r a o i r 
l a m á q u i n a V i c t o r c o m p r e n d e r á i n m e d i a t a m e n t e 
e l m o t i v o p o r q u é este i n s t r u m e n t o h a l o g r a d o 
fa l é x i t o e n e l r e i n o de l a m ú s i c a . 
j N o l o d e m o r e y a p o r m á s t i e m p o ! A c u d a 
h o y m i s m o a l c o m e r c i a n t e V i c t o r m á s c e r c a n o 
y é l t e n d r á s u m o g u s t o e n t o c a r p a r a V d . c u a l -
q u i e r m ú s i c a V i c t o r q u e d e s e e oir . 
Y n o s e o l v i d e d e o i r l a m á q u i n a 
V i c t o r - V i c t r o l a 
Víctor Ta lk ing Machine Co., Camden, N . J . , E . U. de A". 
Para conseguir los mejores resultados, úsense únicamente 
Agujan Victor con los Discos Victor -
HUEVO BIBERON 
D E L Dr COKSTANTIH PAÜL 
OFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DE L* ACADEMIA DE MEDICINA 
Prof«or Agregado de la Facultad de JIcdictna 
• ÍIICI BE LOS HOSf ITALES DE PARIS 
Pr«mi«d» c*i la Mt¿alla dt 0r» — Pihs — 1893 
Adoptado por los Hospitales de París 
Evítense las ¿roseras y pillgrosas imitaciones 
hijuí MiMliskWlMlisyilikns: lUirxiiiitlIi'COXSUNTIS hfl 
Eiijn»? sobre 




MsiUftHnl: P.LEPLIHOÜIIS. 46. ¥ IljentJ, MUS 
Depósitos en las principales Farmacias, 
y en las principales Casas. 
Exíjase sobre 
s váivnb tírosí a mar-s fábrica ad 
juria. 
Distribuidores Generales en Cuba de la "VICTOR 
TALKiNG MACHINE Co."-Gran existencia en 
nuestros Almacenes de todos los tipos de Máquinas 
y Discos.™PRECIOS DE FABRICA.—Solo hace-
mos descuentos á los Comerciantes del giro.—Soli-
citamos Agentes.-COMPANíA CUBANA DE F0-
N0GRAF0S.~0'Re¡!!y n. 89-Telefono A-3128-
Telégrafo "Conak"—Habana 
D I A R I O D E L A MARINA—jE^ic de la mañana.—Abril 23 de 1912 
Cámara Munidpa 
L a sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el licenciado Se-
daño. 
Se aprobó el acta. 
Los kioscos 
E l Alcalde envía los antecedentes 
que le pidió la Cámara sobre cons-
trucción de kioscos en la ciudad. 
Dichos antecedentes pasaron á la 
Comisión encargada de dictaminar | 
sobre ese asunto, con recomendación 
especial de que cmnpla á la mayor 
brevedad su cometido para evitar en 
lo posible los perjuicios que se vienen 
causando con la demora á los que tie-
nen solicitadas licencias para instalar 
kioscos en los portales. 
Los portales 
Se da cuenta de una resolución del 
Alcalde, vetando el acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual se exime de 
la construcción de portales á las ca-
sas que se edifiquen en el reparto 
' ' L a Fernanda." 
E l Alcalde funda su resolución en 
que las Ordenanzas Municipales exi-
gen que las casas que se construyan 
en las calles de segundo y tercer or-
den tengan portales. 
Se acuerda posponer la discusión 
de este asunto para otra sesión, con 
objeto de que los concejales puedan 
estudiar el veto. 
Invitación 
E l Alcalde de New York invita al 
Ayuntamiento de la Habana para la 
tercera Exposición de goma elástica 
é industrias aliadas que se celebrará 
en aquella ciudad en el mes de Sep-
tiembre próximo. 
L a Cámara se dió por enterada. 
Mensaje de pósame 
Se acordó dirigir mensajes de pé-
same en nombre del Ayuntamiento á 
los familiares de los señores Mariano 
Corona y Gonzalo García Vieta, re-
cientemente fallecidos. 
Sobre amillaramiento 
Se lee un escrito del Subsecretario 
de Gobernación por el cual pide al 
Alcalde ordene á la Comisión del Im-
puesto Territorial que resuelva cuan-
to antes los expedientes del amilla-
ramiento para que se pongan inme-
diatamente al cobro los recibos de la 
contribución, á fin de que pueda em-
pezarse á contar el término de pres-
cripción de esos adeudos. 
Se acuerda dar traslado de dicha 
comunicación al Presidente de la Co-
misión del Impuesto Territorial. 
Dos repartos 
E l señor Suárez denunció que en 
el reparto •'Berenguer," en Arroyo 
Apolo, se( habían construidó más de 
300 casas, faltándose abiertamente á 
la ley, pues dicho reparto no está 
aprobado aun por el Ayuntamiento. 
E l señor Sardiñas hizo idénticas 
manifestaciones respecto al reparto 
"Patria." 
Ambas denuncias pasaron al Al-
calde. 
Comisión 
Los señores Orta, Cárdenas y Cop-
pinger fueron designados para for-
mar la Comisión que habrá de infor-
mar sobre las mejoras y reformas que 
deban introducirse en los mercados y 
sus reglamentos. 
Un mercado 
E l concesionario del mercado de 
la Quinta del Rey solicita que se le 
autorice para sustituir las lozas hi-
dráulicas del pavimento y la cante-
ría de la fachada por hormigón de ce-
mento cuando comience la construc-
ción de dicho mercado. 
L a Cámara acordó acceder á esa 
solicitud. 
E l Alcalde vetará seguramente es-
te acuerdo,, puesto qtie no puede au-
torizarse la sustitución de unos mate-
riales por otros después de haberse 
sacado á subasta la construcción de 
ese mercado con sujeción á un plie-
go de condiciones donde se exigía la 
loza hidráulica y la cantería. 
E l matadero municipal 
Por mayoría de votos se desecha 
un'veto del Alcalde al acuerdo por 
el cual se dispuso la demolición del 
clausurado matadero municipal. 
Límites 
Se aprueba, por unanimidad, el 
informe emitido por ungí Comisión es-
pecial, fijando los límites del térmi-
no municipal de la Habana y su divi-
sión por barrios. 
Los restos de Quintín Banderas 
E l doctor Hortsmann informa á la 
Cámara que se ha convenido con el 
Secretario de Gobernación que el 
viernes próximo sean trasladados los 
restos del general Quintín Banderas 
al Ayuntaminto, donde permanece-
rán expuestos en capilla ardiente has-
ta el domingo, á las nueve de la ma-
ñana, en que serán conducidos al Ce-
menterio de Colóf^ para depositarlos 
en el mausoleo que ha construido el 
Ayuntamiento á ese objeto. 
L a Cámara se dió por enterada de 
esas disposiciones acordando comi-
sionar al doctor Hortsmann, para 
que en su nombre despida el duelo 
en el Cementerio. 
Exentos de arbitrios 
Se acuerda eximir del pago de ar-
bitrio á las empresas periodísticas 
por los motores que instalen para mo-
ver sus rotativas. 
Final 
Después se despacharon varios ex-
pedientes sin importancia, suspen-
diéndose la sesión por haberse roto 
el "quorum." 
Eran las seis de la tarde. 
LOS TRANVIAS 
D e f i c i e n c i a s 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor y amigo: 
Con relativa frecuencia he leído 
en su muy acreditado periódico indi-
caciones á la empresa de los tranvías 
para el mejoramiento del servicio, y 
por creerlas tendentes á igual fin, me 
permito suplicarle atienda las pre-
sentes : 
Los "carritos," en general, se en-
cuentran en un estado de suciedad y 
abandono casi absolutos; hay infini-
dad de asientos rotos ¡ faltan innume-
rables apoyos para los pies; ya no 
hay memoria de la época en que fue-
ron pintados; la iluminación es muy 
deficiente, y varios vehículos tienen 
los maderajes en tal estado, que cru-
jen cual si fueran á desbaratarse en 
cualquier momento. 
L a orden del Departamento de Sa-
nidad que prohibe escupir dentro de 
los carruajes, en absoluto se deja sin 
cumplir; ni creo que jamás se haya 
requerido á pasajero alguno por no 
cumplirla. 
No digamos nada de la escasez de 
material en las horas de máximo trá-
fico, porque este es el mal cuyo reme-
dio no adoptará la Compañía, de gra-
do, y aquí no hay autoridad capaz de 
imponerlo, según se observa hasta el 
presente. 
Los letreros indicadores "San Juan 
de Dios" constituyen una confusión 
que debiera concluir ya. Los únicos 
"carritos" cuyo itinerario concluye 
en la plaza de "San Juan de Dios" 
"no llevan tal indicación," sino " L u - ' 
yanó-Malecón." ¿A qué, pues, po-
nérsela á los que si bien pasan por tal j 
plaza luego siguen hasta los muelles, 
marchando unos por el "elevado" y 
otros hacia Paula, sin que ningún 
anuncio indique cuál dirección si-
guen? 
¿Por qué los "carritos" que mar-
can "Vedado-Muelle de L u z " van 
por Paula, y los que marcan "San 
Francisco-Muelle de Luz van por el 
"elevado"? 
¿Por qué se ha alargado el recorri-
do á todos los carros hasta la calle de 
Luz, alejándose del edificio de Co-
rreos ? 
¿Por qué todos los carritos que pa-
san por la plaza de San Juan de Dios, 
solamente los del Vedado siguen por 
el elevado, obligando al público á un 
viaje mucho más largo por la calle de 
la Merced? 
i Por qué en la esquina de Empe-
drado y Cuba no se obliga á los mo-
toristas á que levanten la "defensa" 
de los carritos, en vez'de obligar á los 
transeúntes á echarse á la calle para 
no ser destrozados en la acera? ¿Tie-
ne la Compañía el derecho de ocupa-
ción de las aceras, ó son éstas para 
uso exclusivo de los pedestres? E l 
mismo caso ocurre en la curva de Cu-
ba y Luz. 
E n la calle de Xeptuno, frente al 
hotel "Telégrafo," se ha instalado 
recientemente nna aguja de cambio 
de vía, que podrá tener algún objeto 
futuro, pero presente no lo tiene, pues-
to que los carritos marchan siempre 
en sentido opuesto á la acción de la 
aguja. Pero en cambio, presenta una 
"ventaja" positiva y actual. Como 
el piso es allí más bajo que en la ve-
cindad, constantemente hay un depó-
sito de agua fangosa, y cada vez que 
pasa un carrito, la marcha de éste ha-
ce earabiar violentamente la aguja, 
lanzando el fango á cuatro ó seis me-
tros de distancia, y poniendo "como 
nuevos" á los neatones que tengan la 
i fortuna de hallarse en el área de pro-
yección. No baco muchas noches que 
vimos á una señora perder un precio-
so vestido, manchado de lodo negro. 
Y , á propósito de ello, aunque no 
tenga que ver con el servicio tran-
viario : 
¡l Xo habría modo de que los encar-
gados de los servicios de limpieza y 
riego supieran que no se debe regar 
la calle sin antes quitarle el polvo? 
Porque es mucho cuento este de que 
para evitar el polvo lo conviertan en 
fango. Con este afán de echar las 
culpas siempre sobre ajenos hombros, 
hemos venido constantemente leyen-
do que " la falta de pavimentación es 
la causante de la suciedad de las ca-
lles." Pero el Parque Central está 
ya pavimentado por completo, y si-
gue tan polvoriento por el día y tan 
fangoso por la noche. 




Según noticias, pronto terminará: 
por lo pronto unos y otros ya se han 
puesto de acuerdo en una cosa. 
E n que los mejores y más exastos 
relojes del mundo, son los qne llevan 
las marcas Caballo de Batidla y A. B 
C , que recibe el almacén de joyería fi-
na de brillantes, joyería corriente sin 
brillantes y relojería de precisión, sui-
za de Marcelino ^Lartínez, Muralla 27, 
altos. 
Los pasajeros del "Bavaria" 
MANIFESTACION DE GRATITUD 
Al señor Comandante del vapor "Ba-
varia:" 
Los que suscriben, pasajeros de prime-
ra y tercera clase del buque de su man-
do, tienen el honor de participarle que es-
tán altamente satisfechos de su amabili-
dad y caballerosidad, de la del señor pri-
mer oficial y del señor Comisario, como 
también del resto de la tripulación. 
También hacemos constar nuestra sa-
tisfacción por el buen trato del cocinero 
y camareros españoles. 
En la mar, á 18 de Abril de 1912. 
Los de primera clase: Martín Arroita.—• 
Francisco Díaz.—Hermann Schlesnlger.— 
Francisco Gómez. 
Los de tercera clase: Manuel Alonso.—• 
Ramón Alvarez. — Pedro Ortega.—Pedro 
León.—Marcelino González.—Eduardo So-
to.—Ramón Alvarez, Eugenio Sale.—Juan 
Alvarez—P. O. Antonio Estóvez.—Ven-
tura Amarí.—Andrés Rubia—Rafael Pé-
rez.—Benjamín González.—Antonio Abreu 
Rodríguez.—Juan Antonio Marrero.Tomás 
Tabío.—Mateo Delgado—Paulino García. 
—Isaac Ollen.—Manuel López.Josefa Ro-
mero.—Fernando Valverde.—Eulogio Do-
mínguez. — Ceferino Fuentes. — Antonio 
Martín.—José Alonso—Ciracio Ibarrola.— 
Eduardo Alonso.—Manuel Duria.—Severl-
no Sanfeliz.—Máximo Bulnes Lima.—Jo-
sé María Bunetas.—Ogando Vázquez.— 
Emilio González.—Belarmlna Vega.—Tri-
nidad Ibarrola.—Carmen García.—Servan-
do González.—Vicente Cabrera.—Ramón 
Fernández. — Anselma Martínez. — Escola 




Adelantan rápidamente las , 
que se realizan en la Granja de V/*** 
que, para los niños pobres, se Po^h? 
ye en Luyanó. Se han construyo 
ios salones de dormir, el comedo 
otras dependencias del gran edificij 1 
ZOiu FISÜL^E'TTHliBlljii 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas 
Por Impuestos 2 0 
Por F. Epidemias 'g^JJ 
Total $7^7777 
Habana, abril 22 de 1912. ' H0 
Liquidación practicada en el día de >i 
de escrituras presentadas en esta — ^ 
que deben efectuar el Ingreso de si im-porte dentro de ocho días hábiles cont 
dos desde mañana á fin de evitar imc 
_ „ „ ¿o. Aamnra ¿ saber: sea de demora, 
Núm. déla Importe, Oro ínter 
liquidación Americano 
Pesos Cts. Pesos ctt 
íreses 
11150 8-45 











































Habana, abril 22 de 1912. 
El Administrador. 
E S P E C I A L P A R A L A H A B A N A 
¿CUAL es la fábrica de cigarros preferida por los buenos fumadores?. . 
¿CUAL es la fábrica de tabacos que rivaliza coom la mejor por su elaboración y clase de tabaco que usa? 
E N camisería y novedades ¿ cuál es la casa mejor surtida y que vende mks barato ? 
¿CUAL es la casa que vepde las últimas novedades en ropa blaca y equipos para novia? 
¿QUE sastrería es la preferida por su buen surtido y elegante corte? 
¿CUAL es la máquina de coser preferida por erpúblico como la más cómoda y duradera? 
¿CUAL es la marca de corsés preferida por lias dannas y qué casa los vende más baratos? 
E N telas para vestidos de señora ¿qué casa presenta el mejor surtido y vende más económico? 
E N vajillas y cristalería ¿cuál es la casa preferida por el público?. . 
¿CUAL es la fábrica que hace los mejores perfumes, esencias y jabones finos? 
¿QUE casa en confecciones para señoras presenta las mejores novedades?. . . . . ¿ , 
¿CTAL es la casa que presenta los últimos modelos en-sombreros para señoras? 
¿CUAL es el almacén de paños que tiene las telas mejores y de más gusto parar trajes de caballeros?. . . 
¿CUAL es la mejor mueblería en la Habana? 
¿CUAL es la mejor marca de relojes y cuáles los más fijos? 
¿CUAL es la marea de vino para mesa preferida por el público? 
i Q U E marca de automóviles es la preferida por los distinguidos sportsmans? 
E X bicicletas ¿cuál es la marca más resistente y más barata?. 
¿QUE café es el preferido por el público por su buen servicio y calidad inmejorable en sus artícidos?. 
¿QUE hotel presenta en la Habana el mejor confort y elegancia y es el preferido por los touristas?. . . 
E N dulces y pasteles ¿qué casa es la preferida por las familias? 
¿ Q U E joyería presenta el surtido más completo, elegante y de mejor gusto ? • • • • 
¿QUE casa es la más importante en Peletería y vende más económico? 
¿CUAL es la marca de calzado mejor construida, más elegante y más barata? 
E N ropa hecha para caballeros ¿cuál es la casa más importante y preferida por Liborio? 
¿QUE casa en víveres finos presenta mayor surtido y vende más barato?. 
¿QUE fotografía presenta los mejores trabajos artísticos y es la preferida por el público? 
¿ Q U E mosáicos son los preferidos por su duración y buen gusto ? 
E X artículos sanitarios ¿cuál es la casa más importante y preferida? .* 
¿CUAL es la casa mepor surtida en juguetes y artículos para regalos á los niños? 
E X lentes, gafas y óptica "cuál es la casa preferida? 
¿CUAL es la marca de cerveza preferida por las personas de buen gusto?. . 
¿CUAL es la mejor marca de luz brillante? 
¿ C U A L es la mejor marca de gasolina ? 
¿CUAL es la marca de cognac preferida? . 
E X aguas de mesa ¿cuál es la mejor por sus condiciones curativas y pureza? 
¿CUAL es la sombrerería más surtida y preferida por las personas elegantes? 
E X aparatos fotográficos y artículos para fotografías ¿cuál es la oasa más acreditada? 
¿CUAL es la casa que vende los mejores fonógrafos y más surtida en discos y accesorios? 
E X pianos, órganos y armóniums ¿cual es la casa más surtida y de mejor repertorio? 
¿CUAL es el licor más buscado por las señoras porque alivia sus dolores? 
¿CUAL es la mejor marca do leche condensada y que prefiere el público? 
¿CUAL es la casa mejor surtida en ferretería y qu* más barato vende? 
¿QUE fábrica de chocolate es la preferida por lo inmejorable de sus artículos? 
¿BOXDE se vende el mejor café tostado y molido? 
¿CUAL es la mejor marca de boinbones y pastillas? 
¿CUAL es la lechería que entrega la l^che más pura? 
¿CTAL es la panadería que fabrica el mejor pan y la que prefieren las familias? 
¿CUAL es la rjisn que presvnta mejor surtido en películas y accesorios para cinematógrafos? 
¿CUAL es el cine por excelencia y el elegido por la sociedad habanera? 
¿ C U A L E S son las mejores cajas fuertes de seguridad y contra incendios para caudales?. . . . . . . . 
¿CUALES son las mejores cajas contadoras y de más garantías para el comercio? 
¿CUAL es la cnmpíiñía de vapores qne da más garantías para viajes y carga para la República? 
¿CUAL es la compañía de vapores trasatlánticos que proporciona más confort y seguridad á los r 
¿QI E marea de cuellos y puños es la que pide el público en las camiserías? 
¿EN qué banco ó casa bancaria colocaría usted sus fondos con las mejores ventajas y mayores seguridades! 
que viajan?. 
¿ C U A L es la casa que presenta mejor surtido para los Sport en general ? 
¿CUAL es la marca de Champagne preferida? ' ' ' 
¿CUAL es la compañía de seguros de vida que tiene sus pólizas más liberales y que más garantiza los intereses 
de sus clientes? . . . 
¿CUAL es la compañía de seguros centra incendios donde más garantizados quedan los intereses de sus clien-
tes?. i . . -r* •1 
¿CUAL es la mejor peinadora y la preferida por las damas elegantes? 
¿CUAL es el jardín preferido por la sociedad elegante? 
¿CUAL es la mejor fábrica de papel? 
¿CUAL es la casa mejor surtida en efectos eléctricos y la preferida por su baratura? 
¿CUAL es la mejor imprenta por la e'egancia y rapidez en sus trabajos? 
¿CUAL es el almacén de ferretería más surtido en toda clase de maquinaria? 
¿CUAL es la máquina de escribir preterida por el comercio? 
¿CUAL es la casa de cambio que hace transacciones á tipo más conveniente? ' ' 
U E N qué librería encuentra usted las obras de los mejores autores y es más económica ? -
¿ C U A L es el refresco por excelencia ? , 
¿CUAL es el mejor específico para el catarro? 
¿CUAL es la sedería mejor surtida y que prefieren las damas? 
¿CUAL es la tintorería que mejor trabaja? 
E N qué garage encuentra usted mejores y más baratos automóviles de alquiler? ' ' • 
¿ C U A L es la casa que presenta los mejores coches para paseo, matrimonio y entierros ? 
¿CUAL es la funeraria que presta mejor servicio en cajas y carros mortuorios? 
¿CUAL es la marca de chorizos y morcillas preferida? 
¿CUAL es la mejor marca de sidra? ' " . 
¿ C U A L es la mejor fábrica de sombreros para caballeros ? 
¿CUAL es la casa de modas de más crédito? ' . 
¿CUAL es la droguería más acreditada por la buena calidad de sus artículos y su baratura? ' ' ' . i 
¿QUE botica prefiere usted por buena calidad de sus medicinas y eficacia en sus servicios? ' i 
¿EN qué talabartería encuentra usted el mejor surtido y más económico? " . 
¿DE qué fábrica prefiere los fósforos por que no se descomponen? , * 
¿QUE casa fabrica los más elegantes y mejores abanicos? .* 
E N abonos químicos y minerales ¿qué marca es la mejor?. . . . . . i 
¿CUAL es la fábrica de camas que presenta mejor surtido conforme a los adelantos modernos? ' . 
¿CUAL es la mejor fábrica de licores? . I 
¿CUAL es el depósito de aves y huevos preferido por la buena clase de sus artículos y baratura? ' ' . 
¿DONDE compraría usted sus baúles, maletas y artículos de viaje más baratas? ' ' , * 
¿CUAL es la bodega más concurrida por su inmenso surtido y baratura? ! . « 
¿CUAL es la mejor relojería y platería? ' * * • j 
¿CUAL es la colecturía que da más premios y preferida por el público? ' * * . < 
¿CUAL es la compañía de fianzas que da más facilidades á sus clientes? ' ' . , 
¿CUAL es la fábrica de cortinas y toldos preferida por su trabajo y buen material? * * . , 
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido y más elegante en cuadros, espejos y pinturas? * * . • i 
¿CUAL es la.casa preferida por el buen surtido de efectos chinos y japoneses?. . . ' * ' , . 
¿CUAL es la mejor fábrica de cajas de cartón? 
¿ENTRE las compañías de expresos ¿cuál prefiere usted por su buen servicio? • . . 
¿DE qué fábrica son los bizcochos y galleticas que usted prefiere por su buen sabor y elegante presentacio 
¿CUAL es la marca de jabón preferida por las lavanderas? ' ' . • ' 
¿DE qué marca son las velas preferidas por su duración y buena luz? , ' * . • ' 
¿CUAL es la litografía que mejor tfabaja y usted prefiere? . . . . • • • • * * . . 
¿ C U A L es el restaurant en que mejor Se come y da mejor servicio ? * ' ' el <•<> 
¿CUAL es la compañía de seguros marítimos y tererstres que presta más garantías y es la preferida Por 
mercio,. ' * W 
VOTAS INTERESANTES: l a — C a d a lector puede mandar el nombre ó titulo que tenga por conveniente, siempre que utilice los puntos de cada pregunta para cuyo efecto queda abierta al público la venta del P 6 ^ ^ 
en las oficinas de este Diario, 2a—Para las casas que resulten premiadas por mayoría de Boletines se les dará Diplomas de Honor. 3a—Enfrc las personas que remitan el Boletín igual á la solución <lu* 
obtenga el dia del Jurado se sorteará un premio de $ 100 00 y tres de $50-00, $20-00 y $ Í O - 0 0 respectivamznte, para las soluciones más aproximadas. *a—Toda casa que no obtenga una mayoría de ^ 
-5a—Las respuesfas se esperan hasta el día VEINTE de Mayo fecha en que se cierra el Concurso.—Toda correspondencia al Director del Concurso, Apartado 
HABANA, A B f A 22 DE 7 9 Í 2 . 
bofos por lo menos, no se publicará su nombre. 
E L D I R E C T O R D E L C O N C U R S O . 
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m i z ? 
a s e s 
M a m 
Se ha dicho -del socialismo que «ra 
una superstición: se han expuesto sus 
errores, se han notado sus sofismas y 
se han tocado sus, flacos. Mal ó bien, 
más á tuertas que á derechas, los de-
votos de la causa han salido por su ho-
nor, y á fuerza de equilibrios y rodeos, 
lian loerado sostenerse en el alambre 
y remendar la flámula sagrada. 
Pero hay en el socialismo un vicio 
radical, que lo perturba, que ya fué se-
ñalado Tarias veces, y para el cual los 
devotos no hallaron el remedio toda-
vía: el socialismo, al juzgar, al hombre, 
incurre en el error de suponer que 
existe una profunda diferencia entre 
hombre y el hombre-socialista: entre 
«1 hombre de ayer, de hoy, de siem-
pre, y el hombre del porvenir. Y cuan-
do atiende al primero y á su obra y h 
sus costumbres, todo lo encuentra cíni-
co 6 inmoral; v cuando atiende al se 
gundo, y examina lo que hará ó lo que 
si^ña, todo lo encuentra de color d'e 
fosa. Hasta hoy, en opinión del socia-
lismo, el hombre ha sido un demonio: 
en cuanto llegue la revolución—esa re-
solución ó esa violencia que según el 
sant6n de la doctrina, es un factor eco-
nómico—en cuanto llegue la revolu-
ción. el hombre dejará de ser demonio 
Para convertirse en ángel. 
I? llega la obsesión á tal extremo, 
ûo el socialismo halla pésima la mis-
•Ja obra de la civilización, porque se 
á nn régimen burgués. Para él, 
fs cflsi nn crimen el que se arrastre * * en 
ja corriente de la civilización aún á 
las naciones irflás bárbaras, por el rá-
Pid̂ ) perfeccionamiento de los medios 
Jj Producción y tráfico"—según el 
Jranifiesto del Partido que lanzaron 
mrx y En£?els. Cada paso oue dio la 
humanidad hacia la perfección y la sa-
"W- fué solo, on opnnión del socialis-
Tr'0- 'm.a añagaza y lazo para el pobre:' 
J r,}da nuevo in^tmmento. y cada nue-
va invención, un hierro más de su jau-
^ l . 1151 grillo más de sus manos. La 
J^Hiaci-fo, por ser burguesa, hizo al 
P^ktariado esclavo suyo... 
Cuéntase que el pobre de hoy goza 
su vida más comodidades que los 
•Jtoareas lo ayer: para sus noches tie-
mz eléctrica ; para sus viajes, tre-
>" vapores: para sus ocios, periódi-
7"; Para sn distracción, •cinematógra-
Para snis prisas, tfcléfonos, y par;'. 
J^os sus actos, facilidades que enton-
v ,̂So juzgarían lujo sibarítico. La ci-
r^ y i0 Derfencionó. y si no lo 
enno'bIt£ió y santificó, es que ese no es 
papel c>.jyo. 
En todos los prestigios del pasado, 
el socialismo solo ve torpezas: tiene la 
fatalidad de figurarse que todos los 
grandes hombres han sido siempre bur-
gueses. Y los pinta, con las garras afi-
ladas, deseosos de hincarlas en la carne 
de la víctima perpetua, y habla de los 
hombres de hoy como si fueran ogros 
chupadores, que aherrojan al obrero 
sobre el potro de una máquina. A jui-
cio del socialismo, los únicos hombres 
buenos son—en la actualidad—los so-
cialistas; los mismos pobras obreros 
que no marchan detrás de su bandera, 
son canaillas y esquirols, indignos de 
ganar y comer pan. 
Bita; fué la humanidad hasta el pre-
sente, y esta es hoy, según pintura ckj 
los jefes del partido. Y es lo cierto de 
fa historia one desde que el munido es 
mundo, ha habido en el logreros y la-
drones, granujas y criminales; y raya, 
en la candidez el suponer que el hom-
bre cambiará en cuanto se le ascerure 
su pedacillo de pan. poroue esto de la-
honradez no depende del pan ni del 
estómago. 
Y en último resultado, pudiéramos 
abrigar ese optimismo los que vemos 
el pasado como fué y el presente como 
es, con ánimo de jdatíciá : los que j-un-
to á î us torpezas colocamos sus erran-
d.̂ zas; pero no puede abrí erarlo el so-
cialismo, todo optimismo frente al por-
venir y todo pesimismo ante el pre-
sente. 
ENEAS. 
c o m o s e 
a s e r r i c o 
Créese, generalmente, que, para 11c 
gar á'ser rico, es necesario inventar al-; ia sabiduría incomparable de 
L a m o r a / d e / o s c a n f a r e s I U n n u e v o v e n t i l a d o r 
Todo lo puede el amor, 
todo el dinero lo vence, 
todo lo consume el tiempo, 
todo lo acaba la muerte. 
.La mujer que se compone 
con demasiado artificio, 
no será por agradar 
solamente á su marido. 
En este mundo redondo 
quien mal anda mal acaba; 
en casa del jabonero, 
aquel que no cae, resbala. 
Vale más saber que haber, 
dice la común sentencia ¡ 
que el pobre puede ser rico, 
y el rico no compra ciencia. 
Males que acarrea el tiempo, 
¡quién pudiera penetrarlos, 
para ponerles remedio 
antes que viniera el daño! 
Xo quiero que me dé nadie 
válida de un alfiler, 
porque todo en este mundo 
se da por el interés. 
He aquí una nota curiosa para, el 
obrero dedicado á tal industria. 
El nuevo ventilador eléctrico cons-
truido por la Compañía General de 
Electricidad, de Londres, es un apa-
rato suspendido, que se distingue de 
los modelos antiguos por el modo de 
funcionar de la hélice, la cual en vez 
C a r t a s 
querido X : Empiezo por afirmar 
qué para los hombres incrédulos el 
obrero es un animal, una máquina, un 
instrumento del cual se puede uno 
valer para multiplicar su nacienda. Y 
para demostrarte esto no tengo más 
que íijaniiL' en ol concepto que de vos-
otros tenían formado los genios más 
grandes, los hombres mejores, de más 
•talento, los filósofos, los jurisconsul-
tos más eminentes en la época en que 
vino Cristo al mundo. 
Aquellos hombres gigantescos, que 
tanto hicieron florecer la filosofía en 
Grecia, y la Jurisprudencia en Roma, 
demuestran lo que de vosotros puede 
pensar , quien no se sienta influido, 
aun sin quererlo, por las humanita-
rias doctrinas del Evangelio. Y no 
me diga« que hoy hay hombres incró-
dulos (|nfe reconocen vuestra dignidad 
de hombres, iguales en todo lo demás; 
pues al pensar así no hacen más que 
obrar influidos por las enseñanzas 
cristianas. Los incrédulos de hoy no 
superan á los mencionados, en talento, 
pues aún en nuestros días se admira 
aqué-
de empujar el aire de arriba abajo, 
lo aspira hacia la parte superior, de 
la habitación. Se asegura, además, 
que este aparato disgrega el humo 
en vez de limitarse á repartirlo por 
la atmósfera, siendo por consiguiente 
apropiado para los salones de fumar 
de los clubs y hoteles. 
go, ó hacer algo notable. Pues la ver-
dad que no hay regla para hacer for-
tuna j genio, invención... Hay mu-
chos individuos que poseen estas cuali-
dades y no salen de pobres. 
En cambio, os sorprenderéis cuando 
os digamos que vendiendo berros, vul-
gares é insignificantes berros, puede su razó os ^nsiderarízn como 
hacerse fortuna. Y, sm embargo, na-
da más cierto, como se demostrará. 
En la actualidad vive en Londres 
una mujer que, en este comercio que 
á muchos parecerá .despreciable, por lo Cla.llstas ^ ^ t i e^n Por 
minúsculo, ha logrado amasar medio animales, como luego veremos, á pe-
millón de pesetas. Esta mujer es ma- sar de sus declamaciones. Y ¿sabéis 
dame Janes, de Coves Carden, cuya cómo os consideraban los filósofos y 
líos; ni en honradez natural, púas 
mientras nuestros contemporáneos an-
ticatólicos dejan por punto general 
mucho que desear en ese asunto, los 
antiguos la tenían muy grande. Si los 
| sabios de hoy se dejaran guiar, no por 
las enseñanzas de la Iglesia, sino por 
los 
del tiempo de Cristo. Y sin ir más le-
jos, ahí tenéis á los liberales, que os 
consideran como máquinas, y á los so-
historia es bastante novelesca, 
A los cinco años, comenzó madame 
James su carrera comercial, con una 
cesta que paseaba por las calles; se pro-
ducía con tal amabilidad, con tanta: después de dos mil años es la admíra-
los jurisconsultos, la sociedad toda 
del tiempo de Cristo? 
En las bibliotecas de todos los estu-
d i osos hay un libro admirable, que 
£ / u s o d e ¡ a U b e r t a d 
"¡Viva la liberta!" Así gritaban 
i Junios con recia voz por largo rato, 
Al verse libres en su duro encierro, 
Una marmota, un gato, 
Un colorín y un perro. 
Que antes en un cortijo suspiraban. 
Víctimas del poder y los caprichos 
De un labrador aficionado á bichos. 
—¿Qué se hace, compañeros? 
(Preguntó el colorín, pues es costumbre 
De bestias á la vez y caballeros 
Que el promotor de las cuestiones sea 
La cabeza más ruin de la asamblea.) 
Yo (prosiguió diciendo muy ufano), 
Puesto que terminó la servidumbre, 
Y en ella me ensefiaban varios sones, 
Quiero desde hoy con ellos al tirano 
Silbar, y confundirle á maldiciones. 
—Yo (dijo la marmota) 
Buscaré un agujero 
Para dormir en él un año entero. 
—Aquí (el gato esclamó), según se nota. 
Por los collados hay y los ejidos 
Multitud de conejos y de nidos; 
Ya que se me presenta buena traza. 
Contrabandista me hago de la caza. 
—Yo (interrumpió sagaz el perdiguero). 
Como que libre y suelto bien le lamo, 
Voy libremente á ver si encuentro un amo. 
¡De tan indigno 'modo 
Empleó la cuadrilla emancipada 
La libertad dulcísima anhelada! 
Para las almas nobles ella es todo; 
Para egoístas, nada. 
HARTZENBUSCH. 
gracia, que el comprador accidental se 
convertía al momento en parroquiano 
fijo. Así ha pasado varios años, mu-
chos años, recorriendo calles durante 
doce y catorce horas diarias. Después 
puso un pequeño despacho, en una ca-
lle poco concurrida. Y, para no se-
ción del mundo: me refiero á la co-
lección de leyes del Imperio romano, 
donde se halla encerrada toda la filo-
sofía pagana (racionalista) con toda 
la sabiduría jurídica de aquellos tiem-
pos, en verdad muy florecientes. Hoy 
guirla en sus andanzas poco á poco, ¡ ^ l^1"0 la " r a f n es^-
hov tiene el mejor establecimiento de I t a ' h a b l a n d o en general, merece 
frutería que existe en la capital britá-; ta» hermoso titulo. 
n|ca i Bueno, pues ¿sabes tu cómo es allí 
Como veréis, en esta pequeña histo- considerado el obrero, qué concepto 
ría no existen cambios bruscos, casa-1 tenían formado de vosotros aquellos 
mientes venturosos, ni nada extraor-! grandes jurisconsultos, apoyados en 
diñarlo. Es una historia de trabajo y la filosofía de entonces?—No te asus-
de constancia y de virtud. Que—per- tes. pero con la mayor franqueza se 
mitidnos que adoptemos ahora un ai- decía allí que el obrero no llegaba á 
re parternal—es, en resumen, cuanto ]a categoría de hombre, se le conside-
se necesita para llegar á rico, si la bue- ra))a ^omo un "'animal doméstico," de 
na Fortuna no se olvida de dar un ¿ * vida p(>día cl patrf),no disponer 
ligero sopl9 para inflar las velas de l j . su gust vendiéndolo, castigándolo, 
bajel de nuestras ambiciones honra- quitándole la vida CViRnáo y ^mo le 
diera la gana. En muchas leyes eran 
comparados los obreros á los ani-
males que se doman por el dor-
so ó por el fuello, (qua? dorso eo-
lio ve domantur, esta es la frase) en 
fin, á los bueyes y á los jumentos. 
Así es que cuando se trataba de 
contar las propiedades de algún ciu-
dadano, los obreros de que disponía 
P a l a b r a s 
Yo quiero un arte que suba lo real 
á ideal y no un arte que baje los con-
ceptos puros y las inspiraciones san-
tísimas del espíritu á impurezas de 
la realidad ¡ como quiero un árbol , 
. , . , J . , , l se enumeraban con sus animales y con que transubstancie los estiércoles de ^ +- ^_„í^ * 
sus raíces en mieles, aromas, ñores, 
frutos, y no un árbol que transubstan-
cie las mieles, y las frutas, y las flo-
res en estiércoles. 
¡Cuántos hombres no harían cosa 
las tierras que poseía, 
Con lo cual dicho está que el obre-
ro carecía de todos los derechos, no 
siendo por lo tanto considerado como 
persona; pues persona, jurídicamente 
hablando, es quien tiene derechos: no 
tosía derechos á la vida, ni-podía po-
ninguna grave y seria en su vida si seeT ni teri«r familia, ni religión, ni 
alguna vez no se muriesen, y al mo-1 °aLla- 1 Par^ce que te estoy exponieu-
nrse no realizaran el único acto de 
la vida que no puede nunca tomarse 
á broma! 
Estelar. 
do las brutales é inhumanas teorías so-
cialistas que á tantos obreros fasci-
nan ! 
Otro día continuaré. 
M, A. M, 
U n a t a q u í g r a f a e s p o s a 
d e u u m i n i s t r o 
Mrs. Zahle, la esposa del Presiden-
te del Consejo de Ministros de Dina-
marca, es taquígrafa del Senado de 
j sn país, y seguirá siéndolo á pesar 
del elevado cargo que ocupa su ma-
rido, pues según ha declarado á un 
periodista, la gusta mucho la profe-
sión, sobre todo porque la permite 
seguir mejor la vida política de su es-
poso. 
Dicha señora ocupó la plaza de ta-
quígrafa del Parlamento en 1894, al 
mismo tiempo que su marido era ele-
gido diputado. 
"Desde entonces—dice la señora, 
—vengo tomando taquigráficamente 
los discursos de mi marido y entre 
los de los demás políticos, y de vez en 
cuando me llevo un disgusto oyendo 
las censuras que le dirigen sus ene-
micros políticos. 
"No tengo nada de sufragista. Mi 
sueldo es el mismo que el de un ta-
quígrafo cualquiera; quinientos cin-
cuenta duros por cada legislatura 
que dura medio año. y puedo añadir 
oue me considero muy bien pagada. 
El año que viene me ascenderán y co-
braré, setenta y cinco duros más." 
£ / t r a b a j o f e m e n i n o 
La mujer va poco á poco invadien-
do oficios y ocunaciones que hasta 
ahora habían sido exclusivamente 
propias del hombre. 
Esto ha sido dicho ya una porción 
de veces y por una infinidad de per-
sonas. Como nue es el introito obli-
gado de todo libro, art^ulo ó noticia 
que trate de este asunto que no de-
ja de preocupar pr-»fun<U.meníe á 
los hombres, singularmente á aque-
llos que no suelen trabajar y son los 
que más comentan los progresos del 
feminismo. 
Antes, las bomboneras, por ejem-
plo, puesto que de bomboneras va-
mos á hablar, las hacían los hombres. 
Ahora, una casa de París, cuyo nom-
bre no citamos para evitarle las mo-
lestias de tener que contestar á una 
copiosa correspondencia, y que tiene 
i por especialidad la creación anual de 
modelos primorosos en bombonera*, 
| ha dedicado á este traba jo un gran 
número de obreras, que bien merecen 
: el nombre de artistas, por la origina-
lidad y buen gusto que han demos-
¡ trado en su trabajo. 
Estas obreras se dedican á vestir 
i y á adornar muñecas, con una minu-
ciosidad tal, nue no les falta el me-
nor detalle, ni el ridículo actualmen-
te tan en boga entre las mujeres, ni 
: los minúsculos zapatitos de charol, 
I ni el diminuto paragüitas, todo en 
j proporción al tamaño de la muñeca, 
i La mayor parte de estas bombone-
ras, después de haber sido despoja-
das del goloso contenido, sirven pa-
ra llenar y adornar las vitrinas y 
muebles de los salones. Los precios 
no son "pecata minuta," núes como 
cosa de moda, y sobre todo de gus-
to, se hacen na gar de 25 á 50 fran-
cos cada muñeouita. 
Pero lo más interesante y lo más 
consolador es one semejante trabajo, 
tan pronio de manos femeninas, 
ofrece á la mujer un nuevo campo y 
un nuevo medio de vida que suma á 
los muchos que ya ha conquistado. 
Halláronse á las puertas del Suicidio, 
De las penas snpuesto redentor. 
Cargado de riquezas el Fastidio 
Cargado de miserias el Dolor. 
F. BALART. 
E l m e j o r c o n s e j o 
Un periódioo francés ha pedido á 
varias notabliida)des de la vecina Re-
pública cuál es, en su opinión, el me-
jor consejo que se puede dar á un jo-
ven para orientarse en la vida. 
Las respuestas que ha recibido el 
colega, graves unas, humorísticas 
otras, son dignas de ser publicadas. 
La célebre novelista Julia Aidam ha 
respondido melancólicamente: 
*' Es una eterna verdad que las per-
sonas ancianas creen que cualquiera 
tiempo pasado fué mejor. 
"Sin embargo, no se puede negar 
que por esta vez, nosotros los viejos 
tenemos razón: hoy día la vitalidad ex-
cesiva de unos es terriblemente fati-
gante, incluso para los que sólo están 
tranquilos á medias. 
"La juventud se ve atiborrada pre-
cipitadamente de conocimientos yuxta-; 
puestos que entrechocan más que no se 
completan. ¿A cuáles puede acogerse 
el espíritu para fijarse? i 
"Muchos se irritan contra los demás 
y rehuyen al convidado que se presen-
ta bajo el aspecto de una lenta conti-
nuidad. No creen en la superioridad de 
la paciencia, y el desequilibrio se apo 
dera de ellos." 
Alfredo Merieres, de lá Academia 
francesa, se expresa como un hombre 
bueno: 
"lEs muy difícil de dar el mejor con-
sejo para conducirse en la vida. 
"Yo me inclino á creer que lo me-
jor sería dedicarse á hacer el bien al-
rededor de uno. , 
"También sería prudente no dar im-
portancia sino á las cosas esenciales: 
la consideración, el honor, el respeto,' 
la amistad y el amor. 
" E l hombre que quiere ser feliz de-
be además reducir sus necesidades á, 
las que pueda satisfacer sin esfuerzo,' * 
Marcel Prévost se ha expresado con 
gran laconismo: 
"No necesito una página para dar, 
mi consejo respecto á la manera d« 
conducirse en la vida. 
"Helo aquí en nna palabra: 
" E l orden." 
Poincaré, el, célebre'abogado y ex 
ministro, ha dado un ingenioso y di-: 
vertido parecer respecto al referido, 
tema: 
"No romperse la cabeza contra las, 
paredes." 
Sarah P>ernhardt, la gran trágica,' 
ha respondido dando estos diez precep-' 
tos: 
1. ' Procura tener un interés y un"' 
ideal en la vida, 
2. ° Ten además otros intereses apar-
te que te impidan ser parcial. 
3. ° Concentra todo tu pensamien-
to en lo que te es esencial. 
4. ° Deja de lado todo lo que no sea 
esencial en t i . 
5. ° Interrsate en todos los aconte-
cimientos sin exageración. 
€.0 Come lo que te plazca • cuando 
te plazca, pero no tanto como te sería 
posible. 
7. ° Bebe mucha agua y jarabe de' 
frutas. 
8. ° Duerme cuando y donde te 
sientas fatigado. 
9. ° Muchas veces por día, toma al-
gunos mpiutos de reposo. Esos peque-
ños descansos prolongan la vida. 
10. Sigue tu vocación y consider?, 
el trabajo como un placer y no como' 
un castigo. 
León Hennique. de la Academia 
Ooncourt, ha sido breve como Prévost:; 
"Andar derecho y no temer nada.'* 
Oourteline, rl rvWme humorista, hâ  
escrito lo que sigue: i 
"No sé quiién...—/.no es el mismQ 
Dios?—ha decretado lo siguiente: 
".ATo matarás. 
"No quitarás el bien de tu prójimo 
ñi mujer ui su buey. 
"No levamiarás falsos frsHmonios. 
"¿Hay algo mejor que eso? Es com-
pleto y definitivo. Lo demás es litera-
tura, como dice "Verlaine." 
ESPIGADOR. 
P a r a g u a s d e a l q u i l e r 
En Londres está en vías de forma-
ción una Compañía que, al igual que 
muchos libreros que dan libros á leer 
á los abonados que pagan una peque-
ña cuota, facilitará paraguas. 
Todo suscriptor á quien le coja un 
chaparrón, no tendrá más que pre-
sentarse en uno de los depósitos de la 
Compañía, pedir un paraguas y de-
volverlo cuando escampe en el mismo 
depósito ó en otro cualquiera que en-
cuentre al paso, pues éstos han de ser 
numerosos y estarán instalados en los 
"restaurants" y otros establecimien-
tos. 
Los paraguas, por supuesto, no 
tendrán puño de oro ni serán de se-
da exquisita, pero serán buenos y de 
utilidad. 
El abono á este servicio costará 
siete nesetas j media al año. 
ENFERMA ILUSTRE 
Con profunda pena nos hemos ente-
rado que desde hace varios días se 
halla enferma de bastante cuidado la 
virtuosa y respetable matrona, señora 
Alaría Luisa Portuondo de Portuon-
do, .Marquesa de las Delicias de 
Tempú. 
i Es la ilustre enferma digna esposa 
del venerable y caballeroso amigo 
nuestro, señor Francisco de P. Por-
tuondo, eminente ingeniero de Mou-
tes y Minas, y madre amantísima del 
actual letrado Consultor de la decre-
taría de Agricultura, el competente 
abogado y muy amigo nuestro Ldo. 
Hilario Portuondo. 
Tan triste noticia la hacemos exten-
giva á las múltiples amistades que en 
la alta sociedad cuenta tan prestigio-
sa familia, y hacemos fervientes votos 
por el pronto restablecimiento de tan 
distinguida dama. 
p o r T a s o r c i n a s 
P A L A C I O 
A l Calabazar 
E l Señor Presid>ente de la Kopúbli-
ca salió ayer tardo on automóvil para 
su finca <¿América," del Calabazar, 
acompañado de su hijo Miguel Ma-
riano, el .Siiperintendente re Escuelas 
de Santa Clara, don Ricardo de la To-
rre y el ayudante capitán García Es-
pinosa. 
S E C R E T A R I A D S GOBERNACION 
Aumento de sueldos 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos, en 
reciente sesión, acordó aumentar ol 
suelJu á los vigilantes de policía, y el 
de los adscriptos á las alcaldías de ios 
barrios. 
Acordó también la referida corpe-
ráeión dirigirse al Congreso, solici-
tando la concesión de un crédito pa-
ra construir un malecón desd-e "Re-
vienta Cordeles" hasta "Punta Gor-
da." 
L a misma corporación acordó, por 
último, nombrar una comisión encar-
gada de llevar á la práctica la crea-
ción del instituto local de protee^ión 
para los ancianos desvalidos. 
Suspensión solicitada 
Los concejales del Ayuntamiento 
d. San Antonio de los Baños han diri-
gido un escrito al Secretario de Go-
bernación señor Machado, solicitando 
la suspensión del Alcalde señor Vivau-
co, fundándose en que sistemática-
mente suspende todos los acuerdos 
que la Corporación toma. 
BBCTTJSTARIA I>E HACIENDA 
Títulos de paurones 
Se han expedido títulos de patro-
nes de cabotaje á favor de los seño-
ros Martín Delgado González, José 
Enrique Jiménez, Juan S. Ferrer y 
Nicolás Morales, y de patrón de pes-
ca al señor Francisco Campos Lau-
rido. , 
Obras suspendidas 
Por Decreto Presidencial de 17 de 
Abril del corriente año se resuelve: 
dejar en suspenso, provisionalmente, 
todas aquellas obras que comenzadas 
con cargo á los créditos concedidos 
por las Leyes de -2 y 25 de Julio de 
1010 no hayan sido suficientes srus im-
portes á dejarlas terminadas con el 
primitivo crédito sin que p^r ningún 
motivo puedan solicitarse fondos con 
cargo á las sumas reproducidas por 
Decreto número 803 de primero de 
Septiembre de 1911, excepto el impor-
DIARIO D E L A MARINA-—Adición de la mañana. 
'—og- " T T H T ' ' :: — 
-Abril 23 do 1912. 
te de deudas contraidas y que haya 
necesidad de satisfacer, á cuyo efecto 
la Secretaría de Obras Públicas remi-
tirá á la de Hacienda una relación 
detallada y valorada de todos los com-
promisos contraídos hasta el presente, 
pudindose continuar la ejecución de 
las mismas con el saldo que del pri-
mitivo crédito exista. 
Intereses del Empréstito 
_ E n el día de ayer fueron satisfechos 
á los señores H. rpmann y Compañía, 
! en representación de los señores Spe-
| yer y Ca., la cantidad de $70,010-44, ¡ 
. para pago de intereses del empréstito j 
i de 35 millones. 
Haberes del Ejército 
Se ha remitido á la Pagaduría de 
haberes del Ejército Libertador el ex-
pediente correspondiente al crédito 
del soldado que fué del Segundo Cuer-
po de dicho Ejército Libertador Juan 
Guerra, para el pago de sus habert-.s 
ascendentes á $640 moneda oficial. 
De Aduanas 
Se han remitido á la Secretaría de 
Gobernación para su publicación 211 
la Gaceta Oficial las decisiones de pro-
testas números 1959, 1964, 1965, 1967. 
1971, 1983. 1984, 1987, 1990, 2003, 
2005, 20014, 2016 y 2018, correspon-
diente á la Aduana de este Puerto, 
—Por haberse presentado fuera del 
plazo de seis meses concedido al efec-
to, el certificado de instalación co-
rrespondiente, se ha recuelto ingre- I 
sar en firme el depósito constituido 
en Hoja 3S8 de la Aduana de Guan- ! 
tánamo, 
—Se ha autorizado al Administra- [ 
dor de la Aduana de este Puerto, pa- -
ra el despacho libre do dereohoá de 
una caja llegada á bordo del vapor 
"Esperanza" á la consignfición d^l 
señor Ministro de Uruguay. 
Decreto número 343 
Resolviendo que los cartones com-
prendidos en la Partida número 162 
en sus incisos A y B del vigente aran-
cel de Aduana queden excentoa del 
recargo arancelario que el Decreto 
número 44 impone sobre el adeudo de 
dichas partidas, siempre que sean im-
portados por los propios industriales 
para ser empleados en su^ menciona-
das industrias. 
Decreto número 344 
Excensión de recargo arancelario 
impuesto por el Decreto número 44 
de Io de Febrero de 1904, sobre las 
máquinas y aparatos que ha de impor-
tar la Compañía Carbonera de Cuba 
para el establecimiento de esa nueva 
industria. 
Decreto número 345 
Exención de recargo arancelario 
impuesto por el-Decreto número 44 de 
Io de Febrero de 1904, sobre las má-
quinas y aparatos que ha de importar 
ia "Cuba Copper Company," para la 
concentración del mineral de cobre. 
cilio, por cuyo motivo no ha podido 
enviársele, resuelta, una consulta que 
hizo al Departamento. 
SECRJSTARIA D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Informes 
Se piden informes al Superintenden-
te Provincial de Escuelas de Orieut?. 
acerca de las calificaciones pedago-
gigas del maestro de Bañes señor Pa-
blo González San Pedro en las visitas 
giradas en los años escolares de 1908 
á 1011, - v 
Aviso 
Al señor Julio Setién, de la socie-
dad Sport Habanero, se 1c ruega pase 
por esta Secretaría para entregarle un 
documento que le interesa. 
Al señor Presidente de la Asamblea 
Central de la Federación del Trabajo 
se le notifica que en esta Secretaría 
no se tiene conocimientos de su dómi-
8 E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Memorándum 
E l doctor Varona Suárez, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, ha di-
rigido al señor Director de Sanidad 
el siguiente memorándum: 
"Acompañado del señor Cónsul d i 
Dinamarca en esta capital, he recibi-
do la visita del doctor Hansen, el que 
ha sido comisionado por su Gobierno 
para estudiar la organización de la 
campaña contra el mosquito en lp6 
distintos países que la tienen en plan-
ta. Ruego á usted se dignevi'acilitar ai 
doctor Hansen toda clase de facili la-
des para el cumplimiento de su comi-
sión y designe un inspector médico 
que posea el idioma inglés, á fin da 
que le acompañe en sus inspecciones. 
Igualmente le sugiero la conveniencia 
de que el doctor Ríanse visite el hos-
pital "Las Animas" y su excelente 
Laboratorio." 
Estadística 
A los señores Ministro, Cónsul y 
Jefe de Cuarentena de los Ksta ios 
Unidos en esta capital, así como al se 
ñor Secretario de Estado y al Di'^e-
tor de Sanidad, se les ha remitido es-
tadística de los casos de enfermeda-
des trasmisibles ocurridas en la Re-
pública durante la tercer década del 
mes de Marzo último, según los píjr? 
tos remitidos por los Jefes Locales de 
Sánidád. ' 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
con sueldo á la señora Serafina Gál-
vez, viuda de Sarachaga. 
Cumpliendo la ley 
Al señor Comisionado de Inmigra-
ción se transcribe escrito del Secreta-
rio de Hacienda, que lo hace de otro 
del Administrador de la Aduana d« 
Cárdenas, referente á haber llegado 
como pasajero del vapor alemán "On. 
purg," procedente de Santa Lucía, el 
señor George P. Wright, exhibiendo 
la cantidad de 130 pesos, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Turti, 
gración, y presentando un certificado 
del médico del puerto, justifigan^ 
que goza de buena salud. 
Acuse de recibo 
Por la Dirección de Beneficencia Se 
ha acusado recibo al Presidente de Ij* 
Junta de Patronos del hospital de 
Cárdenas, de su eserito acompañan^ 
acta de la sesión del día 13 y un ejem. 
piar del plano levantado por el snior 
Eehezarreta acerca de la propiedad 
que el hospital posee en el puebb de 
San Nicolás. 
Traslado de expediente 
Al Patrono de la Obrapía de Aram-
buro le ha sido traslada do el ex pe. 
diente relativo á los derechos del hos. 
pitad "Mercedes" y á su interven, 
eión en la administración de la Obra, 
pía, según las cláusulas testamenta, 
rias. 
M J N I C I P I O 
Cerca de terreno 
Se ha concedido un plazo de 4)5 
días al propietario de los terrenas si. 
tuados. en la calle L entre 27 y 27 de 
Noviembre, en el reparto "Medina," 
para (pie cerque los solares. 
Obras sin licencia 
E l Alcalde ha ordenado se parali. 
cen las obras que se vienen ejecutan-
do en la Avenida de Pereira, por el 
señor José Martínez García, vecino 
de Zaldo esquina á Inranta, por care-
cer de licencia para realizarlas. 
Fijando un plazo 
Al propietario de la casa Escobar 
número 140 se le ha prorrogado por 
¡g^g* P a r a s e r f e t í z y v t v f r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 20 CT8, 
POR L A S MXNAJVAS 
D R O Q U E R I ' A S A R R A 
v F A R M A C I A S 
Cuando usted goza de salud, se sienta 
feliz, pero sucede lo contrario con los 
que tienen reumatismo, dolor en los ri-
ñones, músculos doloridos, calambres en 
los intestinos, disentería, y náuseas. Es-
tos pacientes pueden aliviar sus sufrimien-
tos empleando el ACEITE MAGICO "REN-
NE'S" MATA-DOLOR. Es un remedio 
de gran eficacia para dolor interno y ex-
terno. Acéptese sólo el genuino. 
' De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 - C o n s u l t a s d e I ! á I y d e 3 á 5 
C 1217 A. 1 
Vapores de t raves ía 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Nopddeirtscher Lloyd, Bramen) 
El vapor correo alemán de dos hélices 
y de 7,500 toneladas, 
" H A N N O V E R ' " 
provisto de aparatos de TELEGRAFIA 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias. 
Saldrá, de este puerto 
E L 7 DE MAYO 
á las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
Vigo, Coruña 
B r e m é n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. El 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. Estos vapo-
res están provistos de aparatos de Tele-
grafía sin Hilos para comunicar á larga 
distancia. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano, incluso Impues-
to de desembarco. 
Para más Informes y detalles, dirigir-
se á sus Consignatarios: 
•SCHWAB & TILLMANN. 
8sn lgnacio'76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A>2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1437 Az. 19 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK ANO CUBA MAIL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
Safen de la Habana tocios los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
r45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente üene-al. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
i ? l a C d u f i a 
A Itf T E, S D S 
A l T T O L T O J i O P E S 7 C? 
PRECIOS^DE PASAJE 
U P clase M s s u s c y . en l é h É h 
« f « «126 « 
« 3* preferente «83« t 
• T oríiiiam « 35 « « 
Grandes rebajas, en pesajes de IDA 
/ V U E L T A , y precios eonvencionales 
en Camarotes de lujo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E ORAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
ALFONSO XIII 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VKX) , CORUÑA, GIJON, 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
ALFONSO XII 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
ALFONSO XIII 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su eon-
si^natario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 23, altos. Teléfono A.658S 
ICL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Caqitán GARRIO A 
taldrá, para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
el 30 de Abril, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga, á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Todo* loa bt»ltc« do equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cuaJ constar5, el 
nútuero de blliexe de pasaje y eS punto 
donde epte fué expedido y no oertln reci-
bidos é. bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etlouetm. 
Para erujrtvrir «I R. D. del OoMemo d*» 
España, fecha 22 de Agosto Último, no se 
odrahrá. en el v»por rnka equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
cacar su bHleto en la casa Cor.üriímatarla. 
Para informes ttnsArm * su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
I S i t S I B l i l i 
HAMBÜRG AMERICAN L I H E 
(Compañía Haminrgiesa i iericaia) 
S E R V I C I O S E M U N A L P A R A E U R O P A 
De Vaporen Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania), tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Francia), AMBERES (Bélgioa) y ROTTERDAM (Holanda.. 
V I A J E S A C A N A R I A S 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATUNTPE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L QOBIíiRNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
E S P A G N E 
SaldrA el día 2S de Abril á las once de 
la mañana, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaíre 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaíre 
*IPI RANGA Abril 
FRANKENWALD _ 
*F. BiSMARCK. _ „ 




7 ( Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
"~~ l y Hamburgo. 
I * f CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
\ burgo. 
- o / Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' I burgo. 
27 1 CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
t burgo. 
_ ( Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
\ Hamburgo. 
/ CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes' Ham-
' (. burgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
"\ burgo. 





• Vapores rápidos nuevos d© doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES P.APIDOS: ira. 2da. 
$ 35 
„ 3 5 
NOTA.—Beta CompafUa tiene una pAüaa 
ílotant*. así para ecta linea cotrro para to-
das las dem&e, bajo ia cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que se enrbarvmen 
en srus vapores. 
Llamamos la atención t}« Ion sefíorea pa-
sajeroe, hacia ei artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del ordeti y r/Sg-im̂ n in-
terior de los vaipcrss de esta Compañía, el 
cual dice »rf: 
"Los uussjerofl deberán escribir sobre fio-
dos los bultos de su equipaje, su nonabre 
y el puerto de destino, con todM sus tetras 
y con la inrwjor darMad." 
Pundtooos* «n esta dlsposlcMn la Com-
paüta no adra la á bulto alruno de equipaje 
que no Veve oiaratnetnte estanrptulo su nom-
bre y r.v̂ i'Wio ce su dueftr», es! COOÍO «i del 
puei-fo de destino. 
equipaje lo recibe «rataitamente la 
lancha -Claaiator- en el MueUe de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta laa 
diea de ia mañana. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiien carpa y paíajcros para les 
mencionados puertos. 
LA N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
^32 
,.32 
„ 3 2 
$83 Cy. 
Para puertos españoles, desde $ 148 
Para los demás puertos, desde ^ , , 143 
VAPORES CORREOS: 
Para Espaüa, desde $ 12S 
loo demái puertos, desde , ,133 
„ las Islas Canárias, deadeí 100 
•Los nuevos vapores rúpifíos CORCOVADO é I P I R A N G A tienen 
8̂  clase preferente, al precio de. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Mumerosos 
I baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES,—Embarque de lo» pasaje-
roa y del «quipaje GRATIS de la Machina. 
SALIDAS PARA MEXICO 
SOBRE LOS OIAS 30 DE MARZO Y 1 Y 17 DE ABRIL 
P11ECIÓ D E L P A S A J E 
la íto pf. 3a 
Para Progreso $22-00 
Para Veracruz y l*uerto MOxico (directo) ;>2-00 $1S-I 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz •12-0 i 
Di) 
26-00 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En I1, claae desde . . % 148-00 Oro Am. 
En 2». clase " . . " " 
En 3'. Preferente. . . 86-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á sn con. 
signatario en esta plaza 
ERÍTEST GAYE 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 90. TELEFONO A.1476. 
HABANA 
axt v - * 
íio-oo 0ro 
(̂WW Anieritíano 
Los vapores FUERST BIGMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primer*, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S&LIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
para New York, los días 29 de Marzo y Abril 12 y 26. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días 28 ds Marzo y Abril II y 25. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para Informes dirigirse á los consignatarios: 
H e i M t & telL-Htoa-SaD Ignacio Qám. S í - r e l e í o n o A-Í878 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calma< 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarquen 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signatarias á los embarcadores que lo BO< 
liciten; no admitî riJose ningún embar» 
que con otros -smocimientoe que no seaa 
precisaraent*», ios quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos aeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y eiao 
tituO las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenía©, 
país ds producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'ai 
mercancías; no admitiéndose ningún co* 
noclmiento que le falte cualquiera de &»• 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la. casilla correspondiente al contení-
de, solo se escriban las palabras "efeo« 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vei 
que por las Aduanas BC exige se haga 
constar la clase del contenido de cad* 
bulto 
Los señores embarcadores de bebidil 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3n 
los conocimientos la claee y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de la» 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las do» 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
ben ambas cualidades. 
Hacsmos público, para general conocí' 
miento, que no será admitido ningún bul* 
to que, á juicio de ios Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bedegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Cí>-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan di* 
puesta, fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los sou-
ductores de carros, y también de lo.: Va-
pores, que tienen que efectuar la selld» 
á deshora de la noche, con los riwgü» 
consiguientes. 
Habana, abril 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE HSR RERA, »• * 
C 1239 78-1 Ab. 
m m m k 
D E C U B A 
C 1199 A. 1 
Vapores costeros 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. . 
EMPRESA SE V A W 
Vapor AVILES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A R A B A N A 
durante el mes de Abril de 1DÍ2 
Vapor GIBARA 
Sábado 27 á las 5 de la tardo. 
PACSL Xufivitaa. Puerto Padru. Chaparra. 
Todos los martes á las 5 de la tarde, 
i Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
> día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la ralida. 
Atraques en Guantánamo 
i Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
. caxán al Muelle de Boauerón, y loa do 
E L V A P O R 
E T E L V Í N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este mieTo vapor saMrá d« c«t» 
puerto, hasta nuevo aviso, los 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio Gerardo," Río Blanco» 
Berracos, Río del Medio. Dinrns, Arro-
yos, Ocean Beach y L a Fé. 
Para informes el Presidente <le la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revülagrigredo 8 y 10. 
C 1193 A. 1 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUEE 
saldrá de este puerto los miprcole-S • 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Henos Zulueta y Gamiz, Cuba No. 20 
C 11 u* 1 
DiAil iO DE LA MAftlNA—fío. 'vióu de ia mañana.—Abril 23 de 1912 
R Mas más el plazo que sé le conce-
' ra demoler un colgadizo en el 
de la referida casa. Pat10 A Sanidad 
- ha remitido á informe de la Se 
"taría de Sanidad el proyecto de 
ctrucción de un paradero y esta-
en la Calzada de Puentes Gran-
íl0 Presentado por la "Havana Elec-
^.^Raihva^Co. ^ ^ ^ 
n S T O S VARIOS 
Próxima boda 
ga sido pedida la mano de la seño-
Josefa Quintana Gómez, natural 
flanes. Asturias, por el joven Ra-
T i García Muñiz, también de Astu-
.eg je la villa de Aviles, que con-
traerán matrimonio el día cuatro de 
Jla.vo-
El doctor Toñarely 
Nuestro estimado amigo el joven y 
reputado facultativo doctor Igna-
cio Toñarely, nos participa que ha 
trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas á la calle A nmero 20, entre 
Línea y Calzada, en el Vedado. 
Aclaración 
Hemos recibido la visita del señor 
Enrique Díaz, quien nos ha manifes-
tado, con respecto á un suelto publi-
cado en este periódico, días pasados, 
que él no es representante de la casa 
Manuel Grande," como dijimos, 
sino tenedor de libros de la casa Mi-
guel Jorge y, por lo tanto, no tiene 
intervención alguna con eí señor 
Grande. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Defraudación 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal comenzó ayer tarde á celebrarse 
el juicio de la causa seguida contra 
Joaquín Castillo, Victoriano Blasco, 
Primitivo Barroso, Jacinto Cisterna, 
Feliciano García y Manuel Casuso, 
procedente del Juzgado de la Sección 
Primera, por el delito de defrauda-
ción de la propiedad industrial. 
El abogado fiscal, señor Corzo, so-
licita en sus conclusiones provisiona-
les las siguientes penas: para Casti-
llo, Blasco y García, dos meses y un 
día de prisión, y para Barroso, Cis-
terna y Canseco, un año, ocho meses 
y ^veintiún días también de prisión. 
Comenzaron las pruebas testifical 
y pericial. Solicitan la absolución de 
los acusados en su carácter de defen-
sores, los letrados señores Guillermo 
Chaple, Beci, Arcos, Latapier y J. 
Morales. 
Robo 
En la misma Sala se suspendió la 
continuación del juicio en causa se-
guida contra Juan J. José Martínez, 
por robo, para quienes el Ministerio 
Fiscal solicita las penas de tres años, 
seis meses y veintiún días y cuatro 
años y dos meses, respectivamente, de 
prisión. 
Motivo de dicha suspensión: en-
contrarse enfermo el abogado fiscal 
que intervino en el sumario, señor 
Castellanos. 
Má̂ s suspensiones 
En la Sala Segunda se suspendie-
ron ayer los dos juicios que estaban 
señalados, ó sean los de las causas 
seguidas contra Luis Amado, por ro-
bo, y contra Bernardo Ruiz Suárez, 
por estafa y usurpación de funcio-
nes. 
Motivó estas suspensiones la cir-
cunstancia de encontrarse enfermos 
los letrados defensores. 
Lesiones 
En la Sala Tercera comenzó á cele-
brarse el único juicio que estaba se-
ñalado, ó sea el de la causa proce-
dente del juzgado de la Sección Se-
gunda, seguida contra Gregorio Del-
gado, por lesiones. 
El Ministerio Fiscal solicita para 
el acusado la pena de dos meses y un 
día de arresto, y el acusador parti-
cular Isidoro Corzo, cuatro meses y 
un día de la misma pena. 
Se suspendió para practicar una 
prueba ocular en el lugar del hecho. 
Continuará probablemente esta 
tarde. 
La causa de la "Covadonga" 
Mañana continúa en la Sala Se-
gunda el juicio oral de esta causa. 
Probablemente, informará el doc-
tor González Lanuza. 
En la Sala de lo Civil 
En esta Sala celebráronse ayer las 
dos vistas siguientes: 
Interdicto de obra nueva estable-
cido por don José Alemán contra don 
Antonio Menéndez Cadavedo. 
—Incidente sobre reivindicación 
establecida por don Francisco Cicero 
contra don Antonio Pernas. 
Se suspendió la celebración de !a 
vista del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por don Luis | 
Felipe de John contra una resolución 
de la Comisión del Servicio Civil 
Representaron á las partes, respec-
tivamente, en estos dos asuntos cele-
brados, los letrados Gutiérrez Bueno 
y Abril y Márquez y García. 
Sentencias 
No se han dictado ayer en materia 
criminal en ninguna de las Salas de 
esta Audiencia. 
Fallo civil.—Mayor cuantía 
En la pieza separada formada á 
consecuencia del juicio declarativo 
de mayor cuantía seguido por don 
Víctor López y Suárez, liquidador de 
la sociedad mercantil regular colecti-
va de "Bettinetti 'y López," contra 
la sucesión de don César Bettinetti, 
para tratar del embargo preventivo 
solicitado por el actor en el Juzgado 
del Este; siendo ponente el magistra-
do señor Avellanal, la Sala de lo Ci-
vil ha fallado confirmando el auto 
apelado. 
En el inferior triunfó la sucesión 
del señor Bettinetti. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Pedro Rodríguez, por 
hurto. 
—Contra Juan González, por homi-
cidio frustrado. 
—Contra Antonio Alvarez y Enri-
que Costa, por tentativa de robo. 
Sala Segunda 
Contra Roerelio U. Novo, por rapto. 
—Contra Miguel Marrero, por di^i. 
paro. 
Sala Tercera 
Contra Graciano Fernández, por 
estafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y contencioso-administrativo 
F E R R U B R O N 
Pintora Metálica Inoxidable Inglesa 
H I E R R O 
Es la ú n i c a P I N T U -
R A que proteje el 
E V I T A L O S E S T R A G O S D E L MAR 
Y DE TODA C L A S E D E H U M E D A D 
FERRUBRON 
I 
PROTEJE L A M A D E R A 
C O N T R A E L COMEJEN 
U N I C O S F A B R I C A N T E S : 
FERRUBRON MFfiCIÜRiNB 00.. LIO. -LONDOI 
é 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
^ Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
'fjís MONTE 361-ÁPARTADO 256, HABANA.-TELEFONO A-7610 
^roí ̂ m» ̂ S í ji ^ & 
C 1311 4-9 
CoUra el ESTREÑIMIENTO 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, fco. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD dei r 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . r t . H U O ' S r , 96. Rr:o d'Arnsterdain, P A R I S y todas las Farma ' 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
Opera bajo p e q u e ñ o vo lumen, s in c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . S in r iva l contra los disturbios g á s t r i c o s . 
DOSIS PURGATIVA : i / 2 Frasco,una Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1, 4 Frasco, una Copita. 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S LAS F A R M A C I A S . 
L a s enfermedades debilitantes causadas 
por impurezas de la sangre, llagas viejas 
y erupciones obstinadas, debieran tratarse 
con la P A N A C E A D E S W A I N . E s un 
remedio potente para la sangre, exten-
diendo su influencia purificante á todas 
partes del cuerpo. C u r a 1 la Escrófu la , 
Eczema, Desfallecimiento, Nerviosidad, 
C o n s t i p a c i ó n , Debilidad, Dolor en los 
Huesos, F u r ú n c u l o s y Carbuncos. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Far-
macias. 
EN E P O C A DE E P I D E M I A S 
Y lo mismo si se habita en pa íses mal-
sanos y propicios para engendrar fiebres, 
se e s tará seguro de no rontraerlas, 
siempre que se tome la p r e c a u c i ó n (te 
tomar diariamente ^ ó Zi Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan. De ahi el 
que aconsejemos su uso como preser-
vativas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más , son soberanas contra las fiebres 
pa lúd icas , contra las neuralgias p e r i ó -
dicas,que reaparecen en día y hora fijos, 
y t a m b i é n contra las afecciones t íf icas 
de los países cá l idos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de París se ha complacido en 
aprobar el procedimiento oe prepara-
c ión de dichas Perlas, recomendándulus 
asi á la confianza de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en todas las farmacias. 
Asimismo prepara el Dr Clertan per'as 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, 
destinando estas dos ú l t imas ciases para 
las personas nerviosas especialmente. 
I n t e r e s a n t e . — Conviene á fin de 
evitar toda c o n f u s i ó n exigir sobre la 
envoltura del frasco las señas dol Labo-
ratorio : Casa L. FRERE, 19, rué Jacob, 
París. Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan, Par í s^ 
P o r M á s d e 5 0 A ñ o s 
eete maravilloso tánico ha venido pre-
viniendo enferm^edade* y recuperando la 
salud d« muchais personas que se con-
sideraban incurables. E l 
la mejor medicina del mundo, es inme-
jorable para los ancianos y jóvenes . De 
venta, en todas partes en ' B O T E L L A S 
S E L L A D A S solamente. 
The Duffy Malt Whisey, Co., Rochester 
N. Y . , E . U . A. 
Nicolás Marino, Esperanza 5. 
D I S T R I B U I D O R 
Nico lás Merino, Esperanza 5, 
D I S T R I B U I D O R 
i ^ . 
BELLEZA V'¿(p ^ £ p f PARO 
FUERZA ^ 
SUAVIDAD ] CAÍDA 
CON E«_ EMPLEO DE 
LA i i L L i í i i á 
Aceite de jBelloia de 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEC 
Jabón Yema de Huevo. 
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
a t i e m p o E 1 V I E I l ^ t 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 948 M. 12 
g f ^ g ^ C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . L i m p i a y las e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S , ideal d e s p é u s ds afe i tarse . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 c e n t a v o s Droguer ia S A R R A 
C 948 M. 12 
GIROS BE LETEÁS 
108, A G l ' I A R IOS, enquiña ft A M A R G U R A 
Hnceu pairos por el coWe, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
fi corta y larpra -Finta, 
sobre Nueva York, Nüeva ' Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Uioo, 
Londres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgro, Roma, Ñápeles , MilAn, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia' Florenci i , 
Turín, Masino, etc.: así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
K S P A S A I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 F . 
J . B « i m L 8 ¥ 8» 
. (S. en G.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 15C-1 E . 
HIJOS DE R, MELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telefono nüm. 70.—Cable: "RamonarKrüe." 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é Intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta d« valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Raleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
ZALDO Y COMP. 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Flladelfia, New Orleana, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, B a r -
celona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-' 
blos de E s p a ñ a y capital y puertos d« 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B . 
Hollin and Co., de New York, reciben ór -
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa -de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable aivectamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
. LAWTON C1DS Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial a tenc ión 
O R A N S F E R E N C I A S POR E L CABI.M 
C 1236 78-1 Ab. 
J. A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo nüm. 21* 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
DepOsitos con y sin interés . 
Descuentos, Pigrnoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable eobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, I t a - , 
Ha y Repúbl i cas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Is las Balearen y Canarias, asi 
como las principales de esta. Isla.. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E B S -
PA«ÍA E N I.A I S L A D E CUBA 
C 1237 78-1 Ab. 
BANCO M O L D E L A ISLA D[ CUBA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 . 
- D E P A R T A M E N T O D £ G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y srandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y eodos 
los pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, a s í como sobre los Estados Unidos de A m é -
rica, Inglaterra, Francia , I ta l ia y Alemania. 
C 1178 A 1 
H i F E S i l l S 
D O C T O R I G N A C I O T O Í A R E L Y 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
Je consultas á la calle A núm. 20, entre 
Unca y Calzada, en el Vedado. 
Con««itKN de 1 fi 3.—Teléfono F-117S. 
«83 8-23 
í 
A O G A D O S 
"tudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Telé fono A-7089. 
J l . 13 A. 
P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y do 1 á 7 
fracciones sin dolor I 1-00 
Í^Pleza . . 1-00 
^Pastes 
Jn lient 
?;ÍfiCaClones ^ « d e 
te de espiga 
l S a a d  oro 22 k í la te s 







Belna 1 5 — T e l é f o n o A-5305. 
13-17 Ab. 
DR- M. M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O - C i R l J ANO 
| CONSULTAS D E 12 A 2 
3c * 02 (100 nuevo) Te lé fono A-4034 
^«J* 26-6 Ab. 
DR. MANUEL DELFIN 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105%, pró-
ximo A Reina, de 12 & 2. Te lé fono A-7602. 
C 1143 A. 1 
BRUZOOS Y PIGHARDO 
ABOGADOS 
Habana núm. 104. bajos, entre Obrapía y 
Lamparil la . Teléfono A-2780. 
4015 78-10 Ab-
DOCTOR DEROGUES 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
\SnMa núm. 94. Te lé fono A-3040. 
4041 26-10 Ab. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
AHOGADO 
Reina 05, aleta. 
G. 
Teléfono ?.sin 
F . 9 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la FaciiMad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital NO-
mero Uno.—Consultas: de 1 ú 3. 
Amisead nüm. S4. Te lé fono A-4644. 
C 1162 A- 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Te lé fono A.2S9 
C 1153 A- 1 
t TKUJA>;U-L>ÍI;NTIÍJTA 
T = r ? i l r y m r L ¿ x t x - 1 1 0 
MEDICO D E NISOS 
* "*ultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina ; 
Telé fono 310. ! 
•̂WfiCIO BELLO í MANGO 
Polvos dentrlfleos, elixir, cepillos. Con-
suIC-si de 7 » 5. 
3653 26-28 Mz. 





^ A L V A R E Z R U E L L A N 
tierna general. Consultas de 12 á 3 
c i4C05ta n ú m . 29, altos 
A. 1 
Vu DR. L A G E 
í:l>tf ^ ^ A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O . 
^LEQ « E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
3- B E R N A Z A NUM. 46, ALTOS. 
C 680 ^ « « n l t a s de 1 fi 4. 
2*-22 P . 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
EspeelírtUta del Dispensarlo " T a mayo." 
Virtudes 138.—Teléfono A-3176, 
(Irt ijtn.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 A- 1 
DR. R O B E U N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S C H A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 S 2 . 
C 1138 A. 2 
D R . ¡ E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , sefiorns y Ciruela 
en general. CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro nüm. 510. Te lé fono A-3715. 
Q 1148 A. 1 
DR. ALBERTO REGIO 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífilis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenta-
ran en ayunas de 6 á. 8 a. m. 
Carlos I I I nüm. 180, bajos.—-Teléfono A-28B0 
C 1130 A. 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 A 4 Pohres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádi -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Telé fono A-3544.—Compórtela 101 (hoy 103) 
C 1132 A. 1 
GONZALD G. PUÜtARiEGA 
ABOGADO 
H O R A S D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha. 
T e l é f o n o A-1221 Apartado 900 
C 1447 26-15 Ab. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de la tarde 
Neptnno nflm. 48, bajos. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo ¡unes y miércoles 
C 1154 A. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y a d e m á s de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 16G9. 
G 2 E . 
maHagh y s e o a m o 
ABOGADOS 
Muralla nOm. 52, altos, esquina fl Agmaeate 
De O A 11 a. ni. y de 3 á O p. m. 
Telé fono A-OOIS. 
Se encargan, especialmente, de asuntos 
relacionados con los Registros de la Pro-
piedad, Civ i l y Mercantil. 
C 1263 3 Ab. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 & 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1141 A. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio número 533. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
P a r í s y Berl ín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1134 A . 1 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A 3. 
Lealtad núm. 3«. Te lé fono A-4480. 
C 1150 A. 1 
Suero antialcohólico 
(Cure el vicio alcohól ico) 
S U E R O A N T i T E T A N I C O . Suero a n u 
mortlnico/(cura \f- mor í inomanla . ) Se pra 
r-aran y veuden en el Laboratorio Ráete 
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
G 1221 A. 1 
De 2 á 5. 
-8 F . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono \ - : n;'. 
C 1155 A. 1 
• 
V í a s urinar.ias. Estrechez úe la orina. 
Venéreo . Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyecc ión del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
' C 1146 A. 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s l f i l í t icas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 á 1. 
Troeodero 14, anticuo. T e l é f o n o A-541S. 
C 1156 A. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Faeultad de Par ís 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 A 3. Prado 711, bajos. 
C 1164 A. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras .—Vías Ur ina-
r ías .—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 A 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2506 y A-4211 
Gratis A los pobres. 
C 1159 A. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 60. T E L E F O N O 8Í5S. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 1133 A. 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: L u z núm. 15, de 12 á 3 
C 1140 A. 1 
D r . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
L u z núm. 40. Te lé fono A-'340. 
C 1144 A> '2 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas; de 11 á 1 y de 4 & 5. 
C 1219 A. 1 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clfnica de 
Tuberculcso» del Hospital Numero lino. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados, de 1 a 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días. ($2-00 al mes.) 
C 1157 A. 1 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días, 
excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, lunes, miércoles y viernes, á 
las siete de la mañana. 
C 1136 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico 
Consultas: de ] á 3 de la tarde. 
Lamparil la núm. 74, altos. 
Te lé fono 374. Automát ico A-8582. 
C I125 ^ ^ 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bencficcucln 
y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades do los 
niños, njf.cllcas.y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Agrníar núm. lOSV.. Te l é fono A-SO90 
C 1152 A. i ' 
Dr. k m Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de O A 11 y de 1 A 3 
Prado número 105 
C 1145 A- 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especial ista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 10. Teléfono A-24SMÍ 
C 1158 A. 1 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de loa OJoa 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los ojoa, 
Oídos, Narir y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A - i ü l l . 
Consultas: de 11 á 12 y de 2 A 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay: 
17 y J . Vedado. Teléofon F-1178. 
C 1149 A. 1 
DF^ J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U A N O 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas . Enfermedades del aparato dljros-
tivo. Consultas de 2 á 4. 
San Miguel «6, esquiim A San NleolAs 
3810 26-3 Ab. 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 1160 A. 1 
ODCTOR l ALVAREZ ARíiZ 
Enfermedades de la Garganta, X a r l * y Oídos 
Consulado 114 
A. 1 
Consultas de u & 3. 
o. Uf i t 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela núm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
So practican anál i s i s de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos 
minerales, materia?, grasas, azúcares, eta 
AaAlisls de orines (completo), ea-
putos, sangre 6 leche, dos pesos (3.) 
T E L E F O N O A-3344, 
C 1151 A. I 
—¿^ULOU de i a iucuiaiia.—A'Oi'ii 'So cic Í 9 Í 2 . 
de e s t a A u d i e n c i a p a r a h o y , s o n l a s 
s i g u i e n t e s : ., 
E s t e . — f i a r í a de L o u r d e s A n g u l o 
c o n t r a s u c o n s o r t e M a r i o C a r r i l l o de 
A l b o r n o z , s o b r e d i v o r c i o . M a y o r 
c u a n t í a . 
P o n e n t e : C e r v a n t e s . 
L e t r a d o : A n g u l o . 
M a n d a t a r i o : L e ó n . P a r t e . 
S u r . — J o a q u í n A . V a l d é s R o b l e ñ o 
c o n t r a R a m i r o y T e o d o r o G ó m e z de 
^ ' . « l i n a s o b r e pesos . I n c i d e n t e . 
P o n e n t e : P l a z a o l a . 
L e t r a d o : L a G u a r d i a . 
P r o c u r a d o r : D a u m y . E s t r a d o s . 
S u r . — P e d r o G ó m e z M e n a c o n t r a 
l a s o c i e d a d a n ó n i m a C o m p a ñ í a Azxi -
e a r e r a c e n t r a l " S a n J o s é , " s o b r e d i -
m i s i ó n c o n d o m i n i o . M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : E d e í m a n n . 
L e t r a d o s : D o l z y C h a p l e . 
M a n d a t a r i o : L ó p e z R i n c ó n , y P r o -
c u r a d o r : B a r r e a l . 
S u r . — C r i s t ó b a l P e r e d a c o n t r a F e -
d e r i c o C . L e l i e v r e sobre p r e s c r i p c i ó n 
y o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s . M a y o r 
c u a n t í a . 
P o n e n t e : P l a z a o l a . 
. L e t r a d o : Z u b i z a r r e t a . 
P r o c u r a d o r e s : D a u m y y G r a n a d o s . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s p e n d i e n t e s en 
l a A u d i e n c i a los s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
L e t r a d o s — R ú l G a l l e t t i , J . J . R e -
y e s . B e n i t o C e l o r i o , I n d a l e c i o B r a v o , 
A u r e l i o F . de C a s t r o , F i d e l V i d a l , 
M a r i a n o C a r a c u e l y M a n u e l E . G ó -
m e z . 
P r o c u r a d o r e s . — L e a n é s , T o s c a n o , 
C a s t r o , Z a y a s , T e j e r a , G . S a r r a í n , P e -
r e i r a y G r a n a d o s . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s . — F e r n a n d o 
«G T a r i c h e , C é s a r A l v a r e z C a s c a j o , 
A m a d o r F e r n á n d e z , F r a n c i s c o D í a z , 
Jo? ié F e r n á n d e z R u i z , F e l i p e I b e r n , 
F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n , F r a n c i s c o 
M a r í a D n a r t e / F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , 
J o a q u í n , G , S a e n z y B e n i t o F e r n á n -
dez . 
En honor del Dr. Cardenal 
A n o c h e , e n e l g r a n h o t e l " T n g l a -
t e r r á ; M se c e l e b r ó u n a s i m p á t i c a 
f i e s t a . 
L a S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a C a s -
t e l l a n a y e l C e n t r o C a s t e l l a n o o r g a n i -
z a r o n u n b a n q u e t e - h o m e n a j e , en ho-
n o r d e l d o c t o r T e o d o r o C a r d e n a l , le-
t r a d o c o n s u l t o r de d i c h a s S o c i e d a d e s 
y v o c a l de l a D i r e c t i v a de a m b a s ; 
p e r s o n a de g r a n d e s ta l en tos s i e m p r e 
d i s p u e s t a á p o n e r l o s a l s e r v i c i o de 
l a p r o s p e r i d a d de esas c o l e c t i v i d a -
des . 
R e i n ó l a m a y o r c o r d i a l i d a d en e l 
ac to . 
U n a s c u a r e n t a p e r s o n a s se s e n t a -
r o n e n t o r n o de l a b i e n s e r v i d a m e s a . 
E n t r e o t r a s , r e c o r d a m o s á los se-
ñ o r e s M a r q u é s de E s t e b a n , d o n M a -
n u e l A b r i l , d o n D i o n i s i o P e ó n , d o c t o r 
T r é m o l s , d o n M a n u e l A l v a r e z V a l c á r -
eel P r e s i d e n t e de l C e n t r o G a l l e g o , l i -
c e n c i a d o J o s é d e l B a r r i o é I b á ñ e z y 
otros . 
E l " m e n ú . " como p r e s e n t a d o p o r 
el ho te l " I n g l a t e r r a , " en e x t r e m o de-
l i c a d o y e x q u i s i t o , f u é e l s i g u i e n t e : 
E n t r e m e s e s p u r p u r a d o s * 
C o n s o m m é de v o l a i l l e 
P o i s s o n f r a i s de m e r b i e n 
P e t i t e b r o c h e m i n i a t u r e 
P i g e o n s d ' c i s c a n á c o l l i e r 
S a l a d o de F m i t de l a s a i s e n 
G l a c e a v e c le p l u s g r a n d p l a i s i r 
F r o r a a g e a s s o r t i i » 
V I N O S 
D e l a R i o j a a ñ o j o 
P a v é s c e n t e n a r i a 
C H A M P A G N E 
C o d o r n i u N o n P l u s U l t r a 
C r e m a s t r o p i c a l e s de A l d a b ó 
T a b a e o s ' ^ C o r o n a s d e l C o n c l a v e " 
E l o g i a r o n l a s dotes m e r i t í s i m a s de l 
d o c t o r C a r d e n a l , como b e n e f a c t o r c a -
b a l l e r o s o y l e t r a d o , los s e ñ o r e s d e l 
B a r r i o ] P e ó n p o r l a S o c i e d a d de a u -
x i l i o de c o m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s , 
d o n M a n u e l A b r i l , A l v a r e z V a l c á r c e l 
y M a r q u é s de E s t e b a n . 
E l f e s t e j a d í t , en f r a s e s b r i l l a n t e s é 
i n s p i r a d o s p e r í o d o s , dio l a s g r a c i a s á 
los o r g a n i z a d o r e s y as i s t entes . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n e l c u l -
to d o c t o r C a r d e n a l p o r t a n m e r e c i d o 
h o m e n a j e . 
E L H A B A N A V I C T O R I O S O . — E X -
P L O S I O N D E M E N D E Z . — D E -
B U T D E E Z E O ü I E L R A M O S E N 
E L S E O R T S T O P . 
A n t e u n a c o n c u r r e n c i a m u y e s c a s a 
d i ó c o m i e n z o el j u e g o de a y e r e n t r e 
los e t e - n o s v iva le s . 
A l p r i n c i p i o los a z u l e s se a n o t a r o n 
dos c a r r e r a s y p a r e c í a que i b a n á ga-
n a r , p u e s o c u p a b a el b o x s u p i t c h e r 
y m a n a g e r , p e r o é s t e h i zo e x p l o s i ó n 
en e l o c t a v o y mcdir .n te u n a t r a n s f e -
r e n c i a y oineo h i t s l o g r a r o n los r o j o s 
g a n a r el j u e g o . 
D e s d e e l q u i n t o i n n i n g se pudo 
n o t a r qne M é n d e í a f l o j a b a m u c h o , y 
m i o p i n i ó n os que é l lo h a c í a porqu'e 
R e b i n o t e n í a ln m a n o l a s t i m a d a v no 
lo r e m s t í a , lo c u a l era f á c i l d e v e r por 
el n u m e r o de b o l a s que m o f a b a . 
P a l o m i n o 
"^Villiams co 
rn v e z d "hs 
80 d e l j u e c o 
R a j u ñ a n d o a 
hit l a p n m e -
'tro en e l c u r -
J o h n s o n d e s e m p e ñ ó m u v b ien s u 
p o s i c i ó n , lo m i s m o que R a m o s , que 
d e b u t ó h o y c o m o s h o r t s top en s u s t i -
t u c i ó n de R o m a ñ a c h . 
P r o b a b l e m e n t e e l c h a m p i o n t e r m i -
n a r á este mes , p u e s l a g r a n m a y o r í a 
de los j u g a d o r e s t i e n e n que m a r c h a r -
se, c o m o C h a c ó n , F i g a r o l a y otros , 
q u e f o r m a n p a r t e de los t e a m s ex-
c u r s i o n i s t a s que se f o r m a n todos los 
a ñ o s . 
E l s core del j u e g o es como s i g u e : 
H A B A N A 
V . C . H . O . A . E 
M o r á n . 3b. . . ^ 4 1 1 0 0 0 
H i l l , I f 4 1 1 0 0 0 
R . H e r n á n d e z , c f . 3 2 1 2 0 0 
J o h n s o n , ss . . . . 4 0 1 8 4 0 
P e t w a y , c. . M > 4 0 1 5 2 0 
P a d r ó n , r f . . » 4 0 2 1 0 0 
W i l l i a m s , p . . - . 4 0 0 1 4 1 
A r a g ó n , 2b . . , > 3 1 0 0 5 0 
P e t t u s , I b . . . 4 1 1 10 0 0 
T o t a l e s . . . . 34 6 8 27 26 1 
A L M Ü N D A R E S 
V . C . H . O . A . E . 
P a l o m i n o , r f . . > 4 1 2 2 0 0 
V i l l a , 2b . . . v 3 1 1 1 4 0 
P e d r o s o , r f . . . . 3 0 0 0 0 0 
R G a r c í a , c. ;. . 4 0 2 7 2 0 
V i o l á , 3b. . . ;. > 4 0 2 2 1 0 
F a r p e t t i , I b . . . > 4 0 0 14 0 0 
M é n d e z , p . . . v 4 0 2 0 2 0 
R . V a l d é s , I f . v r-' 3 0 0 1 0 0 
R a m o s , ss . . t. >• 2 0 0 0 4 0 
T o t a l e s . . . . 31 2 9 27 13 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
H a b a n a 000 000 1 5 0 — 6 
A l m e n d a r e s . . . 200 000 0 0 0 — 2 
v S u m a r i o 
T w o base h i t s : P a l o m i n o y R ^ H e r -
n á n d e z . 
S t o l e n b a s e s : P a d r ó n , V i o l á y M o -
r á n . 
D o u b l e p l a y s : W i l l i a m s , P e t w a y y 
P e t t u s ; W i l l i a m s , J o h n s o n y P e t t u s 
d o s ; P a r p e t t i ( s i n a s i s t e n c i a . ) 
S t m c k o u t s : p o r W i l l i a m s t r e s ; 
p o r M é n d e z ocho. 
B a s e s on b a l l s : p o r W i l l i a m s t r e s ; 
p o r M é n d e z dos. 
U m p i r e s : G u t i é r r e z y B e n a v i d e s . 
T i e m p o : U n a h o r a y 30 m i n u t o s . 
S c o r e r : C o n e j o . 
A Z U L E J O . 
S r . c r o n i s t a de s p o r t s de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
S e ñ o r : 
S í r v a s e d a r c a b i d a en s u a m e n a 
s e c c i ó n de s p o r t s á l a s i g u i e n t e c o m u -
n i c a c i ó n , d á n d o l e p o r ello l a s g r a c i a s 
m á s e x p r e s i v a s . 
A l b e r t o L . A y a l a . 
D i r e c t o r . 
S / c . S a n J o s é 145 ( m o d e r n o ) . 
S e ñ o r J o s é A b e l e i r a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l h o n o r de c o m u n i c a r l e que 
en j u n t a c e l e b r a d a e l 14 del c o r r i e n t e 
se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d n o m b r a r l o 
á u s t e d p r e s i d e n t e d e l " R i e a b a V B . 
B . C , " e s p e r a n d o nos h o n r e c o n l a 
a c e p t a c i ó n de este n o m b r a m i e n t o . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e s. s.. 
A l b e r t o L . A y a l a . 
F O O T - B A L L 
E n los t e r r e n o s de L u y a n ó . se cele-
b r ó el a n u n c i a d o m a t c h " de "foo t -
b a l l a s . , " r e s u l t a n d o v e n c e d o r el 
" A s t u r i a s S p o r t C l u b , " que consi -
g u i ó a n o t a r dos " g o a l s " en e l p r i m e r 
" h a l f " c o n t r a cero e l " H a b a n a F o o t -
B a l l C l u b . " 
D i s t i n g u i é r o n s e s o b r e m a n e r a el c a -
p i t á n J u a n P a l a c i o s y el " g o a l - k e e -
p e r " M a n u e l A r e c e s , d e f e n d i e n d o sus 
pues tos b i z a r r a m e n t e el res to d e l 
" t e a m " d e l " A s t u r i a s S p o r t C l u b . " 
M e r e c e n u e s t r o c a l u r o s o a p l a u s o el 
" r e f e r e e , " que á p e s a r de s e r s i m p a -
l i z a d o r de l " H a b a n a F . B . C , " j u z g ó 
c o n e n t e r a i m p a r c i a l i d a d e l p a r t i d o . 
E l " t e a m " d e l " A s t u r i a s " se p r e -
s e n t ó e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
" G o a l - K e e p e r , " M . A r e c e s . 
" B a c k s , " J o s é R a m ó n F e r n á n d e z 
y L u i s C o n d e . 
" S t a l f B a c k , " V í c t o r L ó p e z , A n -
tonio C o r o n a y J o s é R u b i o . 
" F o w a r d s , " J o s é B a r r o s o , H e r m i -
n io F e r n á n d e z . J u a n P a l a c i o s , F . 
D í a z y A n g e l S u t e t e n . 
S u p l e n t e s : C . C a d a v i e c o , E . C a b a l . 
A . G a r c í a y R . A l v a r e z . 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
S U I C I D I O D E U N A J O V E X 
A n o c h e , poco a n t e s de l a s ocho , en 
los a l to s de l a c a s a -calle de B l a n c o 
n ú m e r o 30, se s u i c i d ó l a j o v e n de U 
r a z a b l a n c a P i l a r V i l l a v i c e n c i o G a r -
c í a , de 24 a ñ o s , d i s p a r á n d o s e u n t i r o 
de r e v ó l v e r en l a r e g i ó n t e m p o r a l de-
r e c h a . 
A l c o n s t i t u i r s e en e l l u g a r d e l su-
ceso el s a r g e n t o d e l a P o l i c í a N a c i o -
n a l s e ñ o r C a p a r r o s , e n - c o n t r ó á la JUÍ-
c i d a t i r a d a boca a b a j o en el sue lo 'o 
la h a b i t a c i ó n , j u n t o á u n a c í - a a , em-
p u ñ a n d o u n r e v ó l v e r en l a m a n o de 
r e c h a , y s in que u i u g u u o de s u s dedos 
a g a r r a s e , el g a t i l l o d e d i c h a a r m a . 
E l c i t a d o s a r g e n t o al p r a c t i c a r UM 
r e g i s t r o en l a h a b i t a c i ó n y r o p a s de 
l a s u i c i d a p a r a v e r si h a b í a d e j a d o 
e s c r i t o al<rún p a p e l q u e j u s t i f i c a s e 5 i 
m u e r t e , n a d a e n c o n t r ó , pues s ó l o en 
n n a b o l s i t a p r o p i e d a d de. l a i n t e r - e e -
í a se o c u p ó un pomo c o n t e n i e n d o do-
ce p a p e l i l l o s de bielorupo de m e r i ;'-
r i o . 
P r e s e n t e el inqui l ino- d e la c.isr-, 
d o n M a n u e l A r e l l á n . m a n i f i e s t a <ino 
l a P i l a r V i l l a v i o e n c i o e r a s u amig; i , 
que f u é á v i s i t a r l o , y que s i n que 
él se d i e r a c u e n t a , pues e s t a b a senta -
d o en u n s i l l ó n l e y e n d o u n p e r i ó d i c o , 
f u é s o r p r e n d i d o p o r l a d e t o n a c i ó n de 
u n a r m a de fuego, v i e n d o en esos mo-
m e n t o s que l a V i l l a v i c e n c i o c a í a a l 
s u e l o . . 
E l a r m a c o n que se s u i c i d ó d i c h a 
j o v e n e s u n r e v ó l v e r S m i t h , prop ie -
d a d d e l s e ñ o r A r e l l á n , e l c u a l lo t { -
n í a g u a r d a d o en u n a m e s a d e n o . í h e , 
A r e l l á n i g n o r a l a c a u s a p o r que s u 
a m » g a t o m a r a t a n f a t a l r e s o l u c i ó n . 
E l s i r v i e n t e de l a c a s a , J o s é M a y o , 
d e c l a r ó que Ja V i l l a v i c e n c i o c o m i ó á 
las 4 p . m . y le d i ó u n a p e s e t a p a r a 
que l e c o m p r a s e u n a s p a s t i l l a s de bi-
c l o r u r o , i g n o r a n d o e l uso que h i c i ? r a 
de é s t a s . 
E l J u e z d e g u a r d i a , que c o n o c i ó de 
este h e c h o , e n t r e g ó á los f a m i l i a r e s d i 
l a s u i e i d a el c a d á v e r de l a m i s m a , c o n 
l a o b l i g a c i ó n de l l e v a r l o h o y a l X e c r o -
c o m i o p a r a p r a c t i c a r l e l a a u t o p s i a . 
E L H O T E L " N U B V I T A S " 
E N P L E I T O 
E n l a " S e c c i ó n d e E x p e r t o s " de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l se p r e s e n t ó a n o c h e 
d o n J o s é O t e r o P a c h e c o , de l c o m e r á 
y v e c i n o d e l h o t e l " N u e v i t a s , " ca l le 
d e D r a g o n e s n ú m e r o 7, m a n i f e s t a n io 
que h a b i e n d o c o n v e n i d o c o n d o n J u a n 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , gerente de l a 
r a z ó n s o c i a l F e r n á n d e z y S o b r i n o , e l 
q u e d a r s e e l e x p o n e n t e c o m o soc io i n -
d u s t r i a l y r e p r e s e n t a n t e d e l r e f e r i d o 
hote l , p a r a r e p a r t i r s e l a s u t i l i d a d e s , 
se h a e n t e r a d o de que e l c i t a d o F e r -
n á n d e z , d e a c u e r d o c o n s u t í o F r a n -
c i s c o d e l p r o p i o a p e l l i d o , á e s p a l d a s 
de l d e n u n c i a n t e h a v e n d i d o á é s t e l a 
m i t a d d e l h o t e l , s i n h a c e r l a c o r r e s -
p o n d i e n t e l i q u i d a c i ó n , p o r lo que se 
c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o en l a c a n t i d a - l 
de 220 pesos o r o e s p a ñ o l . 
O t e r o a g r e g ó que t i ene n o t i c i a s de 
que e l J u a n F e r n á n d e z t r a t a de t r a s -
l a d a r s e a l p u e b l o d e S a n t a I s a b e l de 
l a s L a j a s . 
E s t a d e n u n c i a f u é t r a s l a d a d a a l 
J u z g a d o d e g u a r d i a . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A y e r t a r d e se p r e s e n t ó en l a of ic i -
n a de l a P o l i c í a J u d i c i a l , d o n J o s é 
L u i s H e v i a , v e c i n o de l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 324 d e n u n -
c i a n d o que desde h a c e t i e m p o v i e n e 
d a n d o b i l l e t e s de l a L o t e r í a N a c i o n a l , 
p a r a v e n d e r en c o m i s i ó n , á u n i n d i -
v i d u o b l a n c o n o m b r a d o J u a n G o n z á -
lez y G o n z á l e z , y que dos d í a s a n t e s 
de l ú l t i m o sor teo l e e n t r e g ó b i l l e t e s 
p o r v a l o r de 93 pesos , y como no h a 
r e n d i d o c u e n t a , se c o n s i d e r a e s ta fa -
do en l a s u m a e x o r e é a d a . 
H e v i a e n t r e g ó á l a p o l i c í a u n a c a r -
t a del G o n z á l e z , en l a que se e x c u s a -
b a de no h a b e r p o d i d o l i q u i d a r p o r 
s e r m u c h o s los b i l l e t e s que t e n í a v e n -
d i d o s a l f i a d o . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a de es ta de-
n u n c i a , y d i ó c u e n t a a l s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a . 
Q U E M A D U R A S 
E n el S a n a t o r i o " C o v a d o n g a , " 
p e r t e n e c i e n t e a l " C e n t r o A s t u r i a n o , " 
f u é a s i t i d o a y e r t a r d e el b l a n c o J o s é 
P é r e z A l v a r e z . de 19 a ñ o s de e d a d y 
v e c i n o de G a l i a n o n ú m e r o 115. de 
q u e m a d u r a s de t e r c e r g r a d o s i t u a d a s 
en l a c a r a . in terna y e r t e m a de l a 
p i e r n a i z q u i e r d a , y t e r c i o i n f e r i o r d e l 
m u s l o del m i s m o l a d o , de p r o n ó s t i -
co g r a v e . 
P é r e z A l v a r e z . que es d e p e n d i e n t e 
de l a b o d e g a e s t a b l e c i d a e n l a " L o -
m a de S a n J u a n , " en A r r o y o N a r a n -
j o , i n f o r m ó á l a p o l i c í a que e l d a ñ o 
oue s u f r i ó lo r e c i b i ó c a s u a l m e n t e e l 
d í a 18 d e l a c t u a l a l i n f l a m á r s e l e e l 
•alcohol c o n que se h a b í a d a d o m í a s 
f r o t a c i o n e s , a l a p r o x i m a r i n a d v e r t i -
d a m e n t e la l l a m a de l a v e l a c o n que 
se a l u m b r a b a . 
E l p a c i e n t e q u e d ó en el e x p r e s a d o 
S a n a t o r i o p a r a a t e n d e r s e á s u as i s -
t e n c i a m é d i c a . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
P o r el doctor Pedroso , de g u a r d i a en 
el h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é as i s t i -
do a y e r tarde , e l b lanco J a i m e T r e y o l 
F a n a l , d o m i c i l i a d o en I n q u i s i d o r 33 , de 
v a r i a s contus iones en d i s t i n t a s p a r t e s 
de l cuerpo , y de s í n t o m a s de c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a s lesiones, s e g ú n e l pac i en te , se 
l a s c a u s ó a l caerse de u n a n d a m i o e n l a 
c a l z a d a de B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , 
p o r h a b e r l e fa l lado u n t a b l ó n de l mis -
mo. 
T r u y o l i n g r e s ó en e l h o s p i t a l n ú m e -
ro 1. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l m e n o r Nelso T r u j i l l o , de 8 a ñ o s , 
v e c i n o de T e n i e n t e R e y 78 , a l e s t a r j u -
g a n d o con sus otros h e r m a n o s e n l a sa-
l a de l a c a s a de s u domic i l io , t u v o l a 
d e s g r a c i a de r e s b a l a r y a l c a e r c o n t r a 
el p a v i m i e n t o se l e s i o n ó . 
C o n d u e i d o que f u é a l centro de So-
c o r r o s d*l P r i m e r D i s t r i t o , e l doctor 
B a r r o s o l o a s i s t i ó de la f r a c t u r a com-
p l e t a de l r a d i o derecho p o r s u terc io 
i n f e r i o r . 
L o s f a m i l i a r e s del les ionado se h ic i e -
r o n c a r g o de é l p o r contar con r e c u r -
sos p a r a su as i s tenc ia m é d i c a . 
H U R T O 
D e los altos de ta (Mda O b r a p í a , 71, 
le h u r t a r o n de u n a h a b i t a c i ó n a l i n -
q u i l i n o B . F u n d e r a G a r c í a , u n r e l o j 
con l e o n t i n a de oro y u n p o r t a m o n e d a s 
de p l a t a , todo ello v a l u a d o en 110 pe-
sos oro e s p a ñ o l . 
E s t a s p r e n d a s se las s u s t r a j e r o n de 
u n a r e l o j e r a que t e n í a en la* p a r e d , á l a 
c a b e c e r a de s u c a m a . 
Se i g n o r a q u i é n sea el l a d r ó n . 
A L A R M A D E I N V K N D I O 
E n l a casa en c o n s t r u c c i ó n , ca l l e de 
P a n f a 24, o c u r r i ó anoche u n a a l a r m a 
de incend io , p o r haberse p r e n d i d o fue-
go á u n saco de h e n e q u é n , que f u é p r o n -
t a m e n t e apagado , s i n m a y o r e s r e s u l -
tados . 
E l sereno de la Cáfriiea, Maneo J o s é 
| A b e l e d o , i n f o r m ó á la p o l i c í a que no 
^ p o d í a d a r r a z ó n de c ó m o se p r e n d i e s e 
fuego á d icho saco, p o r haberse q u e d a -
do d o r m i d o . 
L a p o l i c í a o c u p ó u n pedazo de l saco, 
y u n a c o l i l l a de c i g a r r o . 
' D E P E N D I E N T E S B U R L A D O S 
E l d u e ñ o de l t r e n de l a v a d o estable-
c ido en S a n t a C l a r a 37, n o m b r a d o A n -
d r é s C a o , h a desaparec ido , l l e v á n d o s e 
los a h o r r o s de dos dependientes . 
E s t o s , que se n o m b r a n J o s é F e r n á n -
dez y M a n u e l A l v a r e z , d i c e n que Coo , 
les h a l l evado á c a d a u n o de ellos l a 
s u m a de 500 pesos, de sueldos deven-
gados d u r a n t e dos a ñ o s . 
L o s p e r j u d i c a d o s se q u e j a r o n á l a 
p o l i c í a . 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN 
los frescos y espaciosos altos de—la, casa 
Virtudes núm. 41, & dos cuadras /de Prado, 
con sala, saleta, seis habitaciones, insta-
lación moderna, escalera de mármol y pi-
sos de mosaico. L a llave en los bajos: pa-
ra informes en Neptuno y Amistad, " L a 
Regente." 4585 8-23 
S E A M I U I L A el bonito chatei "Vil la 
Fe," Vedado, en 19 esouina & J . Infor-
man en la misma 6 en 17 núm. 345, es-
quina á A. bajos. 4582 4-23 
EJÍ C U A T R O C E N T E N E S , fiador d dos 
meses en fondo, se alquila la casa de mo-
derna construcc ión Florida núm. 73, mo-
derno. L a llave al lado. Su dueño en la 
calle del Cristo numero 24. 
4607 4-23 
S E A 1 . Q I I L A Un departamento de tres 
habitaciones, con su cocina independiente 
en amplio patio, camodo y fresco. Monte 
núms. 125 y 133, casi esquina^ 4 Angeles. 
Farmac ia " L a Libertad." 
4601 4-23 
S E A H I U I L A N frescas y ventiladas ha-
bitaciones amuebladas, con balcón á. la ca-
lle; hay buen baño y te léfono. Teniente 
Rey núm. 33, esquina á. Habana. 
4600 4-23 
SE ALQUILA 
TKNIKNTL REY NU AL «0, CASA DE MO-
DERNA CONSTRUCCION, E L PRECIOSO 
PISO PRIMERO. LLAVES E INFORMES 
EN LOS BAJOS D E L F R E N T E . 
46»1 8-23 
l 'AUA E»TAliL,tJCI.UlEi\TO 
Se alqima. un matjullico lucai, ailuado en 
sitio muy céntrico. -bernaza núin. 7, en-
tre (JDispo y Ubrapfa. 4o8t> 4-23 
S E \ . . . Í I i i . \> ius aitos de Figuraci nu-
mero J#, coa bala, s á l e l a J* cuauo aabua-
clones; touo & la mouerna; en ia bodega ile 
esquina a Cainpai.ariu la llave; su uueao 
en Dragones numero luO. 
45ko 4-23 
E N L A V1HOHA, calle de Avenida de 
Acosta nüm. 12, entre 4a. y 6a., se alquila 
una casa compuesta de Jardín cercado, por-
tal, saia, saleta, 3|4, cocina y demás servi-
cios sanitarios; aoem¿u> ua patio para ga-
llinas; en la misma informarán. 
4¿i» 8-23 
A L ^ L I L O los altos de gran apariencia, 
amplios, baratos y eiegaates, de la casa 
Ancha del Norte S46, acaoados de pintar y 
situados en el mejor tramo de dicna calle, 
entre Campauario y Persaverancla. SI le 
Interesa, véa los hoy que se alquilan pronto. 
Informes en el mismo. 4578 4-23 
&E A L i ^ L i L A N en módico precio, IOB có-
modos y ventilados altos de la calle de Sa-
lud nUm. 30, coa agua abundante y entra-
da independiente; ia llave en la bodega de 
la esquina, y para más informes en la pe-
le ter ía "ILÍ Paraíso," calle de ualiano es-
quina á Neptuno. 45 26 8-23 
E N IOO C E N T E N E S 
se vende una casa, bien conservada, en 
«jruanaoacoa; mucho patio, a una cuadra 
ie paaa el tranvía para ir á ia ¿iauaaa. Su 
aueuo en Acosta num. 54, Hauaaa. 
.46^» 4-23 
\ hjUAAiO. Se alquilan los espicndidOb 
altos, acaoados de arreglar y pintar, de 
ia caaa i> num. 4, entre ia . y 3a. L a llave 
en los bajos. Inlorman en San Miguel nu-
mero 73, altos, de 9 á 11, todos los aias. 
4624 8-23 
S E AL,4 i t ILAN ios altos y bajos de un-
cios núm. 21, y para escritorios los hernio-
sos altos de San Pedro num. 2S, frente al 
Muelle de Luz. informes en San Pedro 
núm. 28, a lmacén de víveres . 
4ol9 8-23 
S E AL(iSJILAN en nueve centenes, los 
ventilados altos de la casa Neptuno núm. 
66, esquina á San Nico lás ; informan en la 
misma. 4636 4-23 
E N 5 C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de la casa de I n -
fanta núm. 22, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, cuarto de baño, comedor, pisos 
de mosaico, á una cuadra de la esquina de 
Tejas. L a llave en el núm. 24, bajos. 
C 1480 4-23 
VCJDADO. Se alquilan los bajos de la 
casa calle B esquina á 19, con garage y 
todo el confort que exige el buen gusto. 
Informa su dueho, al lado de la misma en 
B núm. 173, Te lé fono F-1302. 
4549 8-21 
B E R N A Z A WOWL 62 
Se alquilan los bajos. L a llave en el 
número 59 de la misma calle. 
4547 ' 8-21 
V I B O R A . Se alquila en el punto m á s sa-
ludable, y á una cuadra de la Calzada, una 
moderna y efunoda casa. Milagros, á la 
derecha, frente al núm. 11. L a llave a l 
lado, y para tratar en Concordia* núm. 23, 
altos. 4540 4-21 
E N ti C E N T E N E S se alquila la casa So-
ledad núm. 17, moderno, entre Neptuno y 
San Miguel, con sala, dds cuartos y toda de 
mosaico; informan en la bodega de San 
Miguel; su dueño: Villegas 48, antiguo. 
4568 4-21 
E N O C E N T E N E S se alquilan los espacio-
sos y ventilados altos de la casa Animas 
núm. 60, antiguo, con sala, gabinete, saleta, 
4|4, baños y demás servicios, situada entre 
Galiano y Prado. L a llave en los bajos. I n -
formarán en Gervasio núm. 61. 
4567 4-21 
S E A l . u i i i .A la casa Consulado núm. 51, 
altos, con sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor y dos cuartos altos. Precio: 18 cen-
tenes. 4563 4-21 
E N S C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Zequelra núm. 8, á una cuadra de Mon-
te, con sala, dos cuattos y ducha; pisos 
de mosaico. 4556 4-21 
S E A I - ^ n i i A N : en Industria núms. 70 y 
72, varias habitaciones, á $8, f9 y J12 plata. 
E n Vil legas núm. 68, dos á 3 lulses cada 
una, y una en un centén; y en Virtudes n ú -
mero 12, moderno, otra alta, con balefin á 
la calle. 4572 4-21 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, se toman y 
dan referencias; á una cuadra del Prado. 
Empedrado núm. 75. 4571 4-21 
S E A L Q V I L A N en 9 centenes, los her-
mosos bajos de la casa de Neptuno núm. 
222 Z, antiguo, compuestos de s a l a saleta, 
cuatro cuartos, espléndido comedor, coci-
na, cuarto para criados, cuarto' bafio y dos 
servicios sanitarIoí<; las llaves en la bo-
dega de Neptuno y Marqués González: pa-
ra m á s Informes, en la Per fumer ía de Man-
rique y San José . 
C 1466 6-21 
S E A L Q U I L A N los altos, acabados de fa-
bricar, con todo el confort y decorados, 
con cuatro cuartos, sala y comedor, de Ani-
mas núm. 2f>. á una cuadra del Prado; pre-
cio módico ; llaves en la misma: Informes: 
Prado núm. 51, Teléfono A 4718. 
451» é .20 
S E A L O L I L A la casa Fomento njim. 29, 
Toyo; la llave en la bodega esquina á Ro-
dr íguez; su dueño: Falgueras núm. 7, Ce-
rro. Precio: cinco centenes. 
4575 4-81 
S E A L Q U I L A la casa D núm. 216, entre 
21 v 23, acera de brisa, con cuatro cuartos 
y baño para familia, y dos cuartos y tollet 
para criados, etc., en $60 moneda amerl-
cAria Informarán en Reina núm. 21. 
4537 *-20 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle C núm. 8 A, á 
una cuadra de la Linea, de construcc ión 
moderna, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos bajos y dos altos; amplio patio é in-
mejorables servicios. Informa: M. Junco, 
Escritorio de " L a Casa Grande," Galiano 
esquina á San Rafael. 
4518 4-20 
V I B O R A . Se alquila en cinco centenes 
la casa Santa Catalina núm. 17, con cua-
tro cuartos, sala, saleta, servicio sanita-
rio etc. Concordia núm. 64, informan. 
4528 4-20 
SE ALQUILA 
H a b i t a c i o n e s a l t a s en u n a h e r m o s a 
c a s a de l a c a l l e de N e p t u n o . S e d a n 
b a r a t a s p o r q u e se a l q u i l a n t e m p o r a l -
m e n t e . I n f o r m a r á n en N e p t u n o es-
q u i n a á M a n r i q u e , b o t i c a ' ' E l C r i -
s o l . " 
C 1454 4-2U 
R E I N A NL'M. 151, se alquila esta casa en 
el módico precio de |60 moneda americana 
mensuales; la llave en el café de la esqui-
na de Belascoáfn, é Informes en la Casa de 
Beneficencia, San Lázaro y Belasooaln. 
4517 5-20 
T E J A D I L L O NCM. 10. bajos; se alquila 
esta espaciosa casa en el módico piecio de 
$65 oro americano mensuales; la llave en 
la bodega de la esquina de Agular, é Infor-
mes en la Casa de Beneficencia, Belascoain 
y San Lázaro. 4516 5-20 
S A N M I G U E L 1 5 6 . a n t i g u o 
Se alquila esta espaciosa casa, compues-
ta de cinco amplias habitaciones bajas y 
tres altas; sala, saleta, comedor, patio pa-
vimentado, con arboleda, dos hermosos ba-
ños, pisos de mosaioo y servicios sanita-
rios. Para su precio y condiciones: en el 
"Progreso del País ." Galiano núm. 78; la 
llave en la panadería de enfrente. 
4509 4-20 
A L C O M E R C I O . E n 15 centenes, los fres-
cos y bien situados bajos de Galiano n ú m e -
ro 24. También una preciosa Quinta en el 
Vedado, esquina de fraile. Su dueño: 7a. 
núm. 68, Vedado, y Telé fonos F-1293 y 
A-2261. « 4508 8-20 
SE ALQUILA 
E n Monte núm. 15, un hermoso y espa-
cioso piso alto, propio para familia de 
gusto y numerosa. Las llaves é informes 
en los bajos. González y Benítez. 
4499 8-20 
S E A L Q U I L A N en módico precio, los ba-
jos de Sol núm. 79, entrada por Aguaca-
te. L a llave é informe» en Sol núm. 79. 
4510 4-20 
SE ALQUILA 
L a espléndida y fresca casa de BI7KXA-
V I S T A frente al paradero de C A Z A D O R E S , 
á cinco metros del Tranv ía de Marianao. 
A d e m á s de las comodidades que en s í 
ofrece la casa, tiene insta lac ión eléc.trl 'a 
con lámparas en toda ella y servicio te-
lefónico. 
L a llave e s tá en la misma, é informan 
en San Ignacio núm. 21, esquina á L a m -
parilla. 4443 alt. 6-18 
HOTEL MAISON ROYALE 
Cale IT No. 55, esq. á J. 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
D E V E R A N O 4 ^ » 
4539 26-20 Ab. 
S E A L Q U I L A , Galiano núm. 38. alto y 
bajo, veinte y dos habitaciones, todo servi-
cio, acabada de pintar; en la misma la l la -
ve; dueño: Prado número 88; alquiler: 
200 pesos americanos. 
4533 4-20 
SE ALQUILA 
Un alto acabado de construir, en Carlos 
I I I esquina á Oquendo, muy fresco y ven-
tilado; tiene seis cuartos, sala, saleta, un 
gran ves t íbu lo y dobla servicio. Se da 
regalado, en 13 centenes, pues vale 18. I n -
formarán en el café del bajo en la calle 
de Obrapía número 7. 
4502 26-20 Ab. 
HOTEL CUBA 
Comida y habitac ión con el más alto 
grado do economía. 
Aaeo, orden y inornüdad 
Monte núm. 6Í, frente al Parque de Colón 
y de frente á la brisa. No lo olviden nues-
tros abonados del campo. 
4453 26-19 Ab. 
DOS U A B I T A C I O N E S contiguas, altas, se 
alquilan en Refugio núm. 4, entre Prado 
y Morro. 4489 4-19 
S E A L Q U I L A la casa Genios núm. 28, con 
sala, comedor, 4 habitaciones, patio, azotea; 
es seca, clara y ventilada; casi esquina á 
Industria, á media cuadra del Malecón; en 
10 centenes: la llave y dueño, San Lázaro 
núm. 45, antiguo. 4487 4-19 
C O M P O S T E L A NUM. 9 S entre Muralla y 
Sol, se alquila un espléndido local, para 
a lmacén ó depósito . Informan: Muralla 
núm. 71, Teléfono A-3450. 
4484 8-19 
E N M E R C A D E R E S núm. 38, moderno, 40 
antiguo, so alquila una habitación con bal-
cón á la calie. E s casa de familia. 
4476 i i . i 9 
S E A L f t l ' I L A N , á tres y cuatro centenes, 
departamentos de tres habitaciones, con 
alumbrado y todo servicio, en Compoatela 
núm. 115, entre Sol y Muralla. 
4497 4.19 
S E A L Q I ' I L A N las casas Fundic ión n ú -
mero 19, en esta ciudad, y Pluma núm. 4, 
en Marianao. Informarán en San Ignacio 
número 108. 4470 S-19 
G A L I A N O 12rs altos, se alquilan habita-
ciones y toda la parte principal, con vista 
4 l a calle, propio para Sociedades, Consul-
torios, Profesiones, etc., etc. E n los ba-
jos, mueblería , informarán. 
4472 4.J9 
S E A L Q U I L A un local propio para depó-
sito, en D e s a g ü e a l lado del Hospital de 
las Animas. Solar de Pubillones informa-
rán. 446S 8-19 
SE ALQUILAN 
á familias que deseen fresco y comodida-
des, los hermosos altos de l a Calzada de 
J e s ú s del Monte núm. S. á media cuadra de 
la esquina de Tejas. Se componen de te-
rraza con hermoso Gabinete, Sala, Recibi-
dor, cuatro habitaciones corridas, amplio 
comedor, cocina, despensa, cuarto para 
criados, cómoda escalera c*ie comunica con 
un hermoso jardín, garage para a u t o m ó v i l 
y gallinero. Informes en los bajos. T a m -
bién se alquilan para establecimiento, los 
bajos del núm. 12; tienen alumbrado de gas 
y e léctr ico ambos edificios. 
4490 4.19 
SE ALQUILAN 
Obrapía núm. 1, grandes departamentos 
para escritorios, oficinas: habitaciones muy 
frescas para hombres y matrimonios sin 
n i ñ o s : luz eléctrica, l lavln; acabada de ree-
dificar; cerca de los muelles: pasan todos 
los tranvías ; se dan muy barat»»1 informan 
en el café á todas horas. 
4457 g.i9 
V E D A D O 
Se alquilan los fréneos y ventilado 
de la casa núm. 173, nuevo, de ia 'J1*! 
C entre 17 y 19, con cinco cuartos la,l« 
• • cecln. comedor, sala, inodoro y ducha par 
dos, cuarto de baño moderno, con* Crl*' 
para familia; luz e léctr ica y de e " '̂díf 
din y portal; Informan en la misnis^' ^*r' 
4460 
S E A L Q U I L A N , en casa para f ^ T T ^ 
habitaciones muy frescas, con asís- mi'*a, 
• hay luz e léctr ica y abundancu* * 
casa de moralidad; en Prad -
sin ella 
agua; es 




C A S A B O S T o l P 
R E I N A NUM. 20 
Habiendo cambiado de dueña esta 
mosa y ventilada casa de esquina, ha ' 
restaurada y acondicionada para inat i"'10 
nios y personas estables, pues cuent ' 
bonitos departamentos y muy buena * C0B 
da. Precios razonables y se exigen COml" 
rencias. Se hablan Ing l é s y Francés 
4417 ^-18 Ab.. 
SH A L Q U I L A N en 9 centenes, los b T " 
de 'Cárcel núm. 27, con vista á San LA, ' 
próx imos al Malecón y á una c^ad^a^^ 
Martí; la llave en la bodega del frento-




GRAN HOTEL AMERICIÍ ' 
CKloartria ICO, esqvina á Barceloi» , (\_ 
cien habitaciones, cada una con sv b¿2 
de agua caliente, luz, timbres y 
eléctrico. Precios sin cernida, desde na^Z 
oo por persona, y con comida de^do ¿na 
pesos. P a r a familia y por meaea. pr»cta¡ 
conv^ncionalejs. Teléfono A-2011 ^ 
C 1191 A. 1 
S E A L Q l ' I L A , 12 entre 11 y 13. Ved'adT 
próximo á concluir, precioso chalet alto' 
muy ventilado y fresco, con sala, comedor 
6|4, punto alegre y muy sano. Informes «n 
Amargura núm. 66, esquina á Compostel. 
4422 8-18 
S E A R R I E N D A 
un tercio de caballería, con casa ño mafli. 
ra, mangos, palmas, riego de la Zanja Real 
detrás de la Quinta Palatino, en 5 cente-
nes. Informará la dueña de la Quinta 
4420 8-18 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas^ con 
luz eléctrica, en casa nueva muy céntrl-
ca, se alquilan en Aguila número 80, ca. 
si esquina á San Rafael. 
4447 15-18 Ab. 
S A L I D NUM. 20. Próximos á desocu-
parse, se alquilan los bajos, con todas las 
comodidades; pueden verse de 9 á 10 y de 
i á 4. Informes en Agular núm. 43, de J 
á 4, Notar ía del Dr. García Huerta, teléfono 
particular F-1159. 4359 8-17 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaclosoe 
altos de la casa Escobar núm. 57, á la mo-
derna, esquina á Virtudes, con sala, «aleta, 
siete habitaciones, zaguanes, caballerizas y 
d e m á s comodidades; la llave (n el 61; In-
formarán en Lealtad número 93. Teléfo-
no F-1489. 4411 8-17 
O B R A P I A NUM. 14. esquina íi Mercade-
res, so niquilan habitaciones; hay un de-
partamento con balcón á la calle. 
4403 8-17 
E N L A N E W Y O R K , Amistad «1, entre 
San J o s é y San Rafael, se alquilan habi-
taciones desde un centén hasta cinco, con 
ó sin muebles, y se admiten abonados 4 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
4402 8-17 
S E A L Q U I L A , en Obrapía núm. 26, tm 
departamento en los altos, con sala dos 
cuartos y comedor, con balcón á la calle 
de Obrapía. Informan en la misma 
4394 8-1" 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos Lealtad núm. 38, antiguo; con tala, sa-
leta, cuatro cuartos grandes, comedor, do-
ble servicio. L a llave en los alto*. In-
formes en Obispo número 121. 
4392 8-17 
V E D A D O 
E n $40-00 oro americano, se alquila I» 
casa calle 13 núm. 97, entre 12 y 14, col 
sala, comedor, 6|4, etc. L a llave en el nú-
mero 101. 4389 8-17 
S E A L Q l ' I L A la casa calle 17 nútn. 3!0, 
esquina á B, Vedado, con sala, saleta co-
medor, 5|4 bajos, con 2 baños y 3|4 altos, 
baño, etc., cocina, repostería y garage, á 
una cuadra del Colegio L a Salle. 
4381 8-17 
N E P T U N O 182 Y 102 A, primer piso, con 
sala, saleta, 3|4, comedor amplio, 2 Inodo-
ros y ducha, cielo vaso, construcción mo-
derna; alquiler módico; las llaves enfrente, 
joyer ía L a Especial; informa Montero, cas» 
de cambio, Obispo frente á Albear. 
4393 8-17 
LARG 
F O R O F F I C E 
INQUIRE A T THE CAFE 
O b r a p í a a n d C u b a 
SE UQUIUnOS UTOS 
P A R A O F I C I N A S 
D a n r a z ó n e n e l c a f é d e O b r a " 
p í a y C u b a . 
4256 8 - ^ 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedad* 
y en el mejor punto de la loma (tranu 
para la Habana cruza por frente á la c ' 
sa) , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos lndepe"' 
dientes á familias ú hombres solos, <*o 
toda clase de comodidades, baños. Inoio-kuu<& ^iaac vítr v-uuiwmvio^^o, ^ — . . i _ 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a * 
mentes y á moderados precios; más • 
rato que n ingún hotel en la ciudad, tr.e 
excelente y trato de familia. Dirl^lr8.fvl. 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y !->. 
l ia Vidal,"' Vedado, Habana. 
C 122S A- 1 -
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de f* 
mil ia respetable, se alquila una B^'aEP 
r a escritorio. Q. ^° zL— 
E N L O M A S A L T O 
del Vedado, calle 25 entre E y D, rr<-
al Parque de Medina, se alquila una cUjJ 
acabada de construir, compuesta de 
comedor, 5 grandes cuartos, cuarto d" d< 
dos, 2 servicios sanitarios, 2 lav. ? Den-
agua corriente y un liull para la ind^p 
dencla de los cuartos. Informan en J» 
quina de D, bodega " E l Origen." 
3901 Ab-
SE AlQliilA EN 6UANABAC0A 
L a suntuosa CASA U E L A S ¿ , 
propia para familia de gusto, ara ^' ^ 
pintar. Informan en la misma. Su r,. ^ 
señora Lui sa Bohm, calle Máximo o o » 
núm. 62, entrando por la calle Macea. 
3726 C S - J * ^ , 
A los viajeros y ambulantes qüí 
V E N G A N P A R A L A HABANA ^ á< 
Ees recomiendo vayan al hotel y - ' ' ' ^ 
L a Gran Antilla. Oficios núm. 13. aniiB ^ 
á una cuadra de la Machina y Mueu ^ 
Luz, y encontrarán habitaciones cor" Oo, 
elegantes camas, desde $0-50 hasta • ^ 
con balcón á la calle y luz eléctric*;.i(jo« 
mida por día, desde $0-50. Serán uer^ ^ 
gratis por los buenos agentes de cst 
tel. en cuanto necesiten. . . . . 
8601 2 < ^ U ^ 
AVISO A L COWERCI*,. 
E N B E R X A Z A 52. C E R C A P E ^ « t , 
L L A S E A L Q U I L A UN G R A N L V ^ . 
P R O P I O PAHA ALMACEÑ. CON r 0 . 
T R O S D E S U P E R F I C I E . S O B R E 1 • ^ 
LT'MNAS D E H I E R R O . Y 4 PUERTA» ^ 
D U L A P A S A L A C A L L E . P R K C I ^ T - I \ B 
XOMU'O. INFORMA U. L A G P . 
K U H . 0:. Ó377 2 ^ | _ _ M ^ 
S E A L Q U I L A N hermosas ' ^ ' ' " f ^ o n l » 
muy ventiladas, propias para matr r ^ 
6 familias respetables, á precios mo 
dos. r ratío 27. The American H * " * * ' 
2276 a*'3' ^ 
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a IOTA d e l ra 
iucha heroica que se aproxima 
En aulén se adueña del alta cima. 
P81̂  V He sus apuros, no de sus platos, 
saldrán o reBtoraneg de los baratos 
la ni*1" g influencias y por sus artes 
(jtic Por n(je8 banquetes en todas partes; 
daréI1igitno de banquetes, según be oído, 
qu» 6 H bace diez años muy socorrido. 
eS deS 4PTie coincidiendo con los calores 
¿Ql,ea de cucharas y tenedores? 
13 t v Zayas juntos... 6 separados 
Asb i ?n di'ez banquetes aparejados, 
ya lle con sus postres edificantes,-
algUn ê periodistas y vigilantes. 
'de la panza sale la danza" goío 
'Como ^yj jdo procura llenar la panza, 
tod0 6 nal no hay engaño, pues la comida 
EB M cosa más seria de nuestra vida. 
eS -da' Siempre muestra su pesadumbre 
;La ví° r de un pote, puesto á la lumbre, 
en su vientre berza y judías 
! • 2Sol»tttaa viandas todos los días, 
y» ue en primer caso, la vida tiene 
bueno y jugoso que la sostiene, 
WP' cag0 segundo. Dios sea loado, 
•".«adumbre y ayuno muy prolongado. 
« fuera de duda, ¿qué monigote 
¿ola un pote malo por un buen pote? 
es así (¿quién dice que no lo sea?) 
J r i a los banquetes es gran idea, 
el estómago amable de muchas gentes 
qiUee delicadezas muy sorprendentes • 
ÍT hallarse agradecido y en su elemento, 
pues inspira mil cosas en un momento. 
pu esa lucha heroica que se aproxima 
a ver quién se adueña del alta cima, 
^idrán de sus apuros, no de sus platos, 
^ mar de restoranes de los baratos. 
C. 
D E L A R U R A L 
UN HERIDO 
El segundo teniente Dionisio González, 
desde Viñales (Pinar del Río), con fecha 
de ayér, comunica que en un baile que 
ge celebraba en el barrio Laguna de Pie-
dra de aquel término, fué herido con 
arma blanca, en el cuello y mano izquler-
¿&i el blanco Longino Hernández León, 
ñor el de igual clase Jaime Corrales Mo-
reno, el cual fué detenido por el Alcalde 
de dicho barrio y entregado á las fuer-
zas de la Guardia Rural, que se constitu-
yó en el lugar del hecho. 
' pi juzgado municipal instruye diligen-
cias. 
HERIDO GRAVE CASUAL 
El cabo Plasencia, desde Consolación 
del Norte (Pinar del Río), con fecha de 
ayer, comunica que á las seis p. m. del 
día anterior, en el barrio Río Blanco, se 
cayó casualmente de una carreta que con-
ducía, ol blanco Claro Pérez y Pérez, cau-
sándose heridas graves en ambas piernas. 
El hecho ocurrió en la finca " L a Ceja," 
del término de Consolación del Norte. 
El juzgado y médico municipal conocie-
ron del hecho. 
SUICIDIO 
El cabo Alvarez, desde Puerto Esperan-
za (Pinar del Río), con fecha de ayer, 
comunica que á la una p. m. del propio 
día, se envenenó con polvos de cobre 
Brígida Azcuy, de 16 años de edad, de la 
raza negra, siendo -su estado grave. 
El juzgado conoce del caso. 
ESCUELAS P IAS DE C U A N A B A C O A 
Son las siete a. m. cuando tomamos el 
vapor en dirección al pueblecito de Re-
lia, y allí el tranvía nos conduce por la 
antigua línea del ferrocarril á Guana-
bacoa. 
Durante el camino nuestra mente, re-
cuerda los grandes bienes que á, la hu-
manidad prestó el Instituto fundado por 
José de Calasanz. Servicios que el Go-
bierno español ha tenido en cuenta pa-
ra eximirlos del servicio militar obliga-
torio. 
Aquí en Cuba, ¡cuántas generaciones 
no han pasado por sus aulas y cuántos 
maestros no han salido de ellas! aulas 
que luego esparcieron por esta tierra tan 
hermosa el pan de la inteligencia, que 
los tan calumniados frailes habían sem-
brado y cultivado. 
Damos vista al antiguo y famoso cole-
8io, pero renovado en su interior para 
seguir al par de los adelantos modernos. 
Fuimos recibidos con gran amabilidad 
Por el P. Isanda. 
Penetramos en las amplias galerías del 
Colegio, y en una de ellas vemos á los 
señores Negreira, Elias Entralgo y Che-
ca, entretenidos en discusiones gramati-
cales. 
A las siete y media, la imagen del Niño 
O'os es conducida desde el Colegio al 
^mplo, escoltada por 450 niños, que son 
que actualmente constituyen la po-
tación infantil de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
Admirados quedamos de la belleza del 
templete bajo el cual lucía la imagen del 
•Nfño Jesús. Es una verdadera obra de 
arte de puro estilo gótico, que honra á 
*u8 constructores, los artistas Domingo 
"«rnández y Pedro Perramón. 
Poco después hizo su entrada en el tem-
1)10 el señor Obispo, por entre apiñada 
Multitud que ha concurrido á presenciar 
a encantadora y tiernísima comunión de 
"«alumnos de las Escuelas Pías. 
Revestido S. E. , dió principio el Santo 
&acrlflcio de la Misa. 
Terminado el Evangelio, pronunció el 
^Qr Obispo una plática conmovedora, 
^erca del "Divino Pastor" y de sus ama-
Qas ovejas 
A los niños, sobre todo á los de primo-
comunión, hizo tiernísimas considera-
•oneE y pidió que nieguen por la Iglesia, 
ror el Estado, por sus padres y maestros 
en especial por las víctimas del "Tita-
»ic. conmoviendo al auditorio al recor-
N 0 C O N S I E N T A E S T A R 
N U N C A D E M A S I A D O 
OBESA. 
larffro si 0̂ «"«tuviera no se apure. Vaya a 
• orogueria y diga ni farmacéutico la palabra 
q^Sica . MARMOLA" DcsJc el memento 
niei '^P'ece a usar esta medicina notará «ran 
•«m»d e 'nsens'Wemente pero a pasos agi-
«urarf su Persona embellecerá. Cuando 
v J ,* compadézcase do las persona» obesas 
oriai. V a rc<:eta que tanto bu-n a v ' l . le ha 
'gmado: Media oma de Marmóla inedia 
má'ir de Extracto Fluido do Cascara Aro-
.\Ier,5 >' , r " y media ontas de Agua de 
Ui rn •.Do*i»: l 'na cucharadita después de 
lúe n as y an,cs de acostarse. No olvide 
nifico« T« e6ta medicina produzca .mas-
ni u J- ecto« son necesarios ni el eierci-
«Pete, ta; cs V<i- l'l""e de comer cuanto le 
'TIDÍÍU * y lo nuc le apetezca. Nada de esto 
i t , , ; ,* ^ ra que Marinóla obre sus njagniüc-s 
tcmari 'a avisamos míe no deje <•« 
hchJ A asta (̂ ,"• «""c completamente satis-
^ * ae su curación. 
dar este episodio, que debe servir al hom-
bre para no engreírse y considerarse tan-
to como Dios, desconociendo su grande-
za y poder, si^ no quiere caer en la con-
fusión, como los constructores de la céle-
bre Torre de Babel. 
E l P. Isanda, Rector del Colegio, diri-
gió los fervorines, antes y después de la 
Comunión. 
Comulgaron noventa alumnos por vez 
primera, el resto del Colegio y muchos 
fieles. Los de primera llevaban en sus 
brazos el alto lazo, y en sus manos la 
vela encendida, símbolo de la llama de 
Caridad y amor que el Señor prendió en 
sus tiernos corazones. 
Se «antó solemnemente el T e Deum, y 
se dió la bendición con el Santísimo. 
A los alumnos todos se les obsequió 
con un desayuno extraordinario, y á los 
de primera comunión con elegantes recor-
datorios. 
En el patio se tomaron fotografías d< 
los comulgados por vez primera, rodean-
do al Prelado, quien un día en este miv 
mo plantel verificó ese acto conmovedor 
de la Primera Comunión. 
% A las once y media los Padres senta-
ron á su mesa al señor Obispo, cronistas 
y varios alumnos de las Escuelas Pías. 
I'or la tarde, una brillante procesión, 
formada por los alumnos del plantel, los 
del Asilo de Niños Huérfanos de San Vi-
cente de Paúl, imagen del Niño Jesús, y 
unos cincuenta niños representando á 
otros tantos santos, vistiendo artísticas 
vestiduras, sobresaliendo la comitiva de 
ángeles y pajes, que escoltaban al joven 
Alfredo Villaverde, que encarnaba muy á 
la perfección á San José de Calasanz. 
Ocho estandartes; comisión de padres 
franciscanos y hermanos de Lasalle. Rec-
tor y profesores del Colegio, autoridades, 
y cerrando la marcha el Cuerpo de Bom-
beros de Guanabacoa: y una comisión del 
de Regla con sus bandas de cornetas. 
Durante el trayecto la banda de la villa 
alternaba con 'os alumnos, que entonaban 
¡noBos cánticos. 
Las calles aparecían engalanadas, y al 
regresar al templo, siendo ya noche, las 
luces de bengala y eléctricas iluminaban 
el trayecto. 
De las casas, hermosas mujeres arroja-
ban profusión de olorosas flores á la ima-
gen del Niño Dios. 
Terminada la manifestación religiosa, 
n celebró una alegre retreta con profu-
sión de fuefeô  de artificio, oue hicieron 
las delicias del numeroso ioncurso, el 
cual aplaudía al pirotécnico y á la banda 
de música que ejecutó un brillante pro-
grama. 
* L a flesta dejará gratísimos recuerdos en 
cuantos la hemos presenciado. 
L a concurre-ncia, al terminarse la vela-
da, tributó un aplauso prolongado á los 
virtuosos y sabios escolapios. 
E l P. Isanda nos encarga que exprese-
mos su agradecimiento, en la impoauali-
dad de hacerlo personalmente, íl cuantos 
han contribuido á realzar la fiesta de los 
alumnos puestos al cuidado de los Esco-
lapios, y en especial al Excmo. Sr. Obis-
po, demás autoridades religiosas y civi-
les, al cuerpo de Bomberos de Guanaba-
coa y Regla, al Director y profesores de 
la Banda Municipal de la Villa, y á las 
damas que prestaron su cooperación pa-
ra mayor esplendor del festival. 
UN CATOLICO. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ' ^ l O R E O C A S T L E " 
C o n d i i c i e m l o c a r g a í r o n o r a l y 31 
p a s a j e r o s , s a l i ó a y e r p a r a V e r a m u 
e l v a p o r a m e r i c a n o *" M o r r o C a s t l e . " 
E L " M A S C O T T E " 
E l v a p o r p o r r e o a m e r i c a n o de esto 
n o m b r e s a l i ó a y e r p a r a C a y o H u e s o y 
T a m p a , c o n d u e i e m l o c a r g a , e o r r e v 
p o n d e n c i a y 48 p a s a j e r o s , K 
E n t r e d i c h o s p a s a j e r o s f i g u r a n l o s 
i n g e n i e r o s d o n O s e a r Z u ñ i g a , enca-
no, y M r . A n d r e A V M . D a n n i l , i n g l é s . 
E L C R U C E R O " C U B A " 
E l J e f e de la M a r i n a X a t ' i o n a l , te -
n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r M o r a l e s C o e l l o , 
r e c i b i ó a y e r t a r d e d ó s • eab l eg ramas , 
d e l o s s e ñ o r e s Q u i b u s y A m a d o r u n o 
y e l o t r o d e l a casa de C r a m p s , c o n s . 
t r m - t o r a d e l n u e v o b a r c o " C u b a , " 
c o m u n i c á n d o l e h / i bo r se e f e c t u a d o laa 
p r u e b a s o f i c i a l e s de c a ñ ó n y v e l o c i -
d a d d e l e x p r e s a d o c r u c e r o , c o n u n 
r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o . 
E l r e s u l t a d o d e d i c h a s p r u e b a s f iv í 
de I H V i m i l l a s s o b r e el r í o De la \va : -e 
v s o s t u v o u n a v e l o c i d a d d e 17 millas 
d u r a n t e t r e s h o r a s . 
E L " B A V A R I A 
E s t e v a p o r a l e m á n s a l i ó a y e r p a r a 
P r o g r e s o y V e r a c r u z , l l e v a n d o c a r g a 
g e n e r a l . 
E L ' I P I R A N G A " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
c o n s i g n a t a r i o s , Sres . H e i l b u t & R a s e i i , 
d i c h o v a p o r l l e g ó á V i g o e l d í a 21 d e l 
a c t u a l p o r l a m a ñ a n a , s i n n o v e d a d . 
E s p e c t á c u l o s 
NACIÓN A I . . — 
Gran Cinematógrafo.—Función por 
tandas. Estrenos diarios. 
P A Y B E T . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. 
Función corrida. , 
Representación de la poularísima y 
genial producción de Federico Vi l lo :h . 
litu'.ada L a (iuaracha. La revista A1-
mnnaqus Habanero, y estreno del 
apropósito en nn acto y tres cuadros. 
E l debut de Congfanfivo. 
A L B I S U . — 
Compañía de zarzuela y comedia de 
Prudencia Grifell . 
Función corrida. 
Prime parte.—La zarzuela en dos 
actos Marina, 
Segunda parte.-—TTimno de la Ex-
posición Ú9 ATalencia, de los señores 
Theus y Serrano; E l Guitarrico. ro-
manza cantada por el aplaudido bar'-
touo Alario Orts Ramos; y el monólogo 
Rifnavrnfuradas los que lloran ó E l 
rantador de flanu ncn. 
Tercera parte.—La humorada lírico-
fantástica, titulada E l género alegre. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Función por tandas. 
SALÓN T L K L N . — 
Cine y la compañía connoa. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas, y el 
duetto musical Les Conderc, 
A lavS nueve: Tres películas, y Les 
Comiere. 
A las -diez: Tres películas, y las ex-
céntricos musicales Les Couderc. 
CASINO.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela ¿ a señora Capitana. 
A las nueve: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Telemaco desorde-
nado. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y V j r tu -
les.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Fnnción por tandas.—Matinées los 
domingos. . % 
G O N G B E R T O 
en el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy martes 28 de Abril, 
de cinco y media á seis y media de la 
tarde: 
1. —Marcha militar "La Alegre Trompe-
tería" (con cornetas); V. Lleó. 
2. ̂ -Overtura de la ópera "Raymond;" 
A. Tromas. 
3. —Dance Byzantine; Barthelemy. 
4. —Selección de la ópera "Sansón y Da-
Illa;" Saint Saenz. 
5. Danzón de Torroella (hijo) "A la voz 
de ¡Fuego!"; F . Rojas. 
6. —Two Step "Dixia land;" Haines. 
« o 1 
Digestión dolorosa— 
A l poeo tiempo de terminar las > ' j . 
midas notan algunos enfermos del es-
tómago, sensación de peso, malestar, 
accidez, y por f in dolor y á veces vó-
mitos. Todos estos síntomas se curan 
con el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral 
demás iglesias las de costumbre. 
Cort^ tle María.— Dia 2^. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de l a 
Soledad en el Espíri tu Santo. 
P A R R O Q U I A 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
COFRADIA D E SAXTA R I T A D E CASIA 
E l lunes 2?, h las ocho a. m.. se cele-
b r a r á misa cantada y se h a r á el ejercicio 
mensual que s e ñ a l a el reglamento. 
E N S E Ñ A N Z A S 
4524 4-20 
U X A SERORITA AMKR1CAXA QUK H A I 
sido durante algunos a ñ o s profesora de las i 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, j 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Miss. H . , \ 
Prado n ú m e r o 16, ant iguo. 
4564 13-21 Ab. 
LOS QUE m Wu'- ís8 
PUEDEN GAMBiAHLOS 
LIBROS E IMPRESOS 
N u e v o D i r e c t o r i o 
de la R e p ú b l i c a de Cuba .del a ñ o 1910 á 
l f»n . Contiene el Comercio. Indu-t.-ias, 
Profesiones y asuntos, tle importancia . 
Vale $t-00 Cy. 
De venta en "La Propagandista," Mon-
te n ú m s . S7 y S9. 
C 1479 4-23 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
José Somonte y de la Cuesta 
H A F A L L E C I D O 
Y dispursto su entierro*para 
hoy á las 3 y rapdia p. rn. sus so-
hrinos, amibos y compañeros 
que suscriben, ruegan á suŝ  
amistades, agradeciéndoles el 
favor, lo acompañen desde su 
casa, Cuba 55, á la última mo-
rada. 
Ilaltaua. 'JO de Abri l de 1912. 
EmiUn y Eamón Üomonlr.— 
Juan Lóprz.—Miguel González. 
— Eraneisco Ánauniarfe,— 
Fra ncisco Lettci .~Era ncisco 
Snárez, g doctores Gutiérrez 
Leejy Iinmír< z Roselló. 
No ss admiten coronas n i se 
reparten esquelas. 
C 4650 1-23 
C O M I M C A D O S . 
I G R A T I S I 
Soy el autor de un 
l i b r o que t r a t a de to-
das las enfermedades 
de los ojos, o ídos y 
catarros; en él doy 
consejos que son va-
l ios í s imos para su cu rac ión . 
Deseo que todos los que padecen de ellas 
posean mi l ib ro . SI usted me escribe i n -
cluyendo este aviso del D I A R I O D E I^A MA-
R I N A , se lo m a n d a r é enteramente grat is . 
E l l i b ro es escrito en e s p a ñ o l y nada 
pido n i acepto por él . 
M i di reccl í in es: 
DR. H. M. R A N K , 
Especialista A l e m á n . 
122?. Krie Ave Phlladelphia, Pa.. B . U. de A. 
C 1422 " 11-16 Ab. 
mmmm% 
D O L O R E S O S O R i O D E S L I A D 
P E I N A D O R A V P E M Q l E R A 
Acaba de l legar del extraniero, de donde 
t rae grandes novedades de peinados, nue-
vos en e s t á capital , y postizos de ú l t i m a 
c r eac ión . 
Se lava In cabeza y «o tifie el pelo. 
Preparado especial y seguro para qu i t a r 
las arrugas. Recibe ó r d e n e s y admite abo-
nos; Especialidad en peinados para bailes 
y teatros. Ani in tad nf ini . 
C 1410 26-14 Ab. 
Cen t ro A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
( S I BASTA D E OBRAS E N 
l .A Q U I N T A r O V A D O \ í ; \ > 
Por acuerdo de la Jun ta Di rec t iva y ¡lo 
orden del s e ñ o r Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, oue 
se saca a p ú b l i c a subasta la c o n s t r u c c i ó n 
de un nuevo edificio y la azotea de o t ro 
de los existentes en l a Quin ta Covadonga. 
Los planos y pliegos de condiciones es-
t á n de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , á la 
d ispos ic ión de cuantas personas deseen exa-
minarlos, todos los d í a s h á b i l e s de - una á 
cuatro de la tarde, hasta el 26 del cor r ien-
te mes, inclusive. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en la sa-
la de sesiones de este Centro el expresado 
d ía 26 del mes actual, á las ocho en punto 
de l a noche, hora en que se r e u n i r á la D i -
rect iva en ses ión p ú b l i c a y p r o c e d e r á á la 
aper tura de pliegos. 
Habana, 17 do A b r i l de 1912. 
E l Secretario, 
A. Mach ín . 
C 1438 9t-17 8d-lS 
A LOS PROPIETARIOS. SE H A C E N 
pronto y eficazmente toda clase de t raba-
Jos de a l b a ñ l i e r í a . c a r p i n t e r í a é instalacio-
nes sanitarias; precios sumamente m ó d i -
cos: va al campo. Av í se se A R a m ó n H e r m i -
da. Puerta Cerrada n ú m . 27, 
G. 10-13 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
CSTABLCCID* 1*79 
Un tratamiento simple, sosruro y efectivo 
fiara los padecimientos bronquiales sin levar al estómago droeas. Se ha usado 
con buen éxito durante treinta atíos. 
El aire hecho vigorosamente antiséptico 
que se aspira con cada resuello, hace la 
respiración fácil, alivia el dolor de garganta 
y detiene la tos, asegurando así noches 
descansadas. Cresolgno es de inapreciable 
valor para las madres 
que tienen niños pe-
queSos y una bendi-
ción para los que su-
fren de Asma. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresoleoe Go. 
62 CtrtlMBit Street 
Ve* York V. S. A. 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
CRONICA RELIGIOSA 
L A A P A R I E N C I A D i : E D A D 
Es un obs táculo pr.ra el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. E n estos dias de 
e m p e ñ a d a concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
rÍ ̂ fe^imposible consearuir eáto sin profusión 
de cabello que esté creciendo. 
L a presencia de la caspa d e n u n c í a l a presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del oatello hasta que sobreviene 
la calvicie compieta. 
E l Herpicide Newbro es el ümco destructor 
de esta plaga, de efloacia conocido y de aph-
cación muy grata. , , 
E l Herpicide Newbro es una loc ión elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
acepté i s ninerún ustitnto que se os ofrezca 
porque no'o hav. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
91 en moneda cías. Dos t a m a ñ o s : 50 cts. 
americana. 
"La R e u n i ó n , " K. Sa r rá .—Manue l Joh-
son. Obispo 53 r 66-—Agentes especiales. 
i y p A R A _ E N G O R P A R 
N o P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
VINO PEPTONA BARNET 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
' A C3 c» t=-A C3 »« AíTíl A " 
D I A 23 1>E AHKÍL 
Este mes está consagrado á la Resu-
nvec ióu del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la V. O, T. 
de San Francisco. 
Santos Jorge, Adalberto y Aquileo, 
már t i r es ; Gil, franciscano y Gerardo, 
confesores; santa Victoria, virgen y 
márt i r . 
San Jorge, uno de los más célebres 
márt i res de la Iglesia, á (|ui(Mi los grie-
gos llaman por excelencia "e l gran 
már t i r . ' ' nació en Capadocia. de 4'u-
milia ilustre y distinguida por su no-
bleza, pero más señalada por el celo 
con que profesaba y defendía la ver-
dadera religión. 
Kn la persecución del emperador 
Diocleciano alcanzó San .Jorge la co-
roña del martirio, el dia 23 de A b r i l 
del año 200. En toda la Iglesia ha si-
do siempre muy célebre la memoria de 
esto ilustre mártir , y su culto es de los 
más antiguos. 
Los ejércitos cristianos solían po-
nerse bajo la protección de San Jor-
ge, porque fué militar y márt i r . 
Santa Victoria, virgen y márt i r . Kra 
esta santa natural de Tívoli. y durante 
la cruel perseeución (pie contra la 
Iglesia movió el emperador Decio su-
frió el martirio junto á Roma. 
Su nombre es muy conforme á la 
victoria que alcanzó del tirano, por su 
valor y constancia en conservar la 
preciosa joya de la virginidad y tr iun-
far de todos los halagos con que pre-
tendían hacerlo abjurar el eristianis-
nin. Murió daírollada t m el a í " '-î O, 
Doctor Taboadeia 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones cié la boca se 
pra-ctican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dcntadu.AS de puente en todas sus 
foi'mas. 
Trabajos ue absoluta garant ía . 
CONSULTAS D I A R I A S DE 8 á 4. 
San Miyuel BB, esquina é San Nicolás 
Academia de Corte Parisién Marti 
Corte, confecc ión y sombreros. Clases 
diarias y alternas. Se cortan patrones por 
medida. 
Di rec to ra : Sil A. ATVA A X B U D E MESTRES 
I labann nflui . (í3, antigruo. 
4016 13-10 
P A R A R R A Y O S 
E. Morena, Decano Electr ic is ta , cons-
t ruc to r 6 instalador de pararrayps, sistema 
model-no, en edificios y casas de guano. 
Ca l le jón de Espada n ú c . I " , Habana. 
.3548 . » C6-28 Mz. 
De comesiiÉs y bellidas. 
La Vina (¡allega 
Son los mejoríg vinos y aguarJicn-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partss. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
C 1255 alt. 30-2 A. 
HOTELES Y FONDAS 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
"«RAIV H O T E L I N f i L A T E R U A " 
Frente al paniue y corea de los b a ñ o s . 
Apartamentos altos y bajos, frescos y secos. 
Comidas con hospedaje, desde ?l-50 A 
lií-SO diario, por persona. 
Timbres y p s u a . e n . l a s habÁtacione». 
'4519 10-20 
Teléfono A 7619 
5809 
LIQUIDACION DE JOYAS 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería- francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento da sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 3, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora l eg í t ima , á 4, tí y 3 cente-
nes. 
Pelojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta c£¿ 
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
HABAXA.-AXOKI.Ks y. 9 
¡ O J O , O J O ! 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g randes , á c i n c o cen t avos l i b r a . 
I n f o r m e s en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
~ ' ("OM'PKAX COCOS KX G R A N D E S 
tartidsrs & cosecheros, para una casa In -
glesa, si los precios resul tan n c é p t a b l e s . 
T a m b i é n se compran grandes lotes de tó-
rrenos. D i r í j a n s e por correo á. C , Apar-
tado 851. Habana. ' 4S0!) S-16 
COMPIÍO I XA ('ASA KN C A I . i A X o KX-
tre Neptuno y San J o s é . 6 bien en San Ka-
fael entre Prado y Oaliano; pag'o un buen 
precio; avisar en Habana núm. 94, ant igua 
4548 
Gracias á la gran aceptación de las nue-
vas piedras conocidas como bifocales in-
visibles, he podido rebajar el precio de 
ellas, y—mejor todavía—propongo recoger 
de mis clientes los cristales bifocales an-
tiguos que usan y cambiarlos por los nue-
vos, cobrando la diferencia solamente. 
Estos nuevos cristales no tienen media 
luna ni división de ninguna clase; no es-
tán pegados ni causan molestias. 
Como soy el fabr icante , los vendo casi 
á la mitad de las casas que los compran 
en el extranjero. 
Examino la vista á todas horas, garan-
tizando el resultado de mis lentes. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael espaa á Amistail 
C 3230 (£.6 D. 
VENDEDORES 
Se desean tres vendedores que posean 
tacto para presentarse con é^ i t o al con-
sumidor. Se t r a t a de ventas a l p ú b l i r o d i -
rectamente. Los solicitantes t ienen que ser 
necesariamente hombres cultos y bien edu-
cados. E l que r e ú n a las condiciones del 
caso, podrá, f á c i l m e n t e ganar $150-00 oro 
americano a l mes, con opor tunidad de me-
jorar , s e g ú n sus aptitudes. D i r i g i r s e ú n i -
camente por correo, á la 
Cubnn Ainerleau ( ' imiinerelal Co. 
O'Reii ly n ú m . 4, al to*. 
4617 4-23 
SH SOLICITA U K A M U J E l i BLANCA, 
del p a í s y de regula r edad, ue fundamento 
y sin pretensiones,, para acompaña r . ; ha du 
entender de costura; sueldo: 3 luises y r o -
pa l impia . J e s ú s M a r í a n ú m . 41. 
4597 4-23 
M A T l l L M O X I O PKNLNSULAIt , SIN Nr -
ños , des'ea co locac ión ; p r á c t i c o en el g i r o 
de hotel ó casa pa r t i cu la r ; la s e ñ o r a sabe 
coser en m á q u i n a y repdsar ropa, y él en-
tiende de coc-inu; f ami l i a de mora l idad; i n -
forman en Es t re l l a n ú m . 4 2, ant iguo. 
' 45yti 4-23 
SIS SOLICITA UNA BUBNA C i i l A D A D E 
mano,- que sea trabajadora y e s t é acos-
tumbrada á servi r y que sea l imp ia en su 
persona. I n f o r m a r á n en L i m a núm. S7, 
entre 4 y 6, Vedado. 1602 4-23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para criada de mano ó manejado-
ra; no le. Impor ta sa l i r fuera de la capi-
ta l . I n f o r m a r á n en Santa Teresa y Prensa, 
le t ra D. Cerro. 4599 4-23 
UNA COSTURERA PENINSULAR. V I U -
da y con una n i ñ a de cuatro a ñ o s , so l ic i ta 
colocarse en casa par t i cu la r para coser r o -
pa blanca y de color. F lo ru la n ú m . 86. 
4593 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, en casa de mora l idad ; sabe co-
cinar 6, la e s p a ñ o l a , c r io l l a y francesa; no 
tiene f a m L l a y puede dormi r en el aco-
modo; in forman en A g u i l a n ú m . 147, mo-
derno. 46U 4-23 
UNA BUENA COCINERA PKX1XSULAR 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de co-
mercio; sabe cumpl i r y tiene referencias; 
in forman en Bara t i l l o núm. 1. 
4609 4-23 
UNA L A V A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
cl ta colocarse para lavar en casa pa r t i cu -
lar, no teniendo inconveniente en i r al cera-
po. Trocadero n ú m . 24, cuarto n ú m . 14. 
4604 4-38 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de ellas de criada de ma-
no y la o t r a de cocinera; i n f o r m a r á n eu 
Cuba núm. 1, an t iguo. 
4634 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PR-
ninsular, para manejadora 6 criada de ma-
no, teniendo referencias de donde ha es-
tado. I n fo rman en Rastro n ú m . 11, mo-
derno. 4637 4-23 
SE SOLICITA U N A BUENA C R I A D A D E 
mano, que tenga buenas referencias y que 
sea l impia . Malecón n ú m . 72, esquina & 
San Nico lás , bajos, i í g u i e n l a . 
4605 4-23 
UNA C R I A N D E R A PKN INSULAR SOLI -
c l ta colocarse á lechó entera, de quinco 
d ías , buena y abundante, teniendo quien 
la garantice. Hospi ta l núm. 1, sala de 
A r a g ó n . 4590 4-2S 
UNA l ' U N I X S U L A R T > K M U D I A X A E D A D 
desea colocarse de criada de mano, ' bien 
en el campo ó en la ( ¡udad. I n f o r m a -
r á n en Salud n ú m e r o l.CU. 
4580 4-23 
UNA B K X I X S U L A l : DKSBA " o í • ARSE 
de cocinera, conociendo su oficio á la per-
fecc ión; en establecimiento ó casa pa r t i cu -
lar. Dragones y Amistad, kiosco de licorea. 
i W 4-23 
D E S E A COI.DCAHSK I XA P K N I X S l ' L A R 
de criandera, con buena y abundante le-
che, de eiia'tro meses, teniendo recomenda-
ciones: informan en Indus t r i a n ú m . IfiS. 
4616 4-28 
UNA P E N I N S U L A R DK M K P I A X A E D A D 
desea colocarse de cocinem en corta f a m i -
l ia , sin inconveniente en ayudar á los que-
haceres de la casa: sabe cumpl i r y tiene 
referencias. Informes: Glor ia n ú m . 92, mo-
derno. 4615 4-23 
P E R D I D A . EN U N T R A N V I A DK JK-
sus del Monte, t rayecto del Parque Central , 
se ha extraviado un pendiente de diaman-
tes. Se g re t i fk -a rá á quien lo devuelva en 
Cienfuegos n ú m e r o 29, bajos. 
4606 4.o1 
UNA JOVKN PEX1XSULAH DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejaiH-
ra ; «abe c u m p l i r y ti^ne quien la reco-
miende; in fo rman en Esperanza n ú m . 111. 
4612 
P E R D I D A 
Anoche 19. de ocho á nueve, se ha ex-
t r av i ado un monedero grande, de plata, 
con un nombre prabado. conteniendo o l ! " 
p e q u e ñ o de piala, con varias monedan de 
oro y plata, una llave y un paflueliio. en 
el trayecto comprendido do Oaliano i Roi-
mv (en coche) y d e s p u é s en los c a r r i t j j 
del P r í m :ne y Vedado á Víbora . 
A d e m á s del contenid". se gra t i fu i rá y 
a g r a d e c e r á mucho su entrega en la calle 
de Galiano n ú m . S4, ant iguo. 
* í M l t -20 ; ,d-9l 
UNA JOVEN PKN INSULAR DESEA c o -
locarse do criada de mano, de habitaciones 
6 de manejadora: e s t á acostumbrada a l 
p a í s y tieno oulen la recomiende; i n fo r -
man en Pedroso n ú m . 40, moderno. 
4625 4-2n 
UXA i ' K I A X D ^ J l A CON BU ION A Y A B U M -
dante leche, desea colocarse á leche ente-
ra ; tiene su n iño do cuatro meses quo se 
puede ver. In forman en Vives núm. 161, 
ant iguo, ft todas horas. 
4587 - 4 - 2 3 
KX OFICIOS XUM. C,;, MOIIUKXO. A[ , -
tos, se solici ta una criada pare Uonder 
una n i ñ a y d e m á s quehaceres de la casa, 
4622 . , 
S O L I C I T U D E S 
DESEA COLOCARSE UXA CRIAN&ÉRÁ 
á, leche entera, de tres meses, tenh rulo 
quien la recomiende. Obrapín n ú m . 2*' 
4603 
UX COCINERO ASI AT | -i) QUE SAMK STT 
oficio á la e spaño la , cr iol la y fraiuesa, sol i -
cita colocación oti casa fle famil ia ó de 
comercio. Zanja y s.m Xlcolá.s, b f ld ig l l 
"La M o r c n n t i i ; ' • 4.o.. 
«•OI.OCAÜSÍ: DE OOCINBhÁ, 
una s e ñ o r a peninsular de moralidad; duer-
me en la colocación poro no va ft la pinza 
ni hace m.-ndadns ,1 ia calle. Prefiero §1 
Vedado. Tenerife núm. 91, informan 
DESEA COLOCARSE UNA CRÍANDERA 
peninsular, con buena y abundante leche 
de tres meses; d a r á n razón en San L á z a r o 
n ú m . 251. 4594 ^03 
i 'ESKAN" COLOCARSE DOS P E N í X - r - T T " 
res, para criadas de mano 6 manejadoras-
no reciben tarjetas; in forman en Carmen 
n ú m . -tfi. aníia-i]0- . « t j 4.23 
un tenedor de l ibros Mjj al mismo t i em-
po sea mocar.ÓKrafo rflpído y sepa ing lé* 
y espafiol. Dir ig i rse ú n i c a m e n t e por co-
rreo dando los datos consiguientes y suel-
do á quo se aspira, á 
Cuban Amerloau 4 o i n m e n l n l Co. 
" ' « e l l l y nfim. 4, ni(0-( 
i - "3 4618 
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L A N C E S D E A M O R Y G A L A N U R A 
J O R N A D A P R I M E R A 
E s en la Roma de los papas. E l día 
en que Gonzalo de Córdova ¡lega triun-
fante á hs pies del Ponfífiee y recibe 
de él la rosa de oro {flor de amor) que 
la Iglesia otorga cada año al hijo pre-
dilecto. Las calles se engalanan, y el sol 
de primavera viste el aire dr luz. L a 
multitud, alborozada, mira pasar la co-
mitiva. Allá van los gentiles caballeros 
de España, los soldados de Isabel. Aso-i 
modas á sus balcones, ¡as hermosas de la* 
ciudad los miran pasar. 
E n uno de los balcones del palacio 
Ricci. 
Angela de Ricci, Luisa de Mantua, 
Jacinto' Loria ni. E l caballero Aníbal 
Reni, un paje. 
Luisa.—Lucido cortejo. Apuestos ca-
balleros españoles. Dicen que algunos 
de ellos son poetaSj -y todos sabios ¿No 
miras, Angela? 
Angela.—Mirando estoy. 
Luisa.—¿Y soñando a c a s o ? 
Angela.—No tengo tan mala costum-
bre. ¿Verdad Loriani? 
Jacinto.—Señora, yo sólo sé que no 
os dignáis compartir mis sueños. F i -
guraos que nos dedicásemos únicamen-
te á ensoñar, como queréis. 
Angel-a.—Tal vez aconteciese que al 
despertar hubiera ya pasado nuestra 
v ida . . . sin v i v i r l a nosotros. Creedlo, 
amigo, más vale v i v i r . 
Jacinto.—¿Y si la vida es triste? 
Angela.—Tin nuestra mano está tro-
carla en gozosa. 
Luisa.—Todo consiste en no poner 
jamás la felicidad en manos ajenas. 
.áíií&a/.—"Pero acontece que nosotros 
los hombres tenemos siempre la felici-
dad en manos de vosotras las mujeres, 
puesto -'quíj Hfá entregamos la llave de 
nuestro corazón. 
Angela.—El corazón, amigo mío. se 
abre con cien llaves," y harto sabéis 
guardar noventa y nueve al entregar-
nos una. 
fjvita.—A todo esto la comitiva pasa. 
. /ÍWÍÍ/Í).—¿Tanto os agrada? 
j^^.—Slempre fué la bella golosi-
na para los ojos. 
Aníbal.—Y señuelo para la voluntad. 
Jacinto.—Decid para el capricho. 
Angelo.—¿Y qué es la voluntad sino 
el capricho? 
luisa,—Mira aquel caballero, el del 
caballo pardo y la pluma roja. 
Angela.—Es don Alfonso de Pastra-
na. 
L uisa. {Castell ano ? 
Angela.—Aragonés. Conocíle en Ña-
póles hace seis años; quince tenía yo. 
Lvisa.—Suspiras... ¿Acaso le amas-
te? 
Angela.—No sé; ya no me acuerdó; 
pero cuando pasó, túvele un instante 
por cosa mía". 
Jbuijji.—Acaso deba serlo si no fué. 
Angela.—\ Quién sabe! {Al paje.) 
Oye Cornelio: buscarás la posada en 
que se aloja el caballero aragonés don 
Alonso de Pastrana; pedirás verle, y le 
dirás mi nombre y cómo habrá esta 
noche gran fiesta en mi palacio ¡ añadi-
rás que tendremos á honra su presen-
cia. 
L ima—¿Qué intentas? 
Angela.—Recordar si le amé viendo 
si me ama. J¡ ^ 
Luisa—¡.Y si así fuese? 
Angela.—Si por mí sufre, he de cu-
rar su mal . : . Si no, sabré hacerle su-
frir por lograr el placer de consolarle. 
G. M A R T I N E Z S I E R R A 
(Concluirá.) 
SASTRES 
Se sol ic i tan operarios á piezas, y un 
aprendiz adelantado colocado. L a Un ive r -
sal, Bcla^coaln n ú m . 68,' p r ó x i m o á Salud. 
4584 4-23 
UNA P E N I N S U L A R QUE NO SE M A -
rea, so l ic i ta prestar sus servicios á una 
f a m i l i a que se embarque para l a C o r u ñ a . 
San Mariano n ú m . 67, Vfbqra, J e s ú s del 
Monte. 4581 4-23 
U N A P E N I N S U L A R M U Y F O R M A L D E -
8ea colocarse de cr iada de mano 6 encarga-
da de una casa; t iene buenas referencias; 
In forman en Teniente Rey 85, bodega. 
4577 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, á. media leche 6 entera, reco-
mendada por dos médicos , y puede verse 
su n i ñ o ; In fo rman en A g u i l a n ú m . 238, a l -
tos, la encargada. 4623 4-23 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, A g u i a r n ú m . 72, Telf . A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa -
c i l i t o criados, camareros, dependientes, y 
crianderas y trabajadores. 
4632 -. 4-23 
E N C R I S T I N A N U M . 4, ALTOS, SE SO-
l i c i t a una criada de mano, d á n d o s e l e un 
•ueldo de tres centenes y ropa l impia . 
4631 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A A S T U R I A N A 
de mediana edad que ha servido á f a m i -
lias formales de esta ciudad; no se admi -
ten tar je tas; i n f o r m a n en Concordia 156. 
4630 4-23 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA, 
una peninsular de mediana edad; sabe co-
cinar bien & la c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; tiene 
buenas referencias; i n fo rman en Indus t r i a 
n ú m . 129, altos. 4628 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, pr imer iza , á leche entera; pue-
de verse su n iño , tres meses; In forman en 
M a r i n a n ú m . 5, f rente a l hospital de San 
L á z a r o . 4627 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera; no va a l campo ni duerme en 
la co locac ión ; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien garantice su conduc-
ta ; in fo rman en Teniente Rey n ú m . 64, bo-
dega. 4626 4-23 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
no y una cocinera, en J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 20, entre Cuba y San Ignacio. 
4551 4-21 
E N F NUM. 38. E N T R E 17 Y 19, V E D A -
do, se so l ic i ta una cocinera para un ma-
t r imonio . H a de ser sola y do rmi r en l a 
casa. 4546 4-21 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Esteban Blanco. Lo sol ic i ta su 
hermana, qUe se ha l la en la calle de Ma-
t í a s I n f anzón , l e t r a A, Reparto de San 
Francisco. 4545 4-21 
U N A S I R V I E N T E . SE SOLICITA UNA, 
que sea' e d ú c a d a . Vedado, calle 2 n ú m . 6, 
esquina á 5a. Sueldo: 3 centenes. 
4543 4-21 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P E N I N -
sular para hacer mandados, fregar el sue-
lo, etc. Sueldo: ocho pesos plata. Calza-
da del Monte n ú m . 412, botica. 
4566 4-21 
SOLICITO U N A G E N T E P A R A V E N D E R 
porras que trabaje en las Vi l las , que t r a i g a 
referencias y que trabaje á c o m i s i ó n ; que 
tenga a l g ú n o t ro a r t i cu lo que vender. D i -
r ig i r se por correo á G. Suá rez , Apar tado n ú -
mero 888. 4564 4-21 
SOLICITO COSTURERAS P A R A T R A B A -
Jar en e l t a l l e r ; se pagan por docenas. 
A m a r g u r a n ú m . 63, f áb r i ca . 
4565 4-21 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de mano; sabe serv i r mesa & la rusa y 
sabe cuidar caballeros y s e ñ o r i t a s . I n f o r -
m a r á n en Corrales n ú m . 155. 
4561 4-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para dependiente de cafó, fonda, 
bodega, a l m a c é n ó t ienda de ropa; de por-
tero ó criado de mano; ayudante de barbe-
ro 6 de j a rd ine ro : i n f o r m a r á n en Carmen 
n ú m . 4, an t iguo, cuar to núm. 6. 
4559 4.21 
SE SOLICITA UNA r < X ' ! N E R A QUE SE-
pa su o b l i g a c i ó n , en M o n U n ú m . 130, bajos. 
4562 • 6-21 
200 CORTADORES D E CASA 
En las lincas de F . Bascuas. k i l ó m e t r o 25 
en l a carretera de l a Habana Güines , se 
sol ici tan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas do c a ñ a . 
3444 26.-26 26(1-26 Mz. 
P A R A GUANABACOA. SUPLICO A LOS 
vecinos de dicha v i l l a me den r a z ó n del pa-
radero del Sr. Ambros io M a r t í n e z , que re-
side ó v i v i ó en esa local idad; d i r ig i r se á 
su hijo, Gumersindo. Mar t ín .qz^ .que reside 
en San M i g u e l 270, por lo cual q u e d a r á 
agradecido. 4526 4-20 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
peninsular, para todos los quehaceres de 
una casa; se piden referencias. I n f o r m a -
r á n en Belascoaln n ú m . 68, ant iguo. 
4557 4-21 
DESEA COLOCARSE . U N M A T R I M O N I O 
sin n iños . Junto ó separado; el la de cflada 
ó manejadora y él para portero, ' cuidar un 
caballero ú o t r a cosa a n á l o g a ; tiene quien 
responda; calle C n ú m . 2, entre 3a. y' '5a., 
Vedado. 4531 4-20 
SE SOLICITA 
un profesor de t a q u i g r a f í a é Ing lés . E g l -
do n ú m . 2 B, entresuelos, de 11 á 1. 
4530 4-20 
CRIADO D E MANO. SE SOLICITA UNO 
que presente referencias de casas donde 
haya servido, en la calle 2 n ú m e r o 8, es-
quina á 11, Vedado. 4529 4:20 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una peninsular de mediana edad, pa-
ra l impieza de habitaciones, coser á m á q u i -
na y á mano y cor ta r toda clase de ropa 
blanca; t iene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido. J e s ú s M a r í a 
n ú m . 21, in fo rman . 4515 4-30 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar acostumbrada á servir , de regular edad 
y que sea honrada y de buen c a r á c t e r . I n -
forman en Aguaacte n ú m . 102, altos. 
4513 4-20 
UNA M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea colocarse de manejadora 
en casa de fo rma l idad ; in fo rman en Agua-
cate n ú m . 12. 4B12 4-X) 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de cr iada de mano ó de maneja-
dora; sabe coser un poco y tiene referen-
cias. Informes en Vive's n ú m . 157. 
4511 4-20 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, sol ic i ta co locac ión una Joven penin-
sular con buenas referencias. , San Migue l 
n ú m . 120, an t iguo . I n f o r m a r á n . 
4501 4-20 
E N M A L O J A N U M . 7, SE SOLICITA U N A 
criada peninsular que sepa algo de coci-
na. Es para corta fami l ia . 
4521 4-20 
SOLICITO U N SOCIO QUE. DISPONGA 
de $1,000 á $1,500, para hacerse rico en dos 
a ñ o s con un a r t i cu lo nuevo en el p a í s y 
de suma necesidad. Para m á s Informes, 
d a r á n r a z ó n en Glor ia y F a c t o r í a , bodegii. 
4506 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES D E 
21 y 27 a ñ o s , de dependientes de a l m a c ó n 
de v í v e r e s , 6 de camareros^ de u n ho te l ; 
d i r ig i r se á Belascoaln n ú m . 101. 
4504 4-20 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para l imp ia r dos 6 tres ha-
bitaciones y coser á mano y á m á q u i n a ; 
prefiere el Vedado; informes en Sol n ú -
mero 14, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
4503 4-20 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
sea maestra en su oficio, cocinera y c r i a -
da que sepa coser y cor tar ropa para n i -
ñ o s ; sueldos: 3 centenes y ropa l impia ; t i e -
nen que d o r m i r en é s t a : Monte 367. 
4527 4-20 
SE S O L I C I T A N , U N A C R I A D A Y U N A 
cocinera, que sepan cumpl i r con su ob l iga-
ción y duerman en l a colocación, en la 
calle A n ú m s . 192 y 194, Vedado. 
4500 4-20 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
DO ra, desea colocarse una peninsular re-
cién llegada. Para informes, d i r ig i r se á 
Sol n ú m . 110, á Manuela Blanco. 
4536 4-20 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO PE-
ninsulaf, desea colocarse en casa de co-
mercio 6 pa r t i cu l a r ; t iene buenas referen-
cias y sabe t raba ja r á la cr iol la , francesa, 
americana y e s p a ñ o l a . Lampar i l l a n ú m e -
ro 100, an t iguo. I n f o r m a r á n . 
4534 4-20 
U R G E N T E . SE SOLICITA UN F A R M A -
céu t i co para Regente de una farmacia de 
Orlente. Se abonan $140-00. Nada de car-
tas ni t e l é f o n o s . P r e s é n t e s e el interesado 
en el escr i tor io de la Bot ica San José , de 
9 á 11 y de 12 á 3. 
4505 l t -19 3d-20 
UNA P B N I N H U Ú A B R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de mano; t iene 
quien responda de su conducta. I n f o r m a -
r á n en San M i g u e l n ú m . 164. 
4^60 4.21 
SR SOLICITA 
una criada, en M u r a l l a núm. n<>, Altos 
4-21 
VJtA C R I A N D E R A 
Desea colocarse una criandera e s p a ñ o l a 
con buena y abundante leche, de cuatro 
meses, teniendo quien la recomiende. I n -
forman en San Rafael 33, á todas horas. 
4520 4-19 * 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que tenga referencias, en la calle Ancha 
del Nor te n ú m . 117, an t iguo . 
4474 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS 
de edad, soltero, de muy buena conducta 
y teniendo quien lo garantice, desea en-
contrar plaza de portero ^.sereno. I n f o r -
m a r á n en Inqu i s idor n ú m . 54. 
4465 4-19 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar. de mediana edad, que entienda de co-
cina. Es casa chiquita ' : para dos personas; 
buen sueldo; Concordia n ú m . 55, ant iguo, 
altos. 4461 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
criada de mano: sabe cumpl i r bien con su 
ob l igac ión , t iene buenas referencias y se 
presta á ves t i r s e ñ o r a : Informan en E s t é -
vez n ú m . 97, esquina á San J o a q u í n . 
4456 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para cr iada de mano; sabe coser 
á mano y á m á q u i n a y tiene quien ga-
rantice su conducta. I n f o r m a r á n en la ca-
lle de O'RellIy n ú m . 13, bajos. 
4455 4-19 
Se desea saber el paradero del s e ñ o r 
Constantino Alvarez V á z q u e z , na tu ra l de 
Orense, Seranoba. Sa l ió de E s p a ñ a el a ñ o 
1904 y ha v iv ido varios a ñ o s en la p r o v i n -
cia de Santa Clara ; es para asuntos de fa-
mi l i a . D. Chao, Placetas. 
C 1449 15-19 Ab. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de mano ó do 
manejadora, con buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Amis t ad n ú m . 71, ant iguo. 
4491 4-19 
UN B U E N CRIADO SOLICITA COLOCA-
ción en casa de comercio 6 par t i cu la r : tiene 
buenos informes; d i r ig i r se á Monserrate y 
Dragones, fonda, y pregunten en la carpeta, 
de 8 de la^ m a ñ a n a á 4' de la tarde. 
4486 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN M A -
dr i l eña , para la l impieza de habitaciones 
y coser; Porven i r n ú m . 9, I n f o r m a r á n . 
4485 8-19 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para criada de mano; sa-
be sus obligaciones y prefiere no do rmi r 
en la co locac ión . A g u i l a n ú m . 116, cuarto 
n ú m . 144. Í483 5-19 
UNA S E Ñ O R I T A FRANCESA SOLICITA 
plaza en casa de una f ami l i a para i n s t i t u -
t r i z y ayudar algo en los quehaceres com-
patibles con su cargo. D i r ig i r s e por escrito 
á Mlle . Már l e , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4498 4-19 
SE OFRECE U N PRACTICO D E F A R M A -
cia, e s p a ñ o l , de buena presencia y recomen-
dado, para , l a .capi ta l ó provincias. D i r i -
girse á E. M., Fonda "Loa Tres Hermanos," 
Sol n ú m . 8. 4493 4-19 
U N A S E Ñ O R I T A D E I N M E J O R A B L E S 
referencias, desea encontrar una casa para 
coser, a c o m p a ñ a r á unas n i ñ a s á educar-
las ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ; es ama-
ble y cose por figurín. Acosta, 14. altos. 
4438 6-18 
DESEA OCLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
Joven, de camarero ó sereno; i n f o r m a r á n 
en Dragones n ú m . J, Ho te l La Aurora . 
4475 4-19 
# ;Por pe no Intenta usted | 
SH A C E R S U F E L I C I D A D ? * 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi- ^ 
{ t a l ó que tengan medios de vida, ^ 
de ambos sexos, pueden casarse le- 9 
gal y ventajosamente con persona A 
A bien honorable. 
* H a y S e ñ o r i t a s ^ 
® y V i u d a s r i c a s Q 
que aceptan ma t r imon io con quien 
carezca de capi ta l y r e ú n a buenas 
condiciones morales. Escriban con 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for-
mal y confidencialmente, al acredi-
tado s e ñ o r Robles, Apartado de Co-
rreos n ú m . 1014, Habana. Seriedad, 
d i sc rec ión y absoluta reserva. 
4300 . 8-16 
t 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E M A -
no que sepan' servi r y tengan referencias. 
In fo rman en Neptuno n ú m . 122, ant iguo, 
altos. 4382 6-17 
C R I A N D E R A . SE COLOCA UNA, CON 
buena y abundante leche, á leche entera, 
pudiendo verse á todas horas en Vives n ú -
mero 39, fonda. 4407 8-17 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Narciso Mar ta Osta, de Estclla, Navarra , 
para enterarle de urt asunto de famil ia , 
d i r ig i r se á l a calle Oficios núm. 54, H o t e l 
Continental , á H e r m i n i o Aacorbe. 
4358 ., • 8-17 
T E M E f i t K i E L I B R e S 
Se ofrece pa ra t « d a clase de t rabajo* (1« 
sontabilldad^ L leva l ibros #in boros desocu-
p a i a í . Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio 106. ant iguo. 6 99. moderno. 
A 
BUENAS O F I C I A L A S D E COSTURA, SE 
necesitan en Obispo n ú m . 113, confecciones 
de n i ñ o s . 4254 8-14 
AGENTES D E RETRATOS Y FOTOGRA-
fos. Ampi^aciones de retratos a l c r eyón , 
acuarela. séí*»íi y óleo. Casa A m e r i c a n a 
P í d a s e precios á Juan B l a v k a y Compa-
ñ í a Apar tado 1152. Habana. 
4271 8-14 
1 J f ^ ^ 
!S57 alt . 16-4 
Dinero é Hipotecas 
E N CONCORDIA 
vendo una casa moderna, de alto, con sa-
la, saleta y tres cuartos, servicios; a l to lo 
mismo; l ib re de gravamen: precio: $12,500. 
Cuba 7, Juan P é r e z , de 1 á 4. Notar la . 
4613 8-23 
PARA F A B R I C A R . M I D E 7 POR 21, E N 
lo mejor de la c iudad: $5,500; y 6% por 
18- $1,800; o t ro 6»4 por 18: $1,800. Lake, 
San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y 7 á 8. Te-
léfono A-5500. 
C 1462 ; 4-21 
GANA $74-20. CASA CON E S T A B L E C I -
miento acreditado, moderna y hermosa, en 
$7,500; otra, esquina, nueva, y dos casitas, 
gana $47-70. en $4.500. V é a m e . Lake, San 
J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1461 4-21 
A V I S O E M P 0 R T A N T E 
En el mejor s i t io del ba r r io de San L á -
zaro, frente á la calle de Neptuno, se ven-
den de diez á once m i l metros de terreno, 
en una misma linea. 
Informes: 
A C E N T R A L " 
P>r re<er ía . 
4550 
Aran ibnro S y 10. 
26-21 Ab . 
T E R R E N O A $1-00. V E N D O 500 M E -
tros en la C i é n a g a , cerca del Cerro, con 
agua y sin gravamen. Plaza del Vapor, 
café "Los Cubanos," de 12 á 2. F . Arango. 
4544 6-21 
SE V E N D E N 
las casas Cád iz n ú m s . 55 y 57. I n f o r m a n 
en Cuba n ú m . 140 bajos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 3 p. m. 4570 8-21 
Odio mii cion metros de terreno á 
ona cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo megor de la O i o a de Puentes 
Giaudes, caretudos de manipostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1189 A . 1 
SE VERI DE 
una magnifica casa en l a calle del Sol; de 
c a n t e r í a , c o n s t r u c c i ó n moderna; mide 9 me-
tros de frente y 28 de fondo, con dos pisos; 
en el bajo hay establecimiento, en el al to, 
independiente, f ami l i a . Precio: V e i n t i d ó s 
m i l pesos. T r a t a r con su d v e ñ o en Cuba 
n ú m . 65. 4029 15-10 A b . ^ 
B O T I C A SE VENDE 
¿Qué entienden por hacer negocio far-
m a c é u t i c o s y p r á c t i c o s ? Si cree el p r ime-
ro que lo es ganar 300 pesos mensuales, y 
el s ^ u n d o que gane 200, pase en seguida 
á verme. Nada de cartas. T ra to personal. 
Informes: fa rmacia de R. Mil lán , Belascoaln 
n ú m . 110. Se so l ic i ta regente. 
4426 8-18 
E S y 2 . 0 0 0 PESOS 
frfo americano, se vende una casa de flo-
r lmbó , doble forro , en la calle de Santa Ana 
entre A t a r é s y Ensenada, J e s ú s del Monte, 
con sala, saleta, cinco cuartos y d e m á s ser-
vicios; es ganga; no t r a to con corredores. 
In fo rman en A t a r é s n ú m . 13. 
4275 8-14 
E N NEPTUNO, CERCA D E A M I S T A D , 
vendo una boni ta casa de al to y bajo; ren-
ta' $116-60. En Apodaca, otra, ant igua, 12 
por 26 varas. E n Carmen, o t ra chica, en 
$2,000 Cy. F igaro la , Empedrado n ú m . 42, 
de 2 á 5. 4436 4-18 
VENDO E N $8,600 U N A HERMOSA CA-
sa, nueva y espaciosa, en buena cuadra de 
Agui la , á l a brisa, para establecimiento ó 
f ami l i a de gusto, con sala grande y m u -
chas comodidades, pat io y traspatio. Otra 
Tenerife 50, mide 5% por 37, en $4,600, t í -
tulos l impios . Su d u e ñ o : A g u i l a 226, mo-
derno. 4523 8-20 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que re t i rarse su d u e ñ o , por en-
fermedad, á E s p a ñ a , se vende una sastre-
ría, acabada de reformar, con buenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
j o r punto del barr io, por no exis t i r otra, con 
muy buena m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y ca-
mise r í a , muchos arreglos y planchados de 
ropa. I n f o r m a n : Vedado, calle 17 esquina á 
F, n ú m . 245. 3339 26-23 M. 
VEDADO.—SE V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y 111, con 
G habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. En l a 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
SE V E N D E E N E L V E D A D O . U N A G R A N 
casa de esquina, en la Linea, l ib re de g ra -
v á m e n e s y con t i t u l a c i ó n muy compietn. 
In fo rman en Empedrado n ú m . 5, doctor Ma-
rio D í az I r i za r . 4329 8-13 
6 . D E L MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de Consulado, de dos pisos y con 
buena renta, en $14,000. 
C 1227 A . 1 
L A fólEJOR B O D E G A 
Se vende una gran bodega; una de las 
mejores de la Habana; hace un diar io de 
noventa pesos y pasa de t r e i n t a solamente 
de can t ina ; e s t á abier ta hasta las doce de 
la noche; v i s ta hace fe; deja de u t i l i d a d en 
año y medio, lo que se pide, etc., etc. I n -
f o r m a r á n en el café de Luz, de 8 á 10 y de 
1 á 4. . M . F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-1460. 
4473* 4-19 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas: Malecón , Prado, I n -
dustria, Consulado, Amis tad , Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O 'Re i l ly 23, de 2 & 5. Telf. A-6951. 
4463 26-19 Ab. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
Lo doy al 7 y 8 por ciento, desde $300 
hasta la m á s a l ta cantidad, en la Haba-
na. En barr ios ŷ  Vedado convencional. 
Tengo casas de $2,000 hasta $86,000. J. 
Espejo, O'ReJlly 47, de 3 á 5. 
4633 8-23 
U N C A F E , FONDA Y V I D R I E R A D E T A -
bacos, se vende on muy buenas condiciones 
y punto de mucho t r á n s i t o , por tener que 
ausentarse su d u e ñ o ; i n fo rman : Val le . B u -
gal lo y C o m p a ñ í a , tostadero de ^afé . B lan -
co n ú m s . 21 y 23. No se admiten corredores. 
4459 *-19 
UNA P E . V T N s r i . A R DKSEA COLOCARSE 
fle r n a d a de mano 6 do habitaciones: "es 
aseada y t rabajadora y tiene Informes de 
l U C M U en qno ha servido; gana tres cen-
tenas y ropa l lma ia . Amistad n ú m . 134, mo-
Ofrno. i n f o r m a n " 46T3 k-̂ x 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
blanca, de mediana edad, en casa de poca 
f a m i l i a : sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y á 
!a c r i o l l a ; Compostela n ú m . 113, moderno, 
in forman. 4471 4-19 
L a N u e v a M i n a 
H E R N A Z A N I M . 8 
D I N E R O SOBRE A L H A J A S Y OBJETOS 
DE VALOR, CON U N Í N T E R E S NO VISTO 
HASTA L A FECHA. 
VISTA HACF. F E 
C 1252 26-2 A. 
8F. SOl.K 
peninsular 
en sus obl 
4541 
ITA UNA CRIADA DE MANO. 
df mediana edad, cumplida 
raciones. Cerro n ú m . 434. 
4-20 
DKSKA COLOCARSE UNA COCINERA 
v i z c a í n a ; no se coloca menos de cuatro 
centenes; duerme en l a co locac ión : i n fo r -
maran en O R e i l l y n ú m . 21, altos de la 
m a r m o l e r í a . 448S 4-19 
SE SOLICITA UNA O K I A O A PIN PRF~ 
tensiones, aunque no sepa mucho de co-
cina. Vedado, calle 25 n ú m . 279 entre 
5) y B. 4;2» . , _ ' 4-20 
DESEA COLOCARSE l ' X A BUENA Co-
cinera peninsular; no duerme en el acomo-
do y no se coloca m á s qiu? para cocinar. 
Agu i l a n ú m . 157, bajos, in forman 
4-19 
Venta de fincas 
y establecimíenlos 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E Es-
p l é n d i d a casa de esquina con estableci-
miento, s i tuada enN la Calzada dei Monte 
de Egido á Angeles, acera de la br isa : ren-
ta: $220-64. Prec o: $37,000. L ib re de g ra -
vamen. I n f o r m a n : Campanario n ú m . S9, de 
I H i á iV* y de 6 á 8. 
4458 ' 4-11 
L U Y A N O 
E n esta l inea y f rente á H e n r y Clay. 
casa grande con establecimiento, $4,500. Su 
dueño . Jus t i c i a y Compromiso. 
4482 4-19 
P A R A F A B R I C A R 
dos esquinitas, una de 12 por 14 y o t ra de 
8 55 por 16.68, $600 M . A. y $500 O. E. en 
J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Jus t ic ia y c ^ 1 " 
nromiso. 4479 í 
VENTDO E N L A A V E N I D A DE E S T R A D A 
Palma una bon i ta casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido á la misma, 
con 10 por 40 metros cada una, 6 sean 
metros las dos; se dan baratas y es de m u -
cho porvenir . Espejo. O 'Rei l ly 47, de 3 á o. 
4494 4-19 
" A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MA l i -
te vendo una casa con 10 metros de frente 
por 28 de fondo, con dos establecimientos, 
que siempre los ha habido, bodega y pana-
de r í a - gana mucho m á s de media onza por 
m i l Precio: $10,000. J. Espajo, O'Reil ly 47, 
de 3 á 5. 4495 #-19 
—SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, con armatoste; tiene l icen-
cia y paga poco a lqu i l e r ; urge la venta por 
tener que atender á o t ro negocio. Merca-
deres n ú m . 22. 4441 8-18 
SE V E N D E MUY B A R A T O Y E N E L M E -
Jor punto del Vedado, sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor, un solar esquina á la brisa, con 
cuatro habitaciones. I n f o r m a n : calle 8 es-
quina á 5a., bodega, A. Menéndez . 
4362 8-17 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ N U M . 30, 
compuesta de sala, saleta, siete habi tacio-
nes, á una cuadra de Monte, l ib re de g ra -
v á m e n e s y t i t u l a c i ó n Inmejorable. In for» 
mes en Campanario n ú m . 211. 
4263 8-14 
SE V E N D E U N A CASA D E F A M I L I A CON 
contrato, bien situada, con todos los mue-
bles y d e m á s utensi l ios ; se da barata por 
no poderla atender su d u e ñ o ; dan r a z ó n 
en A g u i a r n ú m e r o 72, al tos. 
4238 S-14 
A LOS D E T A L L I S T A S . SE V E N D E U N A 
gran bodega, sola, de esquina, g ran barr io , 
2 centenes de a lqui ler , buena venta y se da 
barata. In fo rmes : v i d r i e r a del ca fé E l Sol, 
Vives y Cr is t ina , de 2 á 3; no se quieren 
corredores. 4262 8-14 
CASAS E N V E N T A 
En Corrales, Vives, Manrique, Salud, Te-
niente Rey, Amis tad , San Rafael, Neptuno, 
Concordia, Consulado, Gervasio, Vir tudes , 
Escobar, Trocadero, Revi l lagigedo. Juan 
Pé rez , Cuba n ú m . 7, de 1 á 4. 
4201 16-13 Ab. 
BE S YPR[ 
B I L L A R D E CARAMBOLAS. SE V E N D E 
una mesa, p rop ia para casa pa r t i cu l a r ; y 
t a m b i é n a l fombras de sala y chicas, por 
ausentarse la f ami l i a . L í n e a n ú m . 213, mo-
derno, entre G y H , altos, Vedado. 
4598 8-23 
OCASION. D E M U E B L E S BUENOS, SE 
vende un juego de sala, caoba, tapizado con 
cuero verde, nuevo y muy fuerte, dos her-
mosas figuras ópn sus columnas, una m á -
quina de S í n g e r , nueva; seis si l las de roble 
nuevas, un par de sillones de roble amer i -
cano. Bernaza n ú m . 44, altos. 
4542 4-21 
JESUS D E L M O N T E NUM. 62. SE V E N -
de un juego de sala de majagua, con poco 
uso, esti lo A l i c i a , y un escaparate de tres 
cuerpos, de hombre y de s e ñ o r a . 
4574 4-21 
R E A L I Z A C I O N DE M U E B L E S 
A N I M A S N U M . 92 
Por pocos d í a s ; ya poco f a l t a 
2 toldos nuevos, 3 centenes; Un Juego de 
sala majagua, 17 centenes; U n escaparate 
de cedro, 3 cuerpos, lunas biseladas nue-
vas, 17 centenes. Sillas, sillones america-
nos y de mimbre , camas, vestldores y pe i -
nadores, mesas correderas, c ó m o d a s , lava-
bos y l á m p a r a s ; todo se vende muy bara-
to, para desocupar el local. 
4535 4-20 
S E V E R S D E i y 
baratos, todos los muebles de los bajos de 
Reina n ú m . 129, an t iguo. Juego de sala, 
recibdor y comedor de caoba, muy elegan-
tes, casi nuevos. Cuadros, l á m p a r a s , ca-
mas, escapartes, dos bufetes de cor t ina y 
una mesa de m á q u i n a de escribir. 
No se t r a t a con corredores. 
4522 8-20 
A precios razonabl te en " E l Pasaje," Z u -
lú e ta 32. entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 1176 A . 1 
S e v e n d e 
un armatoste mostrador, enseres y ú t i l e s 
y se a lqu i l a el loca l que ocupan, propio 
para establecimiento. 
Para informes, d i r í j a n s e á J o s é Torre , 
poblado del Ingenio "Jat ibonico." 
4467 4-19 
U N P I A N O D E L A M A R C A " G A V E A U " , 
en buen estado de* uso, se vende muy ba-
rato en Trocadero n ú m . 54, an t iguo , bajos. 
4424 16-18 Ab . 
S I 0 0 M O N E D A O F I C I A L 
So vende un g r a f ó f o n o V í c t o r n ú m . 3, bo-
cina de madera, porv 90 discos de 12 pulga-
das cas! todos ó p e r a s y de 3 á 4 pesos la 
m a y o r í a , á p r o p ó s i t o para una f ami l i a de 
gusto; todo s in uso y en buen estado; en 
la misma se vende o t ro V í c t o r m á s con 
40 discos, en 8 CAntenes todo; es ganga; 
Cienfuegos n ú m . 16, ú l t i m o piso, 
4361 8-17 
SACOS Y PANTALONES DESDE UW PESO 
" L a M o d a E l e g a n t e " 
M u r a l l a 48, entre Aguacate y Compostela. 
4250 9-14 
P I A N O B A R A T O 
Se vende u n piano en muy buen estado 
de uso; se da en 16 centenes; puede verse 
en San Rafael n ú m . 55, altos. 
4237 15-14 Ab . 
GANGA. SE V E N D E UN PIANO "BOIS-
selot," en Aguacate n ú m . 57, por tenor 
que ausentarse su d u e ñ o . 
4259 8-14 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de rec ib i r del fabricante Ha-
m i l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l contado 
y á plazos. Planos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se a lqui lan , afinan y ar reglan 
toda clase de pianos. 
V I C D A E HIJOS D E CARRERAS 
Agnncate n ú m . f>3. 
4181 26-12 Ab. 
OE CARRUAJES 
A U T O M O V I L . SE V E N D E UNO, M A R -
ca R A I N I E R . de 24 á 30 caballos, cuatro 
c i l indros , siete asientos, en perfecto estado 
de uso. Prado n ú m . 88, an t iguo, & to-
das horas; muy barato se da. 
4532 4-20 
A U T O M O V I L 
Be vende un t o u r i n g car de 40 H . P., 
"Delaunay-Bel lev i l l e . " Para informes, es-
c r i b i r a l Apar tado n ú m . 1535. 
4421 15-18 Ab . 
TERRENOS B I E N SITUADOS 
Dos, f rente á H e n r y Clay, con 11 metros 
de frente, á $4.000 M . O.; 2.200 con frente 
á Munic ip io , & $3-50 M . O. D u e ñ o : Just ic ia 
y Compromiso. 4481 4-19 
E N SAN JOAQUIN 
vendo una casa de al to, moderna, con sa-
l a comedor y dos cuantos: servicios altos 
lo mismo: renta 9 centenes: precio: $5.500. 
Cuba 7, Juan Pé rez , de 1 á 4, N o t a r í a . 
4614 A.23 
H E N R Y CLAY 
A una cuadra de esa f á b r i c a y de la l í n e a 
I de L u y a n ó : vendo dos casas de mamposte-
| r í a en $4,000 M . . A. Su d u e ñ o : Jus t ic ia y 
; Compromiso. 4480 4-19 
A UNA CUADRA DE L A L I N K A . CA-
; sas bien fabricadas de m a m p o s t o r í a y azo-
1 tea, sala, saleta, 2|4. cocina, bf-»"<o é inodo-
I ro ; pisos linos, mamparas, a lcan ta r i l l ado ; 
; sin censo, á $2-500. D u e ñ o : Just ic ia y 
i. C'omnromlKa. KX1% 4-19 
DE MAQUINARIA 
SE V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L 
de quince caballos, casi nueva, con chi -
menea y d e m á s accesorios. Ta l l e r de S. 
Fusquet. Regla. ' 4507 5-20 
MOTORES EI.ECTIUCOS 
Los renombrado." Motores y Bombas 
E l é c t r i c a s A . E. los venden, desde med'o 
á diez caballos. 
í i . Sastre é H i j o , Agu tn r n ú m . T4. 
4219 t-17 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckev( 
para chapear con e c o n o m í a vuestros 
s enyerbados. E n el depós i to df» ^,0ani* pos pós i to do 
nar la y efectos de A g r i c u l t u r a de Fran i 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba nüm. 60 C^ 
b a ñ a , se vende á precios módicos 
C 1104 Ab. 
Motor Cfiailongede alcohol 
Para toda clase de Indust r ia que se« 
cesarlo emplear fuerza motr iz . Infolrn n*" 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ici tud. Fia 68 ^ 
co P. A m á t y C o m p a ñ í a , ún ico agento nCÍS* 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquinPar* 
Cuba n ú m . 60, Habana. Inar!a, 
C 1165 A b , 
C A R P I N T E R O S ^ 
Maquina r i a s de C a r p i n t e r í a al rmi» . 
y &^ plazos. ^ B E R L I N , O'Reil ly nüní 6° 
Te l é fono A-326S. 
C 1203 A. X 
BOMBAS E L E G T R I O i | § 
A precios s in comp&t,encia y garantiza 
das. Bomba de 150 galones por hora ^ " 
eu mo to r : $110-00. B E R L I N . G'Reillv n*0 
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 1202 A j 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa BER 
L I N , O 'Re i l ly n ú m . 57. Teléfono A-^f."" 
C 1204 AA Y * ' 
MOTORES SE ALCOHOL 
Y OASOLÍLIA 
A l contado y á plazos, los vende garan» 
t i z á n d o l o s , V i l a p i i n a y Arrendondo. O'Rel* 
l l y n ú m . 67, Habana, 
C 1205 A j 
NGENIEROS 
Si no conocen el resultado del 
L A D R I L L O y l l loqucs Refractarios 
que fabr ica la C E R A M I C A CUBANA, prué-
benlos en a l g ú n horno, y se convencerán 
que es mejor que todo lo conocido. 
F á b r i c a : San C r i s t ó b a l . 
E s c r i t o r i o : Habana 85. 
T e l é f o n o A-2740, Haban». 
Secretarla: Empedrado nflm. 30 
C 1206 A. 1 
Se vende un motor de 25 caballos, con 
su dinamo acoplado, ú t i l para un pueblo 
chico, capaz para 300 luces. Funciona con 
alcohol 6 gasolina. Su dueño lo vende por 
serle p e q u e ñ o . Se puede ver funcionar % 
todas horas. Para Informes: 'Angel La-
brador, P lan ta E l é c t r i c a , Bolondrón." 
3580 26-29 Mz. 
D E A N I M A L E S 
Los arreos para mulos de labranza y ca-
rros y nuestra M O N T U R A y CAPA DB 
AGUA, compradlas en la T a l a b a r t e r í a EL 
HIPODROMO. Es la m á s surtida y la 
que m á s barato vende.' Habana núm. 85. 
C 1319 10 Ab. 
M I S C E L A N E A 
B I C I C L E T A S 
A precios de f á b r i c a . Grandes gangas en 
zunchos, faroles, t imbres y otros acceso-
rios. Patines, v e l o c í p e d o s y juguetes. To-
dos los pedidos son despachados el mism» 
d í a que se reciben, á toda la Isla. 
J . RODRIGUEZ * CO. 
Obispo 36. Habani. 
4488 *-l9 
PLAYAS 
B A Ñ O S D E M A R 
= V E D A D O • = 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
C 1475 Ab.-23 
I « r a s REPRESÜTABIS BSaOSlYOS % 
< • para ios Anuncios Franceses sor, los t 
\ \ 18, rué,de la Granga-Bateliére, PARIS | 
COKA . 
ANEMIA 
FIEBRES. DEBILIDAD Si nuis económico y el único inalterable. 
14, Ruó dco Beaux-ArU. PAJOS. 
i i i o l i i l O 6ENEAD 
dOAlcs ittsi 





•«MlltDdD H H i ISl.nieSiHonoréytn todas famiaeiV' 
Torce- >ra*- , 
IfliS 
o tiempo por ci 
FISQUI 
es radicalmcnto CURADO 1 
en poco tie po por el 
m U N I A D Q 
que hace disminuir de 4 ¡iramo 
por dia el A Z U C A R D l A B É T « c 0 
m v m URANIADO H M Ü j t 
fuorra y vigor ; calma la sed é i»!" 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Yenta al por mayor \ FE300I or\ Eordts" 
y en todas farmacias. 
W I B I II II I 
Impren ta y Es t t i r eo t ip i» ^ » 
dal D I A R I O D E L A M A R I P * 
Toniant* Rey y Prado. 
